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OEGÁNO OFICIAL DEL ÁFOSTAÜEÍIO 
R e u n i d o s en el tfihrió dé la Familia 
los A-dmin ia t r ado res y repreBentantes 
de loa p e r i ó d i c o s de esta c a p i t a l que 
é a s b r i b e n , a c a r d a r o u por a ñ a n f i n í d a d , 
sostener los prec ios <it í « i i H í í i i p ü i ^ u en 
m e t á l i c o , q u é h á s l k h o y l i a n « Í d o l o s 
B l g ü f é n t e s : 
Mes Trimestre 
HABANA PROVINCIA 
DIAUIO DE LA MARINA..$1.25 $4.00 
La Lucha . . . ,1.25 í 3.00 
La Unión Constitucional.* 1.00.1, 4.00. 
E l Pa í s 1.00Í 3.50 
Liarlo déla F a m i l i a . 1 - 0 0 ' | 3.60 
El Comercio ! 1.00 í ; 3.00; 
Avisítdor Comercial . . l.OOff 4.0Ó 
E l Fígaro l . O o f 3.00 ' 
La Caricatura 0.50| 1.75 
El Jloíjur 0.75 3.00 
Pero tt i i i c u d o en ouonta l l l l u c t u a -
Ción qne sufro la numcíhi l i d u c i a r i a , 
que es la e i rou lan te , y dcatiando d a r d 
lOGI Basoriptoref l las mayort>,8 f a c i l i d a -
dcs pa ra el pago, accpLarau en s u s t i -
t u c i ó n do los an te r ip res pcelioe los s i -
gu ien te s en b i l l e t ee : 
Moi Trimestre 
IIAB,\iíA l'ROVINOIA 


















DIARIO HE LA MARINA. 
J,a Lucha 
t a timón (JonslilurAonal 
El J'nis 
Diario ele la Familia 
El Comercio 
Avisador Comercial 
E l Ei<iaro 
JAI C i i n c u t u r a 
El ¡logar 
El preció para l a v e n t a de c a d a o j e m -
p l a r de los p e r i ó d i c o s La Jjuchay Jja 
(Jarioatura será do diez cen tavos en 
billetes. El p r ec io de la m i c i ó n de la 
tardedestiu^da á la v e u U d e l DIARIO 
DE LA MARINA, s e r á de c inco cen tavos 
en billetes, p o r q u é snprimirá desde el 
d í a Io, 1% r e p r o d u c c i ó n d o l o i n s e r t a d o 
a edioión de por la mauaná. 
Estos acuerdos c o m e n z a r á n á r e g i r 
des. lo el d í a 1? de j u n i o p r ó x i m o . 
H a b a n a , m a y o 28 de 1901, 
P6r el DIAUIO DÉLA MAUINA, José 
_ * Villath rde.—Pov La Lucka, Fran 
cisco,f. Vhniel.—l'or E l País , Orjílio 
Gómez.—Vov La Unión (JonstiUcional, 
í í d m e l Kórrieró Hulíió. f o r el D i a r i o 
de la Familia^}osé (Jurbelo.—Pif M (Jo-
mercio, Mrneslo Lecuom.—Vov F l A vi-
vador Comercial, Juan López Seia.—rot 
E L Fíqaro, R. A. Cata lá . — P o r L a 
(Jarícahu-a, Manuel Rodrigue. — P o r 
E l Hogar, José Antonio Jjosadn. 
oti 
M 
D E L 
DIARIO DE LA HARINA 
P o r [ á í l e c i ü l i e n t Q d e l s e ñ o r d o n A n -
ton io l io lado , que con t a n t o c e l ó l a des-
einpefiú d u r a n t e imic l i o s a ñ o s , se lia 
hecho cargo de l a agenc i a de este pe-
r i ó d i c o en G ü i n e s el sefior don M a n u e l 
Bolado, hijo de l añado, c o r r e t í p o n s a l 
i DIARIO. 
Habana, 16 d é J u n i o de 1897.—El 
l i i j i n i s t r a ( l ü r , J , M . Villaverde. 
d< 
A 
Telegramas p r el cable. 
i — * — 
tttü&yiCIO 'fSLEGRAPieO 
JKT. 
Diario d o h i Marina-
Ai, UlAItíaT'ajB I'A ftíAUlW. 
HABANA-
TELEGRAMAS DE AYER TARDE 
UACIOMLES 
Madrid , junio 10. 
T K M P B S T A D 
Ha descargado una horrorona tormenta 
con rayos qne han cansado varias des-
gracias porsonalos, en la provincia de 
Cuenca-
G t i M I N I S T R O 1)1-: l l . U U R N D A 
El señor Ministro de Hacienda ha sali-
do de Barcelona para Valencia-
EL GEK ÚB>A L LOEO 
Se ha concedido la gran Cruz del Méri" 
to Militar roja al General de División, don 
Francisco Loño. 
D E F I L I P I N A S 
El gobierno ha recibido noticias do una 
señalada victoria do nuestras tropas so-
bre los insurrectos filipinos- El combate 
tuvo lufpr en los limites de las provin' 
cias de Bulacán y de Manila, siendo de" 
rraado Aguinaldo qne iba á la cabeza de 
4.000 insurrectos, de los cuales murieron 
400. Pornuestra parte, ha habidocua" 
tro oficiales y veintitrés soldados muer" 
tos y cincuenta y ocho de estos últimos 
heridos. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
Madrid , 1(5 de jun io . 
MUERTE DE BONIPAGIí) 
El l l e r a ! J < > J e M a d r i d , ha reci-
bido un telegrama de Filipinas anuncian" 
do que en el combate de que hablé en te" 
legrama anterior ha muerto el cabecilla 
Bonifacio. 
C O N F E R E N C I A 
Ha conferenciado con ü M. la Reina el 
exministro fusionista don G-ermán Ga-
mazo. 
LOS D A M B I O S 
Las libras esterlinas so han cotiza-
do hoy enlaEolf;aá 02'55. 
E r n i Á N J E E O S 
Nueva York, 10 (le junio, 
O I A R E N T E N A 
Once pasajeros del S c f / n r a n ^ n han 
ado detenidos on la cuarentena por ha-
ber incurrido on falta contra las loyos sa-
nitarias. 
BL \ A r o í : QJJIDO 
Las roturar, sufridas on su casco por el 
vapor ^'ÍOV/O, al haber chocado en las 
aguas de Galicia con un barco desconoci-
do, han sido ya compuestas y el agua ex-
traída del vapor que será puesto á flote-
A w M ' O - r o » 7 ; , J i m i o t 6 i 
, i IUH Al d * l a t a r d e 
D¡S8cii«nto papel ¿ « m w e í a l , «O ¡ i /? . , & 4 
llettiiRitire PAVÍ*, «ÍÍ . i / * . . M n ^ m r ^ t a 
(rangos 
Hl» íiiHrt!)r« M a > t í o i i f « : o , « O d/r.» biiuanerw, 
fi 9W, 
naiiw ieífIM.ra<í<w <»e los fcMadffiá-llnld«a,' 4 
CemrítutfaH, H. 10, »flU »rtt F Hete 
C»ntrlliiga9en pla/a, 6>lh 
•elfcarde mioU en I»IH/«, ¿i ~'¡ . 
Kl ¡lu'icudo, muy Orine* 
Miel«H do Culta* ou U:ii-:>y»u m nínAi. 
SíüllUli'A iliVi Údite, «ü l ífti J ' J i 14, :1 f 9 i H •» 
noa i í i i a l . 
ftl&riiuuatout iHiaiio^óU., á < M 
JLondrei, Ja¡ii<> IGí 
Irflí'flr de r6?ní>lnfltiíi, \ S/Of. 
Úsdciireeatrífáfrá; í>»Ii W, ¡t 10/tt* 
l^nHolidailos, ñ l l á t , ex-lutaréí* 
Uescnento, Haiico luifiateri'*. i nte 101. 
Uaatro p.ir 100 espafioí, >i (>;{ , es-íuteréí. 
í 'ar ís . Junio 1*. 
KeDt» 8 por 100, &104 fraueos 1 7 i ota. ex-
[Qnedaprohihida la rejyroducción de 
m telegramas que ahtecedew, cm arreqlo 
a l arixéillo ."d de la ley dé Pm^iedad 
h i h In- lna l . ) 
COTIZACIONES 
DEL 
C C L E O I O D E C O S H E D O R E 3 
Cambios 
1S8PANA n h & n p .gD. á 8.1iv 
INOLATERttA 20;' á 21 p.í? P. i 00 tliv 
FRANCIA 6ü á V i p . g F . á 3(11? 
ALKMANIA 5J á njp.gl'-' i 3 dlv 
KHTADÜS UNIDOS... 10 á l O i p . g P . 4 8 div 
DESCUENTO MERCANTIL 
C e n t r í f u g a s ¿ 9 guarapo. 
Polarliación 96.—Sacos: á 0,517 de peyó m oro por 
DA kilogramos. 
A z ú c a r de miel . 
•j'llriMltfjl X * 0,106 do peso eu oro por 1H ki-
lógramoa, Began enyaHO. 
A z ú c a r maacabt¿iio. 
Omiü i regular retino.—No hay. "•/•'ÍA 
Sres . Corredores de semana. 
OP CAMBIOS.—Don Auioelo CJutiírrez, Suá-
rez, dependiente auxiliar da corredor. 
DE FRUTOS.—Don Juan C. Herrera, 
depeudientií auxiliar d<, corredor. 
Es copia—Habana 18 do Junio (}e Jg»?-—El Sín-
dico Presidente Interino. J. Poterson. 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA MAOIOITAL: 811 á SU por 100 
Cowps. Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ÁTuntamiento 1" 
títOOtéáfhp.'mm^f • 
Obligaciones Ilipotécarias del 
Excmo. Ayuntamiento.... 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Caba. 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol de la Isla da 
Cuba 
Banco Agricola 
Baccp del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Oompañia de Caminos de I Ho-
rro do Cárdenas y J ú c a r o . . . , 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién 
Compafiia de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano... 
Compañía del Ferrocarril del 
Costa. 
Compañía Cubana .u Alumbra-
brado de Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada..,. 
Compañía de Gas Hispano-A-
• t-icana Consolidada 
fiónos Uíjotecarios Convern-
dos de Gas Uun?.oUdado 
Seftnería de AZÚCÍÍ ÜU Cárde-
nas....... «•«••¿W» 
Compañía de Alamacenes da 
> Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
g&eifo ^ " l Sur 
ConipaiiífJftAlmacenos de De-
pósito de la u „;,. i .; 
Obligaciones HipoteciHim 4e 
Cleufuegosy Villaclara , 
Compañía de Almacenos da 
Sania Catalina 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Aooíoues 
Obligaciones 
¡ferrocarril de San Cayetano 6 
V nuiles.—Acciones • 
ObllKaciones 
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Temperatura máxima á la sombra 2905 
; i 1:IK 11 a, m. de ayer. 
Id. mínima id. £1*00 á, las 12 a. m. 
Lluvia caída en las vñiDtiouatro horas del 
día de ayer 3'5 mim. 
Dbsorvaciono^ do las S a. m. on las esta-
citiiies sifíuisntes: 
dable alcanzar, el mejor resultado en punto do tanta 
importancia, so reforman, en parte, dichas instruc 
ciones du la manera siguiente y para que rijan desde 
1'.' de Julio de este corriente año. 
INSTRUCCIONES 
para la entrada y salida de noche en el puerto da la 
H abana. 
I'.1—Los Capitanes que á su recalada de noche al 
puerto deseen tomarlo iumediatameute, deberán co 
locarse á dos millas completas de la Boca, buscando 
á dicha distancia el abra de ella, que conocerán fá-
cilmente, por las luces interiores de los muelles, en 
el arrumbamiento aproximado del S. 50 ií. (V?) 
21.1—Siempre que desde la situación indicada en la 
regla anterior, ya porque vean las luces, ó por las 
sefiales que en estas instrusciones se ordenan, co-
nozcan ó sospechen, que la canal está ocupada por 
buque que sale ó maniobra, se abstendrán de tomar 
el puerto, mientras que dicha canal no esté clara y 
maniobrarán á dejar la boca despejada hasta que el 
buque saliente haya arrumbado fuera de Puntas. 
3!.1—Para el conocimiento más completo del esta-
do de la canal, siempre que salga ó maniobre on ella 
¡vlgúu barco, se izarán en el asta de fuera del espi-
gón de la Cupitrníade Puerto dos lucee, una BLAN-
CA snpferior y otra VERDE inferior con distancia 
de 2 metros entre ellas que repetirá el Semáforo del 
Morro. Para que esto servicio se pueda llevar con 
la debida exactitud, los Capitanes ó Patrones de los 
buques salientes avisarán con la mayor precisión 
la hora de salida; aviso que rectiflearin siempre que 
después de señalada una hora, se alterase por cual-
quier causa: exigiéndoles responsabilidad por la fal-
ta de cumplimiento de esta prescripción. 
41.1—En la situación do la regla l1.1 dispararán un 
cohete ó luz de Bengala quo les seiá contestado de 
ipual manera desde el muelle de la Capitanía, indi-
cándoles que sale el Práctico. Los correos podrán 
además disparar un cañonazo. 
51'—Heeho esto y tras un intervalo prudencial pa-
ra dar tiempo á la salida del bote, harán poco á poco 
por la Boca, en el arrumbamiento de ella ya recor-
dado, hasta quedar á menos de una milla, esperando 
entonces los destellos de luz que repetidamento les 
hará la embarcación del Práctico, maniobrando para 
recogerlo. 
ti'.'—Cuando las circunstancias del mal tiempo y 
mucl'a mar afuera, impidan la salida del Práctico de 
entre boyas y la necesidad obligue sin embargo al 
Capitán "á entrar, ppdván verificarlo: en la inteligen-
cia, que en la boya de San Tolmo, so colocará una 
luz VERDE, y otra ROJA en la da ¡OÜ Apóstoles, 
que son las íjiie hay que dejar por estribor y babor, 
respectivamente, cuidando do buscarlas ligeraiueni o 
abiertas al S. 55 E. (V1.') con cuya proa irán franco,-; 
de la boya y restinga de la Punta. Téngase presonte, 
que no hay cuidado ninguno en atracar al frontón 
del ¡Morro hasta menos de un cable, poniendo el 
faro al N. E. (W) y desde allí poder buscar por la 
mura de Babor la luz ROJA de los Apóstoles, que 
es la primera de las que marcan el canal de noche. 
Ya entre ellas y la VERDE do San Telmo, encon-
trarán al Práctico, que les hará señales con la luz de 
sli bote y con el que seguirán1 para adentro. 
7:,1—Si la primera señal del buque no fuese con-
testada de tierra, la repetirán hasta tercera voz con 
intervalo de diez minutos, signilicáudo la falta do 
contestación, que hay peligro ú obstáculo para to-
mar el i;uerto de noche. 
8Í?—Ningún biKjue empieará á su entrada ó salida 
del puerto, ni en sus recorridas eu el interior del 
mismo, velocidad que exceda d(W/ri i,i't'{<ii, c \ i -
«iéndoles á los Capitanes que inlVinjan esta disDosi -
clon estrecha responsabilidad, independientemente 
de la que pudiera eaberle por los perjuicios y daños 
que irrogase su falta de obediencia á estas ¡nslruc-
Habana, mayo 21? do 1897.—El Capitán del Puer-
to, José Gómez lina/. 4-12 
COMANDANCIA GKNUIÍAL DE MARlNA 
I^EL APOS'J'ADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS, 
ESTADO MAYOR. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excrao. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero, que los exámenes raglamenta-
tfrí para Capitanes y Pilotos de la Marina Mercan-
Lfi tengan lugar, según esta dispuesto, loa dlas 26, 
28 y 30 del proaoiiie mes, ^rijioáudj.'se los de los 
nrimei'od en la Jcfaturade E,M, del jiiioino, y los de 
Its otros en la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia, con arreglo á lo que preceptúa la Real Or-
den do 17 de Abril de 1891; los Pilotos y alnmnos 
que deseen examinnrse presentarán SUÜ instanpias 
doo.umen'adas á dicha superior Autoridad, y los a-
lumnos al Jefe de la expresada Comandancia de U 
Provincia antes del dia 25 v en dicho día concurri-
rán á esta Comandancia General para sufrir el re-
conocimunto previo quo dispone el Inciso 8V de la 
precitada soberana disposición, 
Lo que de orden de S. E. se publica pora general 
conocimiento. 
Habana M de Junio de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor, P, A. Manuel Diaz. 4-18 
Comandancia Señera! de Marina 
del Apestad©!^ de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
Estado Mayor.—Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Acordado por la Excnja. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de esta f'uuUa sacar ó pública 
subasta la reconstrucción de un muelle en este Ar-
senal, á tenor del pliego de condiciones y presu-
puesto importe de pesos 6986*07 oro abonables á su 
terminación, los cuales quedan expuestos en las Oli-
cinas de este Estado Mayor todos los días hábiles de 
once de la mañana á tres de la tarde; y disuuesto 
asimismo que dicho acto tenga lugar el (lia 18 del 
corriente á la una de la tarde, se avisa por este me-
dio á quienes pueda interesar pawi que acudan con 
sus proposiciones á la mencionada Corporación que 
estará constituida al efecto. 
Habana 7 de Junio de 1S97.—P. O., Julio Pérez 
Pereia. 410 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO 
El reemplazo de 1S95 con el u. 468 por la Zona 
Reclutamiento de Oviedo n. 7 Angel Alvarez Ba-
rrios, que reside en el barrio del Cerro de esta Ca-
pital sin que se sepa el número de su domioilio, se 
presentará en este Gobierno Militar de 3 á 4 de la 
tárdé ftú dia hábil para enterarle de su situación en 
el Ejército y de no presentarse eu fil término de 8 
días contados desda hoy, será tratado como profuso. 
Habana, 11 de Junio de 1897.—De orden de S. E. 
El Ofloial 1? Secretario interino, Antonio Hidalgo. 
4-17 
( h n í i i u t i . O ¡TMUTAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABAHA. 
ANUNCIO 
El recluta en depósito como redimido á metálico 
del reemplazo 1894 por la zona Reclutamieíito de 
Oviedo n. 7, .losé Alvarez y Alvarez, se presentará 
en este Gobierno Alilitar dí 3 á -1 de la farde en dia 
hábil para un asunto que le interesa. 
Habana, I I de Junio de 1897.—Do orden do S.E. 
—El Oficial I " Secretario inlerino, Antonio Hidalgo. 
4-15 
OOBÍERKO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
id soblaoo UGI iveginiiento Infantería Reserva de 
Lugo n. til Pedro López BemniKe.í, fce pr; .<. i i l , ^ 
en este Gobierno Militar de 3 á 1 do la tarde ¿D duv 
hábil para entregarle un documento que le interesa, 
traycmlo dos tiatti¿(|8 que le idenlitiqucn. 
Habana 8 de Junio de 1897.—De orden da S, K, 
Bl (Sflclal 1" Seordario interino. Antonio Hidal-
go. 4-10 
Mminlstración SspQciai do Letams 
DB LA ÍHLA DK CÍTHA. 
fllsoitoo ordinario nároero 18, que ne harto oe-
tqbru á ius 8 do la mañana del día 30 del corriente 
raes de Junio constará de 30.000 billetes á CINCO 
pesos plata cada uno, divididos éstos en décimos á 
i : i u !! 11 KNT A !•!•«. la fia.'H-Mi, que baOafa un total 
deoiento Qi'no^eilta mli imso*. 
El 75 p.jg da osta caiil!.i.vi se «SintrlbulrA en pre-
mios en la forma íliroiento-
Buró 
metro 
Cárdenas.. . 761-5 
Cienfuegos.. 701-2 
Charlestou.. 



























Piojo.j5 ptes nudas. 













Capitanía del Puerto óe la Habana, 
Con el tin de evitar colisio nes entre los barcos qu 
entren y salgan de noche de este Puerto, se dictaron 
por esta Capitanía y en 10 de Abril del oño ISt.'C, 
unas instrucciones que son las que hasta ahora han 
regido; mas el deseo de mejorar las misfuas para 





a mi0 íé -* 
10 de600 . . . . . . , , t , . . . . . . . . 
917 def-O 
99 aproxiiuacionejparala conteüa dul 
primer premio á $ 50 
99aproximaciones parala centena aei 
seii'uudo premio á $ 50 
99aproximaciones para la centenadel 
(r-rcer premio á $ 50 
f iv«M«ií.ij);*:'J!3r-?* V** 108 námoros 
'liuterioí- y 'p'uiítsvuu- t i ¿pl - ^ i -
raer premio, á $ 500 
2 Id. pava los id. id. del segando Id. 
á $ 200 
2 id. para los id. id, del tercer id. 
lUQQ 
4 id. para too id. ta. (jei Giiaiío u\. 















1239 premios $112.500 
iioque so avisa al público para gtrneiftl oonoci-
mlonto. 
Habana Junio 12 de 1897.—El Admlulíti-adov 
B»:>ftotal ftfl Loterías. José de Goicoedioa. 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servic io para ol dia 3.7. 
EJERCITO. 
.JEFB tíÁ VIOII.ANCTA. 
El Comandante del 10" Batallón do Artillería, D. 
Keruándo Corradi. 
VISITA DE HOSPITAL. 
Caballería de Puarro. 3er. capitán. 
AVUUANTK DE GIJAKDIA. 
El I " déla Plaza, D. Enrique Pessino. 
IMAGfNAlUA. 
E12V de la misma, 1). Rafael Meuéudez. 
KETKETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Llerena. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA, 
El batallón de Ingenieros. 
JEFE DE DIA. 
El Coronel d4l tniMUo, Kicmn. Sv. f?-' J]}*1} A. 
Bancos. 
El General Gobernador, Ijosch.— Comunicada. 
El Comandante Sargento Mayor, Jvm Jfuentw. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente do Navio, Ayudante de la 
Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Habiendo aparecido en aguas del muelle de la 
Machina de San Fernando á las nueve y media de 
la noche de ayer el cadáver de un nifio de la raza de 
color, pardo y como de ocho á diez años de edad, 
que vestía con un mameluco de cañamazo sin zapa-
tos ni medías; se hace saber por este medio á las 
personas que conocieran al expresada niño so pre-
senten en este Juzgado para su idenl.iflcación. 
Habana, 7 do junio de 1897.—El Juez Instructor, 
Fernando López Saúl. 4-9 
Ayudantía Militar de Murina del distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitanía del puerto de 
Caibarién. 
D. Joaquín Vega y Castañeda Juez Instructor 
del expedÍMite que se instruye por haberse extra-
viado la cédula de inscripción y licencia absoluta 
del inscripto de mar Celestino Sieiray Calo hace 
saber que quedan sin valor alguno los expresados 
documentos; y para su publicación en el DIAUIO DI; 
I.A MAKINA expido el presente en Caibarién lio? 
diez de Junio de mil ochocientos noventa y siete.— 
Joaquín Vega. 4-16 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Don Fernando López Saúl, 
Teniente de Navio, Ayúdente de la Coman-
dancia de ¡Harina y Capitanía de este Puerto 
y Juez Instructor déla misma. 
Por la presente cito, llamo y emplazo á José Juttí 
cal de profesión pescador, que residía el dia 7 de 
actual on el Castillo de la Chorrera para que dentro 
del término de veinte djas á contar desde la fecha de 
la publicación del presente, comparezca en estp 
Juzgado á mi cargo á respon 1er de los que le resul-
ta en causa que le Instruyo por atentado á los Agen-
tes de la Autoridad de Marina, ap?rcibido si no lo 
verifica de ser declarado rebelde y de pararle el per-
juicio á que hubiese lugar con arrearlo á hí Ley. Por 
tanto intereso á todas las Autoridades Civiles y M i -
litares el acuerdo de las disposiciones consiguientes 
para que se proceda á su busca y captura en auxilio 
de la Administración de Justicia, 
Habana, 11 do Junio de 1K97.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Ránf.—Por mandato de su Se-
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5S JSSPKKAB. 
Leonora: Liverpooly eso, 
Orliaba- Veraorut v isoalai 
Séneca- Nueva XorK. 
México: Puerto Rico y escalas. 
Whltney: New Oneans» esoaiaa. 
Vífiriiancla Nueva Yor». 
Saratoga: Tamoico. 
Buenos Aires: Cádiz. 
Santo Domingo: New YOTR. 
City of Wasliinirton: Veracrui v eso 
Seíraranoa: NuevaVo.-íí. 
Habana: Colín y eso. 
Martin Saeuz: Barcelona y esc. 
Santanderiuo: Liverpool y eso. 
Berenener el Grande: Canarias y esc. 
Puerto Rico: Barcelona y esc. 
Moriera: Puerto Rico v «watlM, 
Aj.j.ría Herrera: Puerto Rico y escalis. 
BALDEAN. 
Aransa* New Orleans veso. 
Yucatán Veraoruiv eacala*. 
Yumurl New York. 
Colón: Veracruí y esc. 
Orizaba: New York. 
Reina Maria Cristina: Coruiía y eso. 
María Herrera: Puerto Klao r «aoaut. 
Séneca. Tampico. 
Miguel Jover: Corufla y Barcelona. 
Vigilancia: Veraoru':. 
Viiituev; WewOrieí^aif (teta. 
Saratcara New York. 
Citv of Washinirton: New York. 
Beetiranfla: Tampico v esc. 
México; Pto Kiro r a»o. 
M on era Puerto Rico y «¿aklr*. 
V A P O R E S Ü O B T i S M U a 
SJS üiSPSEAB. 
Junio 19 Julia, de Nuevitas, Puerto i'adre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
, . 20 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
23 México: Santiaürode Cuba T (M«. 
. . 23 Purísima Concepción: en Bataoano, prooe-
cedente de Cuba. Manzanillo, Santa Crui, 
.Jóoaro. Tunax Trinidad v Cianfaesfos. 
. . 27 Antinógeues Menéndez. eu Batabanó, pro-
' ggdent-í úf) Cuba y sscalaa. 
. . 29 S. Juan) üe Huevitaá'.'EÜGíto Ladre, Q¡ihn: 
• ra, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Sgo 
de Cuba. 
Julio 4 Mortera do Santiago ds Cuba yeacslae. 
¿ I I Mafia H{irrera; Puerto Rico y escalas. 
Junio 17 Autlnógenos Menéndez: de Bw^úúT.a para 
Cuba v os cala». 
20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
i acoa, 8. de Cuba, Sto. Domingo, S- Po-
dro de Macorís, Ponca, Mayaguét, Agua-
dllla, y Pto. Rico, 
— 20 Jasefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunal, 
Trinidad y Cienfuegos. 
— 24 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
. . 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarí, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
. . 27 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Crus.Mansanillo v Santiago da Cuba. 
„„ 30 ilié-aeo: para Siró, de Cuba y eso, 
Julio 10 Mortera, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Táuomo. Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda da 
Znlueta, 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
y(luadlana. —So despacha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
f rimeros de cada mes para Nueva Gerona y Sauta 'é. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
Ĵ a Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de 1 a 
tarde, retornando loa días 17. 37, y 7 por la ra iñana 
P ü m i T O D E L A H A B A M A . 
ENTRADAR 
Dia 15: 
De Liverpool y escalas en 21 días, vap. esp Palen-
tino, cap. Aralucc, trip. 81, tons. 1,587: con 
carga general, á C. Blanch y Cp. 
Liverpool y escalas en 21 días, vap. esp. Leo -
nora, cap. Bustlnza, trip. 37, tons. 1,806: con 
carga gc;nerul, á J. l'alcells y Cp. 
Dia 16; 
!>« Tampa v ("ayo Hueso en 8 horas, vap. americano 
MiiH.'oit;-. (•.••¡•¡un Alien) trip. 9, tons. 40, cón 
(larga general, á G, Lawton, Chiísd y Cp. 
Nueva Orleana en 4 días, vap. amer. Aransas, 
cap. Hopner, trip. 33, tons. 678: con carga ge-
neral, á Galban y Cp. 
-—-Tampico, vap, amer. Yumurí, cap. Boyce. tri-
pulantes 65, tons. 2,331i: eou carga de tránsito, 
á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 15: 
Para ' lenfuegos, vap. esp. Manila, cap Campos. 
Tampa, vía Cayo Hueso, van. amer. Mascotte, 
Alien. 
Dia 16: 
Para Nueva Orleans vap. amer. Aransas, capitán 
Hopner. 
Mo-clin.ien.to do paa&.ja.Yoai. 
LLEGARON 
De TAV PA Y (.'AYO HUESO en ol vapor 
ani. .Mascotte. 
Señores don J. Castro—E. Diaz—R. Pcrdomo— 
.1. Fraga—1. Hernández—W. Saulon—Marqués do 
liabeil—A. B. Lacazelle—Cecilia Povell—Rosalía 
Gran—Regla Oliva—Manuel Rodríguez-Pedro J. 
Blapco—I'ornando Marín—Josefa Flores—María 
Vivero—Luisa Hugues—Asunción Armen foros. 
SALIERON 
Para CORUJA, SANTANDER, CA DIZ y BAR 
CELONA. en el vapor español «Cádiz:» 
Señores don Pedro Mesquida—José Rodríguez— 
-losé Ramón Vega—Enrique Suárez—Benito Gon-
¡íále/—i(iranc¡MCO G-nzále::-José C. Rodríguez— 
Francisco Gouzáléü—Waldo' Juuquprá—Ensebio 
Mugué—Justo Metago—Marcelino Redolido—Jósé 
Fernández—Marcelino J. Cavada y 349 jornaleros. 
Para CAYO HUESO y TAMPA, en el vapor 
¡nprícano Mascotte: 
Sií»!'. Rufino García--Teodoro Cacho.—Francis-
co Alvarez—M. C. Alvarez—Francisco Alvarez— 
Ramón Gutiérrez—Arturs Caro.—Antonio Diaz.— 
José Mauuel VaKlés,—Fernando del Rio -Benito 
Koilriguez—Marcslino Fernández—Ramón Sotolon-
go—Carlos Montaña—Benito Vidal—José Felipe 
Delgado—Félix Machado—Jesús Arpna Andraa 
Pulgarou.—Máximo Tejada—Jorge G. Val(lé4—Alf 
Pino—Ciirnien Leal—Manuela Hernández—Tomás 
Robaina Willian—C. Corsa—Aguslin G. iMarliu— 
Tpresa Gfaudip y familia—Caridad Gandío—AdoJ-
fo'Fernández-Juaii de Castro 
Santos.—Dolores López. 
-Luis do la Paz 
E n t r a d a s de cabotaja. 
Día 161 
No hubo. 
Doapachados de cabotaje. 
í'la lii; 
No hubo. 
Buques que han abierto registro 
Para Progreso y Veracruz vap. esp. Colón, capitán 
Caín pos, por M. Calvo. 
Nueva York vap. esp, Panamá, cap. C^uevodo, 
por M. Calvo. 
Coruña y SantundíT vap. español Reina María 
Cristina, cap. Moreno, por M. Calvo. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. María Herrera, 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
-—Ruatán gol. amer. Alice Vane, cap. Gómez, 
ñor Rafatl Pérez Santa María. 
Nueva York vap. amer. Drizaba, cap. Dowus, 
por Hidalgo y Cp. 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por (í. Lawton, Childs y Cp. 
BUQUOS con registro abierto. 
Para Montevideo, bcrg. esp. Nicolás, cap, Alslna 
por J. Balaguer, 
Nueva York, vap. esp. México, cap. Oyarvide 
por M. Calvo. 
—^-Panzacola, vap. Ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am. Coy Ion, cap. Ilausen, por 
Franke, hijos y Cp. 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. do Satrús-
te}?ui, cap. Ugartc, por M. Calvo, 
Nueva York, vap. esp. Panamá, eap. Quevedo, 
por M. Calvo. 
Para Montevideo bca. eop. Lista, cap. Coll, por 
Otamendi, hermano y Cp. 
Nueva Orleans van. amer, Aransas, cap. Hop-
ner, par Galban y Cp. 
——Nueva York vap. amer. Y'umurf, cap, Boyce, 
por Hidalgo y Cp. 
P ó l i z a s corridas el dia 15 de J u n i o 
U. ' V. 
Tabacos torcidos 
CaletUlas, oiij;axrog 
Cueros líos , , , 
Metílico 










BattraQtq do la carga de b u q u e » 
despachados. 





frutas, viandas y efectos. 







B LIO ¡JES A LA CARGA. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
La goleta Gabriel Suárez, su patrón Oliver, que 
saldrá á la mayor brevedad, reciñe carga para C'ien-
os, Trinidad, Tunas y Manzanillo por el muello 
de l'aula. i 196 3-16 
M 5 
Buquea que ee han despachado. 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap, amer. Mascotte. 
cap. Alien, por G. Lawton Childs y Cp.: con 
| 86 bultos, viandas, víveres frutas y otros efectos.*1 
Coruña, Sautandar, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Cádiz, ca((. Luzarraga, por L S a t n z y Cp : 
. , tu, li) i t. i.aocs, 4tíñ cajetillas cigarros, 10 
sacos azúcar,'¿ pip^ aguatíjieüte, $703,000 eu 
metálico y efectos. 
r a p a r e s d a t r a v e s í a 
Trasatláiili ca 
A N T E S D B 
ANTOKIO L0PE2 Y C" 
ÜL VAPOR CORREO 
c a p i t á n X T C r A K T * . 
i&14if*par,. l'KOCKKSO v VERACUUZ el dia 17 
de Junio a las dos de la tardo llevando 1» oorre» 
poudanola pública y de oüelo, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
han pasaportes se entregarán al recibir lot billetoi 
fijipusaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día áe salida. 
Las póilxas de carga se Armarán por los oonilgn»-
tarlos antes de oorrerlaa. sin cuyo requUito aeráu a i -
lac. 
Recibe carga á bordo hasta el dia IB. 
NOTA.—ICsta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen Interior de los vanoroe de osta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de üitra-
mci, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre loa bultos 
do su equipaje, su nombre y ei puerto de destinó, 
cón io'Ma SUS letratí y con 1Í} maycivclaildad/-
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qne no Hoye cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sa due-
fio, asi como el del puerto do destino. 
De m&3 pormenores impondrá sa QOiuig&atailo 
M. Calvo. Ofioioi u. 28. 
EL VAPOR CORREO 
1a ( r i s i i n a 
c a p i t á n M O H E I N T O 
•aldrá para 
C c m ñ a y 
Santander, 
el dia 20 de Junio á las 4 de la tarde llevando U 
oorretpondencia pública y ds oft̂ iQ. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao on partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Qijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 18 y los docu-
mentos áf embarque hasta ei dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todiva li^s de-
u ás, bajo la íual puedan asegurarse todos los efec-
tos quo se embarquen en sus vapores. 
, Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y dolor-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafiía, aprobado por R. O. del Mniisteno de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887. ol cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de doa-
tiuo. con todas sus letras y con la mayor olaridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el dol puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá su oonslguatario 
M. Calvo. Oliólos n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viejos á Europa, 
Veracrnz y Centro América. 
Efe h a r á n tres mensua les , sal iendo 
los vapores de este puerto los d ia» 
I D , 2 0 y 3 0 , y del de N u e v a Y o r k 
los d í a s 10, 2 0 y 3 0 de cada mesf. 
E L V A P O R - C O R K B O 
r.apuán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 20 de Junio á las 4 de 
la larde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Tunibiéu recibe carga para Inglaterra, Ilambur-
go. Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Admiiaa-
traclón de Correoi;. 
NOTá.—Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
máa, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que ae embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vanores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noyiembre de 1887, el cual 
dioe asr. 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor olari-
dad, 
Vundándoso en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lloye cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto do destino. 
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M, Calvo, Ofioios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I D A 
SALIDA 
De la Habana el 30 ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
May agües 9 
Aguadilla 9 
LLEGADA 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
. . Gibara « 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponce 
Mayagüez 
. . Aguadilla 
Puerto-Rico 
E B T O E N O 
SALIDA LLEGADA 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . AiíHaililla Iñ 
.Mayagüez 16 
Fonee 17 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
, . N u e v i t a s . . . 2 2 
A Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 16 
. . Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana. . . . . . . . . . 23 
N O T A S 
En su vií\|e de Ida recibirá en Puerto-Kieó loa i|Iaf 
81 de cada mer, lí» carga y jia-ageios que nafa lija 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíttcq, 1 
cu.uiu ;(•» el correo que sale de Barcelona el dia 25 
y de Cádu el SO. 
En su viaje de regreso, entregará el corroo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcel oaa. 
En la época do cuarontcna, ó sea desde el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se adm Ite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coru ña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos M. Oalvo y Ooma, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA BE LA HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nae v a-Yor^ 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapí . 
rea do la oosta Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA LLEGADA 
Do la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
. . Colón 14 
. . Cartagena 17 
Sabanilla.. . . . . . . . 19 
. . Puerto Cabello... 21 
. . La Guaira. ^ 22 
. . Santiago de Cuba. '¿U 
A Santiago do Cuba el 9 
. . Colón. . . 
. . Cartagena 
. . Sabanilla,........, 
. . Puerto Cabello.... 
. . La Guaira . . . . . . . . 
. . Santiago de Cuba. 
. . Habana , 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aso^irarsotodos los ofectoa 
quo se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los súaoros pasajero 
hacia el artículo 11 del Reglamooto de pasajero 
y del orden y lígimen interior de los vapores de|e8 
w Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual 
dice así: 
"tíos pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas saa letras y oon la mayor cla-
rilla,!." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y apellido do su due-
fio así como el del puerto de destino. 
La carera se recibe el dia 4. 
16 812-1B 
Aviso á loí cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas dalas 
mercancías, ni tampoco da laá veclamacionos oue 
hu hagan, por ma'l envase y falta de precinta en loa 
Ka. S9 i » 
A N e w T o r k en 7 0 hora» . 
os rápidos vaporea correos amerioaaos 
MASCOTTE y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá^de este puerto todos los 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
ouarenteua en Nueva Yort, deben proveorao de un 
certificado de aollmataoióu del Dr. Bnrmw on O-
Dispon. 21 (altos). 
Los vaporos de la línea de los Sros. íames E 
Ward V Co. saldrán para Nueva York los jueves T 
sábados, á las cuatro enpunto de la tarde, debiendo 
estar los pasajoros á bordoantes do asa hora 
fap@res euterei 
EMMSáácTAPOBISMOLíS 




gunó, pasando por Jacksonville, Savanasli, Charles-
ion, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nnova Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dou-Unidos, y para Europa en combinación cenias 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetea de Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias do salida do vapor no so dfsp iouun pisa-
portes después de las once dj) la mañana. 
^ AVlSO.—Paia conveniencia do los pasajeros ol 
despacho de letras sobro 'vodos loe puntos dolos Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
0, Lawíoii Childs y Comp., 8. en 0 
J L I N E A S D B L A S A N T I L L A S ? 
T a O L F O D B M B 2 E I C Q . 
Salas n a i f f i j las w m m . 
De HAMBUBGO «1 8 de cada mea, parala Haba 
oon escala en PÜERTO-RICO. 
L a Empresa admite igualmente earga para Matarj 
aas. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cr.bu y onal 
quiei otro jiuerto de la costa N t u ó y fíur de la Isla 
de Cuba, aiempra que 'íi&ya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También aerecibe carea CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otros de Amsteraam, Am-
peres, BirmingLam, Bordeant, Bromea, Cheraoiifg, 
Copeuhagen, Genova, Grimsby, MaRcli«sta?, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo les í.aíga(iorcs dirigirse á los agentes de la 
Compafiia on diouos pantos para más pormenorea. 
Ftra HAVl iS y fíAMBUEGO, coa caoalaa »-
veatualea en HAITI . SANTO DOMINGO t ST. 
THOMA8. SALDRA .„ , . 
•1 vfcpor corroo filemin, d* 
« Í j P t $ | «!« 
feOsití carga pars ioa olíaúoa puertos y tambióu 
transiiordoa oon conocimientos directoa para un gnm 
námero de puertos de EUROPA, AMERICA DüL 
SUR. A8IÍ , AFRICA y AUSTRALíA, «egán peí-
menores qu Í ae facilitan en la oaaa consigaatarla. 
HOTA.—L» carga destinada á puortoa en dcpí.í 
no toca ol vapor, será traabordada en lU tuWgó í 
•o el GavM, I convenloitcia de u KíupreBfc. 
Kite tüiíQt. haiU unsva «rásn. no admite |Ma* 
(•roa. 
L a carga se recibe por al muelle de Caballería. 
L a oorresncndenola aolo ao recibe por la AdmKb" 
traclón de Correos. 
ADVEUTKNCÍA IKPOETANTB. 
Kíta Eiuyícsa pone á la dlsposicinn d» loa aefioresi 
cargadoíés' BBB vapores para recibir c^ii'n en uno á 
más pneílos de la ' costa Norte y Sur déla Isla de 
Cuba, «iómpiró que la carga qne ae iifrozca sea suti-
oiente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mito pava HAVRE y HAMBCRGO y tambn'm para 
cualauior otro punta, oou trasbordo en Havre ó 
Hamlmrgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenorea d).ri5!i?í8 á asa cocaignat*-
rloa: ENRIOUE H E I L H U t Y COMP., San Igna-
cio n. 64, IJabíivi^. 
< : 7(»:f I5ft.«j Mv 
VAPOR S8FANOL 
M A R I A H E R R E R A 
capitán D. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de «ate puerto «1 di* 'ÁQ <ia Junio K las 




d a b a 
£3anto Domingo 




L&a pólizas pw * la carga de traveaia aolo as adoi-
i »B baxta al dia anterior de la aaiida. 
CONSIGNATARIOS 
Kuevitas: Srea. Vicente Rodrfirvas v «.j" 
Qtbwa: Sr. D. Manuel da ^ ¡ S , 
Haracoa; Sros. Monás y O? 
Cnba: Sres. Otlloito Hesa r 
ftanto Oomnii'o. Mi<ruel Pou y Comp. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehieva EVledlteia» O! 
PoAce: Sre». Pritee Lundty C» 
M-iyagüet: Sres. Snhulie y C? 
Aguadilla: Sros V ^opnliishy C" 
Huerto Rioo: 8. D. Ludwie Duplaoe. 
»*, ueavaabd ROÍ I U Amiadore*. S. v*Ata « •* 
i p e i M i M s s m N i y s 
T R A S f O R í S l M I L I T A S I S 
i t i n e r a r i o de loo dos v iajes ssema-
les que e f e c t u a r á n dos vaporea de 
outa E m p r e s a , entre este puerto 
Y los d e Sagua y C a i b a r i é n . 
VAPOB 
COSME DE HERRERA 
capitán D. JOSE SANSON. 
V I A J E DE i n - i 
Este vapor s r . l ^ , dol mueMe de Luz todos los 
martesá l'aj fi de la tard^, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa -
liendo el mismo dia, para Caibarién, i donde lle-
gará los jueves al amanecer. 
RüiTORNO. 
^ Saldrá de Caibarién los viernes por la mafiana 
H : á Sagua ol mismo dia de cuyo puerto 
partirá ilirect.» [Tara la Habana, á dondo llo^.uA los 
sábados por la mafiana. 
J 
Cuba Sa i 
«apiiánN. QONZALBZ. 
V I A J E DE IDA. 
Este vapor saldrá dul muelle do Luz todos los 
súki.ios á las 6 do la tardo, directo para ISwfya, a 
donde llegará los domingos á las $) ^ )a mañana 
continuando el mismo dia vla^ 4 Oaib'arián, á cuyo 
pupto llegará los h i j ^ ^1 amanecer. 
iíiíTORNO. 
Saldrá de Caibarién loa martes por la mañana y 
llegara á Sagua ol mismo dia. De Saijua partirá 
directo para la Habana á donde llegar^ lü»ml6rco-
les, por la mañana. 
NOTA: Tanto el precia á«l transporte de la car-
ga de Isaboia á ^ u a , como el del lanchage eu los 
puerto^ de ijárdeuas y Caibarién, será de cueuta 
de eai.| Empresa. 
T A R I F A D S PASA UA. 
De Habana 6 Cárdenas.,„„. ^ Í5.S0 en primera. 






fin Cárdenaa: Marlbona, Pérea y Comp. 
Ku Sagua: Miguel Gontálea 8arruie.>i^ 
itn Caibarién: Sóbriuoa de QcfiMM. 
Se deeageha por sii« ejeiattores, S.Pedro n. 6 
a. DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad m Comaudila) 
VAPOR E . m i f O L 
0 « D RICARDO R E A L . 
Servicio regular de vaporee oorraosB or canos an-




Santiago do Cuba, 
Cienfuegoa, > amuldOi 
Progreso, '.'ampoohf, 
Veracrua^ Erontera, 
Tuxpan, VAI^W Í. 
Salidas de Naeva York parala Habana• Tampico 
todos los miércoles á las tres déla 'NÍÍÍ.Í V para la 
Habana y puertos de México, todos < jáliados á la 
una de lu tarde. 
Salidas do la Habana para Nueva York todo» los 
jueves y sábados, á iaa uaatro de ¡a tardo, como »!-
gue: 
SARATOGA Junio 3 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . .~ f, 
VIGILANCIA . . . . .. Id 
S E G U R A N p A — 12 
Y M í Ü U l - 17 
O R I Z A B A . . . . . — fí) 
SARATOGA — í4 
CITY OF WASHINGTON. . . . — ay 
Salidas de la Habana para puertos do México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
DRIZABA Junio 
Y U M U R L . , : „ . , , . „ . „ — 
CITY OF W A S l l l N C T O N . . . . -
SARATOGA , -
YUCATAN -
VIGILANCIA „ — 
BEGURAN/A -
Servicio regular de este vapor correo de la ooata 
Norte entro los siguientes puertos. 
Saldrá do ia Habaua, (muelle de Luz) los dlaa 7, 
15, 22 y 30 de cada mes, á las 10 de la noche, ' 
0 ABAÑAS I D I M A S 
KU) KLANCO ' LA P E 
SAN Q^YBíAKO | 
G! ^egreso lo efectuará con el mismo itinerario 
, mvemao, saliendo de LA PE. á las 4 de la maia 
na, los diaá; 
(Mws de :il días) 9, 17, 34 Y ¿o] siguiente mos. 
(Meses dé 30 días) 17, ¿4 y 2 ,, „ , 
para llefar á la habana on los días 151, 20, 27 y 4 
••• :'.:iT1te, 
CiRGA: Se recibe en el muelle de LuiJa «ape-
ra y en el dia de salida, cobrándose á W(!o loa ue-
tea ypaaajos. 
No se admitirá G93ga bin pollía», debiendo preaan-
tarae esta? i.i Bobiféoargo del vapor, antea de co-
rre. Iw. 
CORRESI'ONDENCIA: Se admitirá A-;oamen-
Le en la Admiuistracióu üonoral d1? (Jórreos, hasta 
las 7 de la noche de los dias d^ úaiida. 
Do más pormenoyej impondrán, en La Palma 
íConsolacié"! dál Norte) sa gerente D. Antolín del 
Collaüü, y eu la Uabana, los Srea, Fernandas, Gar-







PASAJES.—Estos hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en ma 
espaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La eor*^ M » ciuae 
admitirá únicamente en laAdmlaUlr i •!: i i.V de 
Correos. 
CARGA.—La carga so recibe en J IÍ'I I ' d Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la SÍ -
íiJi y a», admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, numon, Amsieraan, Rotterdam, HavreyAm-
ber' Í, U lenes Alros, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro J « onoei mientes directos. 
FLETES.—El flete de la carga paia piiortoado 
México, sorá pagado por adelantado eu moneda ame-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp.. Cuba uúmros 76 y 78. 
I 8 ISf-l ¡| 
Poy ser dia festivo el iuevos 17 del corriente, el 
vapor ameiic-ino Yumurl s ildrá para Now York á 
las 10 de la máñaká 
O Í R O S D E L E T R A S . 
IOS, ÁGUIAR, 108 
ESQ. A AMAUCUUA. 
H a c e n pagos por el cable, facilitan 
cartas de cródi to y giran letras á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrua, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londr,.^ \ 'M\<, (iui 
déos, Lyon, Tlayona, Ilamburf^o, lyoiua, Nápoles, 
Milán, ftéiiova, MarstUa, íia'vie. Lille, Nantes, 
6'aínt Quintír, !)i( '̂.y.o, 'i'oulause, Veuecia, Floren 
cia, Pa^en^o, Tiivin, Mesina, etc., así como sobre 
todas ias capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canar ias . 
J . M J O R J E S y C O l P . 
2, OBISPO, 2, esquina á MwoadpreB. 
HACES PALOS POR LL CABLE 
facilitan cartas do cródito y giran 
letras á corta y larga vista 
Sobre NEW VOKK, BOSTON, CHICAGO SAN 
FRANCISCO, NKW ORLEANS MEJICO - W 
JIJAN l>l<: PUERTO RICO, LOIíDRBfl PARIS 
RUEDEOS, LYON, UAYONA. HAMBQRGO' 
ÜRErnKN, HEKL1.V. VIKNA AMSTERDAN' 
BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN c i 
NOVA, etc., etc., así como aobre lod.oi l.t« < •ipitales 
y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A K T A S 
Adenús. compran y Vfndfll) pn pomlston kKN DA8 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS d IÑGLUSAS BO-
NOS de los ESTADOS DNlDOS y ,•„,,],,„„; , „,, , 
clase de valorea públicos. 
1 W> ; ' 7K 18 Mv 
H I D A I a G O Y" COMP. 
C U B A 7 5 Y 7 8 . 
Hacen pagos por ol csblo, giran leti ;;¡ á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro NVw v„ii., 
Filadelfia, New Orloims, San Frauolaoo, Londre»1 
París, Madrid, Marcdona v deuiíls cninluli.s y .•indii-
des importantes de loa Estadal üiildoa y E«r6*ií 






I . L C E L L 
G I R O S D K LESEAS 
C U K A N I M . 48. 
E N T R E O B I S P O Y O B I i A . P I A. 
(¡ 10 
SOCIKDAU DE BENEEt(!E!íCIA 
NATURALES' DE GALICIA 
El próximo domingo 20 del oorrlepte, á la.. C; del 
día y on el salón priiieinal del CENTRO CALLE-
CO, celebrará Junta General extraordinaria Cita 
.Sociedad de Benellcencla, con el liu do , 
la consideración de lossefiores sooios un informe de 
la Comisión de Arbitrar Recursos, refercnie i la ne-
cesidad de aumentar la la cuota social cuyo informe 
se baila en Secretaría á disposición de los asocía-
nos que deseen exaiuinarlo. 
Lo quopor apaerdo de la Junta Direetiua se a-
nuncia pava eonocimiento y citación de los aefiorea 
socios. 
Habana) Junio 11 de 1897.—El Secretarlo, P. 8. 
Marcelino García. C «3tí H lñ 
. D E L f, C. 
Y OMNIBUS DE LA IIABAHA. 
ADMINIHTR ACION. 
Con la correspondiento autorización del ICxoeleu-
tísimo Sr. Gobernador (üenoral los cnios ,!,• his 
cuatro líneas do esta Empiesa no esperarán á partir 
desde el día 15 del corriente mes la termin.n K.u d« 
las funciones de los principales tettroi de ê ia Óapl 
tal sino cuando en alguno de ellos se veriliquen de 
las llamadas funciones corridas. 
Habana, junio 8 de 1897 —El Admínislrailor, Joi ó 
Artidiello. Cu 81l R m 
INTEI1VENCI0N 
ANUNCIO 
Necesitando el Hospital MiüA.ir de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar ptoypetaji de los víveres, Oaroe 
aves y buevos que sean proc^g v m ¿ vmmxm(> ^ \ 
mlerno durante el pr6xl«M> mes .le Julio; por l\ pré 
sentc se hace saber á ̂  míe deseen prc... ntnr ol. rl w 
de lodos ó de cada uno de dicuos sumíni.iioH (uu 
pueden efectuarlo en el concurso que á este objetóse 
cclebYai\á en la Comisaría de Guerra Intervención 
de este Eslablecumonto el día treinta del i U 
mes de Jumo, á las diez dé la mafiana, en la int( Ij 
gencia que los artículos lian do ser tteda íaUdad y 
'iondiciones reglamentarías que se expreHurán ( n •* 
a Comisaría en hora bábil i cuantos [Q deseen y uno 
la forma y fecba del paje lo será en la clase de mo-
neda en que lo eieclúo la Hacienda v cuando por es 
la se hap (,.1 abono de la consignación del mes a u.w 
rr^íponde el suministro. 
santiago de las Vegas 1 ó de Junio de 1897.-
Lonusario do Guerra interino, BriniUD i • 
Cta811 Btl6 
-El 
L a n c h a de vapor. 
So vend.e ¡a lancha de vapor que bace el servicio 
do Uis Almacenes de Hacendados al muello .le S.m 
José. Informará D. Celestino Brito, Cuaríel. s 18 
g M \ »4Q 
Gremie de Cafés Caijtos. 
Vara el examen del reparto para el pj-iSxltnji ejer-
cicio do 1897 á 9,8 y celebrar el juicio de ¡«ravioH á 
que se rotieren los arlículoB 1)9 y 70 .1.'! Itaglamentc 
d&Tarifas vigente, se cita á junta general u lo i 
ñores agremiados para que concurran el iiwves '21 
dol actual á la Secretaría de Gremios nc la Elbbáha 
sita en la calle de Lamparilla n. 2, á las lli d,ei dia. 
El Híndíco que su*cribe, ruega álos s.mores agre 
miados la mis puntual asistencia al expresa.!.> ¿Sw) 
Habana, juniolíí de 1897,—El Síndii.o, Jfoié Lia 
mosaŝ y Coyral. Cn 810 5-16 
C: ..mjo de d u e ñ o s d© barbería coa 
tres sillonvas ó menos. 
En cumplimiento del artículo 69 del Heglá'mtata 
del Subsidio industrial, cito á todns los agremia.!..> 
para el examen del reparto y iuiciu de agravios, que 
Siioelebrará á las doce dol día 18 del corriente, eu 
los altos del café Mai ic y Kelona, Amistad esquina 
á Monte. 
Habana 19. de junio de 1897.—El Síndico, Andráp 
Ponoe. 4423 4 13 
" A K T u i s r c í o " 
Acordado por el Excmo. Sr. Gonoral Subiu.'pec-
tor do Infantería, on resolución de 8 del actual, sa-
car á concurso el sumimstro de los artículos quo 
entran on la confocoión do los rancbos y el de pan y 
carne, para teclas las fuenas del Arma, que por 
(̂ uWqttiev concepto permanezcan en la I',! .- »• ant. 
la, Junta económica quo ha nombrado l.ajo mi pro-
cidencia, se anuncia al pdblico por Mte medio que 
dicho concurso tendrá lugar el dia 21 .M .•orríciu •, 
á las doce de la tarde, on c.l lugar que o. upan i-n ei 
cuartel de la Fuerza las oficinas de la Se.vu n 
Ordenanzas, H -̂ tu cuya hora su admitirán loa plie-
gos .le preposiciones con arreglo al do condicioae» 
qu* estará de maniliesto desde boy en el local délas 
citadas oñciuas 
Lo quo se avisu para conocimiento de aqueilo* 
que qmíerán tomar parte en la suoasta. 
Ilal.aua, í;i do junio de 1897.-El Teniente Coro-
nel iVosidente, Joaquín (-'arrasen. 
Cn 838 Ia-13 ñ.l-l< 
Primer Batalléu del pimiento 
do In fanter ía Zamora n. S. 
Acor.la.lo eh Junta K.'oi\.Vu.i. a del mmiuo la ad-
quisición de 1,000 trajea d¿ rayadillo, l,0ÜO cuiuiso-
tas, 1,000 calsonciilos y 1,000 parea de borcoguies, 
con arreglo al modulo aprobado por la Sab^apOI) 
cíón de infantería, que son nocesarios paia la íuur-
ZA del expresado Ilatallón, se hace saber por me.lio 
dgl presente para que llegue á conocimiento do los 
que deseon tomar parte en la subasfa que bu de te-
ner lugar ol dia 19 del actual en el local que ocupím 
las olloiuas del mismo, sitas en la catlc del iVapor, á 
las nueve de la mañana, presentando los que 
curran sus proposiciones en pliegos cerrados ven 
papel sellado con arreglo al pliego do eonoiciouea y 
precios límites ouo so hallarán do maniliesto en lix 
oticina del Jefe ReprcsentaUté de este batallúii. 
Guara lOde junio de I.S!)7.—El Jefe RoprtvuiMl.oi 
to, Ródenas. C 827 r, |o 
8, O'REIU.Y, 8, 
H a c e n pagos por el cable 
facilitan cartaia dle cród i to 
Girón letras sobre Londres, Ne\v York, New Or-
leans, Milán, Turíii, Roma, Venecia, Klorencnu, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Hiemen, lliiiui.ur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille, 
Lvon, Méjico. Veracruz, San . \ . 1 s ' Puerto Rico, 
etc., etc. _ 
S.auc todas las capitales y puehlos; sobro Palma 
de Mallorca, Il.iza, Mahop y üanla Crui do Teno-
riff, 
Y E N E S T A T S L A 
solue Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfueiros, 
Saíott-Splrittti, Santisgo de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto P i ^ i p e , 
Nuevitas 
0 ü W* v. 
L o s agentes de las c o m p a ñ í a s de 
s ^ ^ r o s conta-a incendios quo 
suscr iben autorizan por a 
medio á s u s respectivos cliente'-, 
para usar la clase de alumbrado 
que les convensa , e x c e p c i ó n u. 
cha del g?,s Aceti leno por loi 
grande?, peligros que OÜ-OCG. 
Rabaiaa Marzo 2 de 1 S 9 7 . 
KiBerndcsy C1.1 agentp de la Compañía Nor-
b.rn. 
Bridat M o n f m y C?, agente do la Comercial 
Unión. 
Gv.̂ Uvo Bock, id,, id., Guardian. 
Silveira y (."i1, id. id. Atlas. 
Scliuab y Tillimui, (d, i . l . ü r h r ü a . 
Franck, BUwyC?, Id, id. Imporiaí. 
.1. Ar)muiodo, id. id. Sun y Lancasblra. 
R. P. Kohlj^ id, id. Liverpool and London and 
tílobe. 
Redro Hernández, id. id. London Ass. Corpoia-
tiou. 
J. F. y (:,,, iUiUulgionJd, id. l.ondon and Lau-
cas b i. 
¡X, F. y G. Milliugion, id. id. Norwicb Union. 
Ramón García, id. id. Bamburg liremer. 
Ramón (Jarcia, id. id. Pboonix. 
E. A Bclancourt, id. id. Nacional Pr usiana. 
Wi'l linos, y C?, id. id. London anu l.anrashire. 
U ill linos, y Of. id. id. Norte Gfolnn&hioa 
J. Halcellsy C'.1, id, id Rcyal, 
A A. Ranees, id, id. ScoUlsh Unión y Nacional. 
1*. Bauriedol y Cf, l.l , i.l, Unión, 
id, Id. Trasatlántica. 
Neubaus, Ncv.i.uun A C" id. id. Notlicrlands. 
W, Loofts^d C?. id. id, Palatine. 
C. K, ^íeck. Id, id, Magdeburgor. 
^ d r o Suoyras, id. id. Mancbester. 
.1. A. Mac, Lean, id, id, Royaí Exehange. 
Aoullino Ordóñez, id. id, North Britisb and Mor-
can Ule. C 807 iQ-a 
DIARIO DÉJLA MARINA. 
JUEVES 13 DE JUMO DE 18»J. 
C O R R E S P O N D E N C I A 
S e ñ o r D i r e c t o r de l D I A R I O DE LA 
M A R I N A . 
M a d r i d , 28 de mayo de 1897. 
N o una ca r t a sino u n fol le to y casi 
u n l i b r o s e r í a preciso para na r ra r , c o -
mentar y j u z g a r los acontecimientos 
que se han amontonado con celer idad 
i n c r e í b l e y con pasmosa o b c e c a c i ó n 
l l e v á n d o n o s de la suma placidez á una 
de las si tuaciones m á s in t r incadas y 
pel igrosas que r eg i s t r an nuestros ana-
les p o l í t i c o s t a n exuberantes en ext ra-
ñ a s peripecias y emociones fuertes. 
Como el t e l é g r a f o y l a prensa ha 
adelantado ya l a c r ó n i c a de los p r inc i -
pales hechos, encuentro abreviado el 
t raba jo s i he de ev i t a r repeticiones 
molestas a l lector y me a t e n d r é como 
tengo por costumbre, á restar exage 
raciones de l a p a s i ó n de p a r t i d o y 
r educ i r los sucesos á sus l í m i t e s debi 
dos, es decir , á la esfera suc in ta de 1 
v e r d a d , a ñ a d i e n d o aquellas notas de 
c a r á c t e r í n t i m o que no han v i s to l a l u 
en los p e r i ó d i c o s . 
L a e x t e n s i ó n de estos apuntes y la 
va r i edad h e t e r o g é n e a de los asuntos 
aconsejan d i v i d i r con e p í g r a f e s esta 
c r ó n i c a de ac tua l idad . 
EL GENERAL POLAVIEJA 
E l r ec ib imien to que se le hizo en 
Barce lona fué e s p l é n d i d o , tomando 
pa r t e en el general entusiasmo el pue 
b lo , l a gente adinerada y no pocos 
e c l e s i á s t i c o s . L a clase m i l i t a r si 
guiendo ó r d e n e s superiores estuvo a lg 
r e t r a í d a . 
H u b o un v i v a m u y comentado y fué 
e l que le a c l a m ó como general cristiano 
S i esto no q u e r í a s i g n i ñ c a r que fuesen 
moros los d e m á s generales insinuaba 
l a idea de c o n s t i t u i r a l m a r q u é s d 
Po lav ie ja en una especie de brazo de 
l a ig les ia y soldado de la r e l i g i ó n . 
L a l legada á Zaragoza fué m á s so 
lemne y a lborotada . A m á s de que el 
pueblo a r a g o n é s es m u y ex t remado en 
sus a l e g r í a s como en sus furores, las 
autor idades de la c iudad i n v i c t a pre 
s id ieron y d i r i g i e r o n l a o v a c i ó n . 
E l ayun tamien to y l a d i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l , con los maceres por delan-
te, l a un ive r s idad , l a audiencia y to-
das las corporaciones en masa, acudie 
r o n á rec ib i r a l vencedor de ü a v i t e . 
A c o m p a ñ ó l e el pueblo á l a B a s í l i c a 
de l P i l a r y d i s p e n s á n d o l e honores re 
servados á las personas reales, s n b i é 
ronle á él y á la marquesa, su esposa, 
a l c a m a r í n de Nues t r a S e ñ o r a . E l ge 
nera l s a c ó la espada y h u m i l l á n d o l a 
ante l a v i r g e n t o c ó con el la el manto 
de la santa i m á g e n . A p l a u d i ó f r e n é 
t icamente, aun den t ro del t emplo la 
concurrencia y algunos periodistas , or 
ganizadores de la m a n i f e s t a c i ó n , g r i -
taban á voz en c u e l l o : — ¡ E l p á l i o , el 
p á l i o para el general! 
E l cabi ldo e c l e s i á s t i c o c o n s i d e r ó que 
ya era una enormidad, fuera de r ú b r i -
ca, semejante c o n c e s i ó n y n e g ó s e á 
r end i r ese homenaje exclus ivo de la 
magostad. A u n q u e realmente hubo 
exceso en algunos de estos í n c i d e n t e F 
hemos estado bastante lejos de los 
t iempos en que le r e g a l ó l a bor la d(-
doctor en derecho aquel c laus t ro al 
general Espar te ro y en que algunos 
porfiados ba tur ros de la buena cepa, 
s o s t e n í a n con e m p e ñ o el p r o p ó s i t o de 
casar al vencedor ele L u c h a n a con la 
V i r g e n del P i l a r . 
Zaragoza a p a r e c i ó i l u m i n a d a por la 
noche, no la noche de la proyectada 
boda, sino la del rec ib imiento de Pola-
vie ja . N o de jó de haber sus b a r r a n 
tos de a l g ú n acto de hos t i l i dad contra 
las pocas casas de minis ter ia les cono-
cidos que permanecieron á oscuras. 
L a c o m i s i ó n que en M a d r i d organi 
zaba la apoteosis se puso a l habla con 
el general concertando l a hora de su 
l legada á l a corte. 
Q u e d ó s e ñ a l a d a l a de las cinco de la 
tarde, e l i g i é n d o s e u n d í a festivo con 
lo cual era seguro que M a d r i d entero 
se h a l l a r í a en la calle y la fiesta apa 
r e c e r í a con solemnidad i naud i t a . 
T e m i ó el gobierno que, sí la mani-
f e s t a c i ó n se prolongaba y co inc id ía 
con la salida a lborotada del p ú b l i c o de 
la plaza de toros, pudieran sobrevenii 
graves alteraciones del orden p ú b l i c o , 
m á x i m e si cerraba la noche ocupando 
l a v í a p ú b l i c a muchos mi l la res de per-
sonas entre manifestantes y curiosos. 
T e l e g r a f i ó , pues, a l general para que 
acelerara su viaje de modo que l legara 
á M a d r i d á medio d í a . O b e d e c i ó Po-
lavie ja s in protesta n i o b s e r v a c i ó n de 
n i n g ú n g é n e r o y e n t r ó profundo des 
concierto entre las comisiones madr i -
l e ñ a s porque cada p e r i ó d i c o s e ñ a l a b a 
una hora d i s t i n t a para la l legada. 
R e s u l t ó de a h í que el rec ib imiento 
fué deslucido, la gente re la t ivamente 
escasa: una m i t a d de los manifestantes 
eran alumnos de la Un ive r s idad y chi-
cos de la calle. Banderas i r í a n c inco ó 
seis y cuando el general v o l v í a de Pa-
lacio para su casa, el grupo que ro-
deaba el carruaje que iba en pos de él, 
no l l e g a r í a á unas dos m i l personas. ED 
cambio en la p laza de la v i l l a , donde 
t iene su morada, h a b í a una masa com-
pacta que realmente no b a j a r í a de 
unas ocho á diez m i l almas. 
Los balcones de la carrera estabaii 
engalanados con colgaduras, pero hu-
bo una nota que muestra lo cont rapro 
ducente del excesivo celo. U u a avan-
zada de los estudiantes p e d í a á gritos 
á las s e ñ o r a s de los balcones que agi-
t a r a n los p a ñ u e l o s , á lo que ellas 
a c c e d í a n obsequiosas; pero haciendo 
perder al acto todo c a r á c t e r de espon-
taneidad. 
A u n q u e Polavie ja l l e g ó dol iente y 
q u e b r a n t a d í s i m o del viaje , m a r c h ó á 
Pa lac io antes que á su casa, unos d i -
cen que á ruegos de la re ina; yo tengo 
por m á s v e r o s í m i l que por p rop ia in i -
c i a t i v a del general que a s í lo h a b í a te-
legrafiado de antemano. N o os de creer 
que S. M . s in que él manifestara aquel 
deseo le hubie ra propuesto la molestia 
consiguiente á re ta rdar uua buena 
p ieza de t iempo el regreso á su ca-
sa y el descanso n a t u r a l t ras tantas 
fa t igas . 
A q u í empieza una s é r i e de inciden-
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Creemos inopor tuno entretenernos 
ahora en demostrar c u á n t o contr ibuye 
á la i l u s t r a c i ó n y c u l t u r a de l p a í s se-
mejante establecimiento; pero no po-
demos prescindir de manifestar c u á n 
i lus t rado , benéf ico y amante de los 
progresos del saber humano s e r í a el 
que lo p r o y e c t ó , lo quiso y lo e j ecu tó 
en medio de aquella ignorancia , iner-
cia y d e s a p l i c a c i ó n general, y de con-
siguiente en medio de los: ¿ A qué viene 
esof ¿No hay otras cosas en qué pensar? 
¡ N o es mala extravaganoia! y otras san-
deces semejantes, que s e r í a n en m á s 
n ú m e r o entonces que los escudos que 
c o s t ó l a empresa, y que pasaron de 
150.000, la mayor parte de su propio 
p a t r i m o n i o . 
Pa ra calificar de l ibe ra l b e n e m é r i t o 
en extremo á aquel d i g n í s i m o Prelado, 
no fuera preciso saber que e x p e n d i ó al 
mismo tiempo sumas cuantiosas en so 
corro de los pobres, y hay quien opina 
que los gastos de aquella clase son la 
mejor y más Atil Umosna; pero en el 
tes que han hecho sudar á las prensas, 
t rona r á las ro t a t ivas y d i s cu t i r fiera-
mente á nuestros oradores de pasil los 
y de c a f é s . 
D e s p u é s do la c a r i ñ o s a acogida quo 
d i s p e n s ó l a K e i n a a l general, y pasa-
do a l g ú n t iempo, sa l ió l a augus ta da-
ma á uno de los balcones de palacio 
con toda la Real fami l i a . L a muche-
dumbre p r o r r u m p i ó en f r e n é t i c a s a-
clamaciones; la Reina s a l u d ó conmo-
v ida ; el general s a c ó el cuerpo fuera 
del coche y v i t o r e ó á la Reina y esta 
le c o n t e s t ó con e x p r e s i ó n amable y a-
fectuosa. 
L a prensa organizadora de la ova-
c ión t o m ó pie de a q u í para clamar que 
la Reina se h a b í a asociado á los mani-
festantes reprobando de una manera 
ostensible l a a c t i t u d fr ía y desabrida 
del gobierno respecto a l acto popular. 
Los d iar ios republicanos aceptando 
como v á l i d o el hecho, fu lminaron rayos 
y centellas cont ra el incidente , ha-
blando de que se inauguraba un perío-
do de gobierno personal. Los minis-
teriales se afanaban por desvanecer la 
a t m ó s f e r a que h a b í a ido f o r m á n d o s e ; 
pero el hor izonte se presentaba cada 
vez m á s obscuro puesto que las apa-
riencias eran todo lo m á s desfavora-
bles para el minis ter io . 
L o que realmente h a b í a ocurr ido, y 
puedo asegurarlo con informes fidedig-
nos y a u t é n t i c o s fué lo siguiente: 
D e s p u é s de salir Polavie ja de la Cá-
mara real se de tuvo en otras habita-
ciones donde t o m ó una copa de Jerez 
con unos bizcochos. E l m é d i c o que 
lo a c o m p a ñ a b a a l l í mismo le hizo una 
cura en los ojos, que los t rae bastante 
enfermos; y con esto y los saludos de 
cuantos se le acercaban en la escalera 
y en la ent rada de palacio, t a r d ó en 
salir m á s de media hora. C r e í a ya la 
Reina que el general se hal laba en su 
casa mucho t iempo hacia cuando el 
Rey n i ñ o a l o í r aclamaciones y v i ras 
en la p laza de Oriente , s a l i ó al b a l -
cón , d e t r á s de él sus hermanas y des-
p u é s , a l verlos casi en c o m u n i c a c i ó n 
con el p ú b l i c o , la Reina. A este acto 
e s p o n t á n e o y casual se le ü i ó la des 
mesurada impor tanc ia de a t r ibu i r le 
nada menos que u n de l iberado c a r á c 
ter de censura a l gabinete. 
Es preciso no conocer á l a Reina pa 
ra suponer que en su d i s c r e c i ó n y cor 
t e s í a , cuando quiere presc indir de un 
gobierno, necesite apelar á medios tan 
ruidosos. A d e m á s la augusta dama 
tiene u n c a r á c t e r t a n entero y firme 
que si ent iende a lguna vez que no con 
viene a l p a í s , no y a u n m í n i s t e r i a sino 
un funcionar io de a lguna c a t e g o r í a 
no tolera quo permanezca en su pues 
t-o u n só lo ins tante . 
E l Sr. C á n o v a s , por o t r a parte, en 
esto de retener el poder es t a n índífe 
rente y susceptible que una sola pala 
bra y "hasta el s igno m á s leve de f r i a l 
dad de par te del monarca , le basta-
r í a n para d i m i t i r r á p i d a é irrevocable-
mente. H a r t a s pruebas ha dado de 
ello. 
A s í , pues, es u n desat ino pensar 
que hubiera la m á s tenue divergencia 
entre la Corona y el gobierno. 
Mas como la gente i n s i s t í a con t e -
nacidad en la sospecha, l a Reina l i a 
mó aparte al Sr. C á n o v a s y con la 
lea l tad m á s sincera, le re f i r ió las c i r 
cunstancias que h a b í a n mediado para 
que hub ie ra aparecido como aproban-
do y realzando l a m a n i f e s t a c i ó n . A u -
to r i zó a i mismo t iempo á C á n o v a s pa-
ra que lo hiciese p ú b l i c o en l a prensa; 
é s t e r e d a c t ó u n suelto de tonos muy 
e n é r g i c o s y forma m u y desabr ida , que 
aquella noche p u b l i c ó LaJBpoca. 
E l enojo que el jefe de l Gobierno 
s e n t í a hacia los p e r i ó d i c o s se reflejó 
en t a l escrito y en él pa lp i t aba t a l des-
bordamiento de p a s i ó n y de ma l re-
p r imida có le ra , que r e s u l t ó , cont ra su 
vo lun tad , i r reveren te y destemplado, 
pues p a r e c í a destacarse como figura 
de mayor relieve y por encima de todo 
la en t idad del Gobierno y de su jefe. 
T r o n ó de nuevo l a prensa; a l b o r o t á 
ronse los parciales y has ta la g ran 
masa que ayer m i l i t a b a entre los re-
p u b l í c a n o s y que, por lo menos, era 
a n t i d i n á s t i c a , p r o r r u m p i ó en i n d i g n a , 
das protestas calif icando las l í n e a s o-
ficíosas de horrendo desacato y de cri-
men de lesa majes tad . 
Se d i s c u t i ó en e l d i rec to r io l ibe ra l 
acerca de si se p l a n t e a r í a solemne de-
bate en las Cortes sobre t a n feo a ton-
tado: d i v i d i é r o n s e las opiniones: Vega 
de A r m i j o se o b s t i n ó en que el propio 
Sagasta fo rmula ra l a protesta y acu-
s a c i ó n : é s t e p r o c u r ó e ludi r el peso que 
se le echaba encima y por ú l t i m o se 
r e so lv ió que el asunto s e r í a abordado 
como uno de tantos detal les del deba 
te magno que se anunciaba. 
D e todas suertes este ha sido u n mal 
paso pa ra el gobierno, porque sí bien 
la Re ina del iberadamente nada hizo, 
no pudo menos de serle g r a to el entu-
siasmo p o p u l a r con que fué acogida 
su presencia, a s í como no ha podido 
satisfacerle l a vehemencia, h a r t o m 
h á b i l , de los p á r r a í o s en que L a Epo 
ca consignaba las explicaciones dadas 
por S. M . a l pres idente del Consejo 
de min i s t ros . 
E n cuanto a l genera l Polavieja á 
penas se re t ra jo á su hogar y vinie-
ron otros sucesos de b u l t o en la polí-
tica, ha pasado, por ahora, á la v ida 
p r ivada : casi nadie se ocupa de él. 
H a n determinado este eclipse dos cau-
sas pr inc ipa les : l a p r imera es que se 
r e c u r r i ó á su persona y pres t ig io para 
hacer d a ñ o a l gobierno y ahora se dis-
pone de otras armas de m á s alcance y 
reputadas como m á s m o r t í f e r a s ; y la 
segunda consiste en que el general 
Polavieja, si bien se s i n t i ó halagado 
con el aura popula r y el incienso de 
as ovaciones, ha tenido el buen acuer-
do de no prestarse á esos trabajos se-
cretos para crear una nueva agrupa-
ción p o l í t i c a con cabeza m i l i t a r y tu-
fos d ic ta to r ia les . 
Los que andan á la rebusca del dic-, 
nador se ha l l a ron algo defraudados en 
sus gestiones y esperanzas y a s í como 
dieron de mano á M a r t í n e z Campos j 
V f e y l c r y a empiezan á recelar de 
que Polavieja no es su hombre y pa-
scan l a famosa l i n t e r n a de l filósofo 
del tone l en demanda de o t r o candi-
dato. 
M u y en los p r inc ip ios se ha l l a la 
g e s t a c i ó n de o t ro d ic tador graduado; 
pero si no mien ten mis not ic ias han 
puesto los ojos en un caud i l lo r ec ién 
l legado de Cuba, el cual para no dar lo 
en forma de charada ó ge rog l í f i co , d i r é 
que es el propio general Be rua l . 
* Este , como ya v ino , no puede ser 
objeto de un nuevo b r i l l a n t í s i m o re 
c ib imiento ; pero sé que lo buscan, le 
hacen la corte y andan muy so l í c i t o s 
en to rno suyo. 
Veremos por cuanto t iempo y si é l 
se deja querer; mas por ese camino 
creo que s e r í a m á s acertado sacar 
p ú b l i c a opos i c ión ó concurso ese ex 
t r a ñ o cargo, marcando las condiciones 
y las pruebas, empezando por poner 
en los p e r i ó d i c o s este anuncio: Se ne 
cesita un amo. 
EL DISCURSO DE SAO-ASTA 
L o conocen de pe á pa todos los lee 
tores y por desdicha ha sido t r a s m i t í 
do á los p e r i ó d i c o s americanos t r u n 
cado, exagerado y contrahecho. Y a 
él de por sí era deficiente en unos pun 
tos v exorbi tante en otros. 
E l s e ñ o r Sagasta v e n í a rehuyendo 
hablar . Su pa r t i do le p ide guerra , 3 
guer ra s a ñ u d a ó implacable á los con 
servadores. E l se amoldaba, por el 
c o n t r a r í o , á los t e m p e r a m e n t o » m á s 
pac í f i cos . Pero en la a l t e rna t i va de 
ver amot inada su gente ó acaud i l l a r l a 
en el movimien to i m p u l s i v o que i m p r i -
m í a l a cola y a l g ú n que o t ro jefe de 
pelea, o p t ó por e m p u ñ a r el hacha de 
combate y dar unos cuantos golpes á 
dies t ro y s iniestro. 
A u n la p r imera par te de su d iscur 
so ante las m i n o r í a s , en la que no ex 
t r e m ó los ataques, fué o í d a con f r i a l 
dad de hielo: luego se puso en contacto 
con el e s p í r i t u de la r e u n i ó n y t r a z ó 
los cuadros m á s s o m b r í o s sobre la 
guer ra de Cuba. Entonces y a v i n i e 
ron los aplausos, los v í t o r e s y el b u l l i -
cio precursor de la pelea. 
L a s i t u a c i ó n del s e ñ o r Sagasta era 
verdaderamente imposible por el di le-
ma a ter rador en que se ha l l a el p a r t i 
do l i b e r a l : ó hay que apoyar dec id ida 
mente a l gobierno, dando por bueno 
todo lo que ha hecho en la guerra , en 
cuyo caso el p a r t i d o e s t á de m á s y 
queda como u n a p é n d i c e del conserva 
dor, ó hay que atacar rudamente la 
g e s t i ó n p o l í t i c a y m i l i t a r en Cuba, y a l 
mostrar para ello los fracasos y los 
desastres producidos por una m a l a 
d i r e c c i ó n se f a c i l i t a n armas á los ene 
migos de E s p a ñ a , quienes no estable-
cen diferencias entre par t idos , sino 
que todo lo j u z g a n como obra de n ú e s 
t ro p a í s . 
S u c e d i ó que a l recargar las t i n t a s 
en el cuadro que hizo de la s i t u a c i ó n 
de Cuba se han acumulado nubes de 
tempestuosa negru ra en torno de ese 
g r a v í s i m o problema. 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s f u s i o n í s t a s , con 
el ansia que t ienen de o p o s i c i ó n , toda-
v í a exageraron el s o m b r í o del discurso 
y de los ex t rac tos m á s pesimistas se 
fo rmaron los telegramas expedidos á 
N u e v a Y o r k y á W a s h i n g t o n . 
L o s min is te r ia les en vez de sa l i r á 
la defensa de Sagasta cuando se t ra -
taba de una causa nac iona l y no de 
p a r t i d o , envenenaron l a p o l é m i c a , 
acentuando y subrayando l a i m p r e s i ó n 
causada entre los norteamericanos por 
los cablegramas referidos. L o s fusio-
n í s t a s creen que d icha i m p r e s i ó n no es 
m á s que una i n t r i g a m i n i s t e r i a l y una 
a r t i m a ñ a de l s e ñ o r D u p u y de Lome, 
con lo cual se ha l l an i r r í t a d í s í m o s y no 
le dan á l a cosa la impor t anc i a que 
s in d u d a t iene. 
P a r é c e m e que en t an to siga en la opo-
s i c i ó n e l s e ñ o r Sagasta no le h a r á mu-
cho d a ñ o ese efecto ru idoso de su dis-
curso; pero s i ' l l ega al poder p r o n t o le 
ha de p roporc ionar con t inuos y graves 
sinsabores, no siendo el menor el que 
hasta la m á s m í n i m a conferencia ó 
t r a t o que celebre con el m i n i s t r o de 
los Estados U n i d o s despierte una c rue l 
zozobra en el p a í s , respecto á aquel la 
falsa idea de hal larse dispuesto á ce-
der, s e g ú n la a t m ó s f e r a creada por l a 
prensa neoyork ina . 
E l discurso no t u v o m á s venta ja que 
a de presentar u n i d o y compacto a l 
p a r t i d o l i b e r a l , p r e c e d i é n d o s e á la de-
s i g n a c i ó n de un d i r ec to r io pa ra la m i -
n o r í a de cada c á m a r a . 
Las rouiones del d i r ec to r io de l con-
greso, aunque no han t rascendido a l 
ex ter ior , me persuaden de que la u n i ó n 
del p a r t i d o es m á s aparente que efec-
t i v a . Se ha acordado romper l a t ró -
gua con el gobierno y emprender una 
guer ra recia y tenaz; pero de los cinco 
s e ñ o r e s de l d i rec to r io del congreso se 
presentan templados y razonadores, 
Sagasta y M o r e t , a l par quo e s t á n re-
sueltos á i r hasta los m á s ext remados 
t é r m i n o s , Gamazo, V e g a A r m i j o y L e ó n 
y Cas t i l l o . A u n en estos ú l t i m o s hay 
sus matices, porque el p r imero e s t á 
por una lucha de ideas y de a rgumen-
tos, mien t ras que el segundo sostiene 
que hay que lucha r de todos modos y 
aprovechando todos los medios, con 
t a l de dar a l t r a v é s con la s i t u a c i ó n . 
D e este modo se exp l i ca el tono me-
surado y suave con que h a b l ó el s e ñ o r 
More t en una de las pr imeras sesiones 
l e í congreso y la i r r i t a c i ó n v i v í s i m a 
que c u n d i ó en l a m i n o r í a con t r a aque-
l la templanza , c a l i f i c á n d o l a poco me-
nos que de cosa convenida y c o m e d í a 
ensayada. Pero toda n o r m a l i d a d ha 
quedado r o t a por obra de ese fac tor 
t e r r i b l e en nuest ra p o l í t i c a que se l l a -
ma lo inesperado y lo i m p r e v i s t o , t ra-
y ó n d o n o s á una serie de complicacio-
nes de que paso á ocuparme ense-
guida . { i ) ~ E . 
L a c o m i s i ó n de los gremios v i s i t ó 
ayer m a ñ a n a a nues t ra p r imera auto-
r i d a d , h a c i é n d o l e entrega de una ins-
tancia en la que, a d e m á s de los acuer-
dos tomados que ya conocen nuestros 
abonados, se exponen otras considera-
ciones á fin de que a l b i l l e t e se le d é 
una s o l u c i ó n que evi te los perjuicios 
que vienen sufriendo y sufren los g r e -
mios con dichos bil letes. 
L a c o m i s i ó n sa l ió complac ida de la 
en t r ev i s t a celebrada con el Excmo . Se-
ñor C a p i t á n General , q u i e n r e c o n o c i ó 
la necesidad de dar p r o n t a s o l u c i ó n a l 
confl icto monetar io , manifestando los 
mejores deseos. 
concepto de l Cardenal Borromeo, la l i -
mosna propiamente l l amada era una 
o b l i g a c i ó n p r i n c i p a l í s i m a , y en esto 
anduvo conforme con la o p i n i ó n del si-
lo. E n todo el discurso de su v ida 
no de jó de socorrer á los pobres, y con 
motivo de la c a r e s t í a de que hemos 
hablado, tendremos que r e f e r í s algu-
nos rasgos, por los cuales se v e r á la 
delicadeza y finura con que p r o c e d i ó 
aun en este g é n e r o de l i be r a l i dad . De 
entre los muchos y s ingulares ejem 
píos de esta v i r t u d de que hacen mé-
r i to sus b i ó g r a f o s , ci taremos uno solo. 
Teniendo not ic ia de que cier to caballe-
ro se v a l í a de violencia y ar t i f ic ios pa-
ra meter monja á una hi ja suya, l l amó 
á su padre, y h a b i é n d o l e a r rancado el 
secreto de que el m o t i v o verdadero de 
equella v e j a c i ó n era el no tener 4.000 
escudos para colocar con decencia á sn 
hija, m a n d ó el Cardenal que inmedia -
tamente se los entregasen. N o fa l ta -
r á n personas á quienes parezca exor-
bi tante , ma l calculada y de excesiva 
condescendencia con ios necios capr i 
chos de un hombre vano, semejante 
largueza, y que 4.000 escudos p o d í a n 
haberse empleado mucho mejor en co 
sas de mayor provecho. A esto nada 
tenemos que responder, sino que serla 
de desear que se repit iesen á menudo 
excesos de una v i r t u d t a n l i b r e de las 
preocupaciones dominantes, y t a n se 
parada de la tendencia general , como 
fué l a que en este caso d e c i d i ó á un 
Arzobispo á dar 4.000 escudos pava 
(1) Dejamos para uu númoro próximo, por 
mucha eitensión, el resto de la carta de nuestro 
ilustrado corresponsal. 
impedi r que una j o v e n s in v o c a c i ó n 
entrase re l ig iosa . 
No menos que l a inagotab le c a r i d a d 
de este Pre lado b r i l l a b a su modo de 
ejercerla. Siendo de fáci l acceso pa ra 
todos, lo era a ú n m á s para los que se 
l laman de baja e x t r a c c i ó n , á los cua-
les t r a t aba siempre con afectuosa j o -
via l idad , t an to m á s cuanto s a b í a q u é 
poco de esto encontraban en e l mundo . 
Sobre lo cua l t u v o t a m b i é n que l u -
char con ciertas gentes á quienes pa-
rece siempre excesiva toda f a m i l i a r i -
dad de los superiores. E n una oca-
sión en que h a l l á n d o s e de v i s i t a en u n 
pueblo de l a sierra, y de i ncu l t o vecin-
dario, y a l paso que i n s t r u í a á unos 
n iños pobres los acariciaba, una de las 
expresadas personas le a d v i r t i ó que 
usase de m á s cautela en eso, pues 
aquellos muchachos estaban demasia-
do sucios y asquerosos, como si a l Car-
denal le hubiese fa l tado el d iscerni -
miento necesario pa ra conocerlo. T a l 
es en ciertos t iempos la desgracia de 
los hombres const i tu idos en a l t a d i g n i -
dad, que mientras encuentran t an po-
cos que les hagan presentes sus yerros , 
P i i n l i r o r a t a 
Con respetuosa dedicator ia a l Exce 
l e n t í s i m o s e ñ o r don E n r i q u e D u p u y de 
Lome, e l h a b i l í s i m o é incansable m i 
n i s t ro de E s p a ñ a en W a s h i n g t o n , ba-
se publ icado, en los Estados Un idos , 
elegantemente impreso, u n l i b r o de 
ciento sesenta y tantas p á g i n a s desti 
nado á exponer por manera patente la 
r a z ó n y el derecho de E s p a ñ a en Cuba, 
y lo mucho que nuestros gobiernos han 
hecho por el adelanto, r iqueza y l í b e r 
t a d de ese hermoso pedazo del t e r r i t o 
r io nacional . 
Esta p u b l i c a c i ó n , que e s t á esmera-
damente redactada en lengua inglesa 
y dest inada á c i r cu la r profusamente, 
sobre todo en aquellas esferas donde 
m á s nos conviene que la luz b r i l l e con 
c l a r idad mer id iana , se t i t u l a ' 'Las nue-
vas leyes const i tucionales para l a i s la 
de Cuba,, , y consta de tres partes, 
saber: 
PRIMERA: Sistema de c o l o n i z a c i ó n 
e s p a ü o l a en los t iempos p r i m i t i v o s . 
E v o l u c i ó n de la moder la p o l í t i c a co lo-
n i a l de E s p a ñ a - — L a ú l t i m a ley de au-
t o n o m í a concedida á Cuba y Puer to 
Rico , comparada con loe sistemas po 
l í t i cos de otras colonias extranjeras . 
E l autor de la par te p r imera es n ú e s 
t r o i l u s t r ado amigo don A r t u r o C u y á s , 
corresponsal en N u e v a Y o r k de l D I A -
RIO DE L A M A R I N A , qu ien ha hecho 
un estudio profundo y concienzudo y de 
g r an fuerza de c o n v i c c i ó n , p r i n c i p a l -
mente para el p ú b l i c o á que se dest i 
na , y a que el s e ñ o r C u y á s no adelanta 
una sola a f i r m a c i ó n que no e s t é auto-
r i zada por textos , m u y amenudo de 
autor idades americanas é inglesas 
M á s adelante nos proponemos aprove-
char l a luminosa mate r ia contenida en 
este o p ú s c u l o . 
L a par te segunda, encargada á don 
A n t o n i o C u y á s , hermano de don A r t u 
ro , es una esmerada t r a d u c c i ó n del 
p r e á m b u l o y real decreto de a m p l i a -
c ión de las reformas A b a r z u z a , con 
comentarios y opiniones y con ól t e x t o 
de la p r i m i t i v a ley A b a r z u z a . 
F ina lmen te , la t e rce ra par te es un 
estudio de la c o n d i c i ó n social y po l í t i -
ca de la is la de Cuba, con e s t a d í s t i c a s 
de su r iqueza y movimien to comercial 
y cuadros de sus progresos bajo Es-
p a ñ a , en c o m p a r a c i ó n con el estado de 
los p a í s e s independientes de A m é r i c a 
t raba jo hecho por don L . V . A b a d de 
las Casas. 
AGUA ROSICLER 
C o n s e r v a y e m b e l l e c e e l c u t i s 
f-Extracto de Ja sesión del Io del ac-
t u a l en que el 8 r . Romero Robledo p r o 
nunc ió un discurso defendiendo a l Ge-
ne ra l Blanco y com batiendo varios actos 
del General Po lav ie ja . ) 
La animación en la Cámara era extraor 
diñarla . 
El anuncio do que el Sr, Romero Robledo 
iba á explanar una interpelación sobre las 
confiscaciones do Filipinas, y creerse que 
con este motivo a tacar ía al general Pola-
vieja, llevó al Congreso numeroso páblico, 
compuesto en su mayoría do elegantes se-
ñoras. 
A las cuatro monos cuarto abre la sesión 
el Sr. Pidal. 
Aprobada el acta, el ministro de U l t r a -
mar, do gran uniforme, sube á la tribuna y 
da lectura á los nuevos presupuestos do 
Puerto Rico. 
Se aprueban á continuación, sin debate, 
varias proposiciones de carreteras; pide el 
señor Lacietva una prórroga para ol conce-
sionario del ferrocarril de Murcia A Grana-
da, y se concedo la palabra al batallador 
ex ministro. 
Comienza su discurso ol Sr. Romero Ro-
bledo diciendo que siento en el alma quo el 
anuncio de su. interpolación haya desporta-
do tanta expectación y curiosidad tanta, 
que él, necesariamente, ha do defraudar. 
No se explica que haya ocurrido esto 
cuando ól puso especial cuando cuidado, al 
anunciar la interpolación, quo en modo al-
guno significaría esta acto de hostilidad al 
Gobierno. 
Voy á hablar—dice—en defensa de la jus-
ticia y por uu debor do conciencia. 
Niega que él haya repartido papeletas de 
tribuna para la sesión, ni que haya contri-
buido á la expectación, un tanto artificiosa, 
que ha resultado. 
(Entra en la Cámara ol Sr. Cánovas.) 
Manifiesta el orador que va á hacer de-
anto de un Gobierno amigo lo que ha he-
cho otras veces delante de un Gobierno 
contrario. 
Se ha dicho que yo vengo á atacar al ge-
neral Polavieja. No es cierto, Jauuls, ja-
más, en mi larga historia política, he ata-
cado á ningún general. Tampoco lo haré 
ahora. 
Soy uno de los primeros en reconocer los 
méritos contraidos por el general Polavie-
a y los servicios que ha prestado á la pa-
tria. 
Como también reconozco los del general 
Blanco, de ese general tan ilustre, cuya ho-
a de servicios puede servir de |ejemplo; de 
ese general que ú l t imamente ha sido v ic t i -
ma do ataques injustilicados, de especies 
calumniosas y á quien he acompañado en 
au cruento y largo calvario. 
A q u í tengo un libro (señala al banco) en 
que so ataca despiadadamente ó injusta-
mente al ilustre marqués do Peña Plata. 
El Sr. Rotana: Pido la palabra. 
Si, señores diputados—continúa d ic ien-
do el Sr. Romero—en qne so lo ataca insi-
diosamente, calumniándolo, infamándole, 
A l general Blanco, que con fuerzas esca-
sísimas libró 10Ü combates, muchos de ellos 
mandados por ól mismo, contra un enemi-
go cien veces mayor en número y sól ida-
mente atrincherado, y al que venció siem-
pre y causó enormes pérdidas. 
Hace historia detallada los actos realiza-
dos por el general Blanco desde que estalló 
a insun ección hasta su regreso á la Pe-
nínsula. 
Censura nuevamente los ataques que, ya 
en la prensa, ya en el libro á que antes se 
ha referido, se han dirigido al general Blan 
co. 
Yo me asocio do todo corazón á las ma-
nifestaciones hechas en honor del general 
'olavieja por sus éxitos militarea; pero 
cuando de éstos se quiero hacer un arma 
política, me reservo mi opinión. 
Y ya que hablo de los generales quo ú l -
timamente han defendido la Integridad del 
toritorrlo en Filipinas, justo es que dedi-
que un caluroso elegió al general Primo de 
iivera, que ha ido al Arcnlplólago filipino 
uando nada tenía que aiabiclonar ni pre-
tender y sólo por cumplir el sagrado deber 
de poner su espada al servicio de la patria 
y del trono. 
Yo elogio y elogiaré siempre á todos los 
generales por los éxitos que logren, no es-
cat imándoles j amás un sólo aplauso; pero 
protes taré una y mil voces de que esos mis-
mos generalen se mezclen en las contiendas 
políticas. 
Después do dedicar un sentido recuerdo 
á los soldados que han peleado y luchan en 
no f a l t a qu ien tenga va lor de censu-
rar los cuando ob ran bien. E l buen 
Prelado, no s in a l g ú n enojo, c o n t e s t ó : 
"Son mis ovej i l las ; q u i z á no me volve-
r á n á ver l a cara, ¿y no q u e r é i s que yo 
los a c a r i p i e l ^ 
S in embargo, t a n r a ro era en é l el 
resent imiento, que todo el mundo a d -
miraba su genio apacible y la imper-
t u r b a b i l i d a d de su c a r á c t e r , que sien-
do electo do su constante predominio 
sobre su í n d o l e v i v a y fogosa, p a r e c í a 
serlo de su feliz temperamento. S i al-
guna vez se m a n i f e s t ó severo y a ú n 
duro , fué con los pastores sus subor-
ninados, en quienes notaba avar ic ia , 
abandono, ú otros defectos especial-
mente opuestos á su noble min is te r io . 
Por lo tocante á su i n t e r é s ó á su glo-
r i a t empora l , j a m á s d i ó s e ñ a l e s n i de 
gozo, n i de pesadumbre, n i de calor, n i 
de ag i t ac ión^ siendo admirab le sí en su 
á n i m o no se suscitaban semejantes mo-
vimientos , y m á s admirab le si los ex-
per imentaba. E n los c ó n c l a v e s á que 
a s i s t i ó , no só lo se g r a n j e ó el concepto 
de no haber j a m á s aspirado á aquel 
puesto, t a n l isonjero para la a m b i c i ó n , 
como temible para la piedad, sino que 
una vez en que u n c o m p a ñ e r o suyo de 
gran c r é d i t o fué á ofrecerle su voto y 
el de los de su facc ión (que por des-
gracia este t í t u l o le daban entonces), 
d e s e c h ó el Cardenal l a propuesta, en 
í ó r m i u o s que a q u é l d e s i s t i ó de su 
idea, d i r ig iendo yus miras á o t r a par-
i r , i a itiistna modestia y repugnan-
Cuba y Filipinas porlaintegridad'de lapa-
tria y de hacer nuevas protestas de su leal-
tad y adhesión al Gobierno, dice que va á 
entrar en el fondo de la cuestión. 
No vengo á defender á los enemigos do 
la patria, á los que se amparan tras la han 
dora de la rebellón, ul á pedir doméñela 
para ellos. Sólo justicia es lo que voy á pe-
dir. 
Cuando estalla una insurrección, los go-
biernos son los verdaderos directores de la 
campaña, y entonces no es ocasión do to-
mar ninguna clase de medidas políticas ni 
administrativas, sino de pelear hasta ven -
cer. 
En esto caso los gobiernos no son jueces 
neutrales, sino que deben tener por máxi-
ma el el sahcxpopidi. 
Los primeros embargos que se decreta-
ron en Filipinas fueron prudente medida 
del general Blanco, que ya tenía preceden-
tes, pues en la guerra civil se embargaron 
los bienes de los carlistas y en Cuba se ha 
hecho igual con los do los Insurrectos. 
Pero fueron embargados, no confiscacio-
nes, como calumniosamente se ha dicho en 
este libro que tongo sobre el escaño. 
Y no fueron confiscaciones, porque el ge-
neral Blanco supo cumplir con la Constitu-
ción, que prohibo terminantemente confis-
car bienes de nadie. 
No se tuvo esto después en cuenta, y el 
general Polovieja dictó un bando que he do 
leer, y que si pudo aceptarse como medida 
de guerra, debe sor derogado por el gobier-
no al alborear la paz. 
Por razón do justicia y de humanidad 
precisa que el Gobierno anule ose bando. 
Las medidas necesarias en tiempo de 
guerra, sensibles siempre, en tiempo de 
paz, ó cuando esta so avecina, no pueden 
existir. 
No censuro al Gobierno por haber auto-
rizado la publicación de tan violenta y te-
rrible medida. Quizás si yo hubiera estado 
en el ministerio, lo hubiese autorizado tam 
bién. 
Esto demost rará que no voy á dirigir car-
gos al Gobierno. 
(El general Barbón pide la palabra.) 
El bando de que me ocupo es monstruo-
so. En ól se exige la responsabilidad civil 
antes que la crlmlaal á los ausontos, y so 
les confiscan sus bienes y se dispone de 
ellos, sin qce su criminalidad esté compro-
baaa. 
Lee varios artículos del bando para de-
mostrar la certeza do lo que afirma. 
Protesta Indignado contra un artículo 
del bando, en el que se ordena que, aun 
siendo la sentencia absolutoria, sólo se en-
t regará á los Inocentes ló quo quedo do sus 
bienes, puesto que antes de haber probado 
su responsabilidad criminal ya se ha dis-
puesto de estoa. 
Jamás—añade—desde quo la luz do la 
civilización alumbra el munndo, so ha dic-
tado un articulo como este otro, disponien-
do—¡asómbrenselos señores diputados!-
que se confisquen los bienes gananciales de 
los cónynges inocentes y hasta las rentas y 
peculio de los menores do edad. 
Por fortuna, esto bando no ha sido apll 
cado por el general Polavieja. 
El orador, que se encuentra algo fatiga-
do, pido algunos minutos do descanso, que 
le son concedidos por la presidencia. 
Reanudada la sesión un cuarto de hora 
después, continúa en el uso de la palabra el 
señor Romero Robledo, 
Después do hacer el resumen de lo dich 
en la primera parte de su discurso, se ocupa 
brevemente de cómo se formó la Insun ec 
clón filipina, por obra de las logias masó 
nicas del Katlpunan, y pido clemencia ] 
conmiseración para el señor Pan to j a , á quien 
considera Inocente y sólo extraviado por 
sus ideas. 
La insurrección, al estallar en Filipinas 
produjo un pánico espantoso, auto el que 
conservó serenidad el general Blanco, 
Vuelvo do nuevo á tratar con dureza 
una obra publicada recien temen te quo 
ocupa de la Insurrección filipinas, por 
Injusticia con que juzga al marqués de 
Peña Plata, pues allí es sabido lo fácil 
que es buscar testimonios falsos, y enprue 
ba do ello cita un acta del Katlpunan, e¡ 
la cual acuerdan los Insurrectos, en caso 
do sorpresa, denunciar á BUS enemigos, sean 
ó no insulares. 
También se sabe quo esta Asociación 
acordó que so hicieran incisiones a muchos 
indios para que los creyesen nuestras tro 
pas enemigas, á pesar de que fuesen afec-
tos á España . 
Ante estos engaños es imposible formular 
ciertos juicios y acusaciones. 
Los tribunales, con la mejor intonclón 
pueden haberse equivocado, y ya no queda 
otro recurso más que orar por los que han 
perdido .su vida on equivocaciones lamen 
tablos. 
Cita ol caso del notarlo de Camarines do 
Sur, D. Manuel Abolla, que tenía una buena 
fortuna, y no obstante su honradez, fué fu 
silado, y se confiscaron hasta los bienes do 
su mujer y de sus hijos. 
Supongo—dice—que las notas que en es-
to momento toma el ministro de Ultramar, 
no serán para robatirmo, sino para renegar 
conmigo de estos males. 
Se ocupa á continuación de otro caso, ol 
do Qulco Rojas, á quien no sólo se lo con-
fiscaron sus bienes, los de su mujer 
los de sus hijos, después de fusilar!t, 
sino que también corrió la misma suer 
te, es decir, la de confiscación, la impor-
tante herencia que un pariente de Quico 
Rojas, fallecido on Par ís , cuando aquél os 
taba aún on la cárcel de Manila, dejó á los 
hijos de Quico, 
Habla con gran elogio de don Pedro 
Rojas, á quien llama su buen amigo, no 
vacilando on darle esto t í tulo en pleno 
Parlamento, por creerle perseguido lujus 
tamente. 
Hace la historia de lo ocurrido en el pro-
ceso del Sr. Rojas, quien se ofreció prime-
ramente al gobierno general de Manila y 
después fué acusado de Introducir armas. 
Su mujer pidió que le dejasen venir á Ma-
drid, y entonces se reunió la Junta de au 
torldades para determinar lo que había de 
hacerse. 
Como uno de los cargos más graves que 
se han hecho al general Blanco es el de 
que le dejó escapar, me conviene hacer 
constar que en dicha Junta el arzobispo de 
Manila y mi sobrino el señor Bores, dlrec 
tor de Administración civi l , respondieron 
del patriotismo y de la inocencia del señor 
Rojas. 
Pero la maledicencia necesitaba vícti-
mas. Rojas era rico, el general Blanco es 
torbaba, y hasta se llegó á decir que le ha-
bía dejado escapar por dinero. 
J'JISr. lietana: Nadie ha dicho eso, 
l ü señor Romero Robledo: S. S,no lojsabrá, 
pero todo el mundo lo afirma. 
Hubo escritor que queriendo demostrar 
su competencia en asuntos filipinos, publ i -
có en un periódico do gran circulación uu 
triángulo en cuyo centro se destacaba el nom 
bre de D, Pedro Rojas, y en las vórtices los 
de Qulco Rojas, y otros, añadiendo que el 
primero sería proclamado rey do Filipinas 
con el nombre de Pedro i . 
Dice que en la actualidad don Pedro Ro-
jas reside en Par ís en un hotel de segundo 
orden, viviendo modostisimaraente. 
Tales y cantos fueron los extravíos de la 
opinión y las acusaciones contra ol general 
Blanco, quo éste vióse precisado á decre-
tar el embargo de los bienes de don Pe-
dro Rojas, 
Don José Clavel, á raíz de la Insurrce-
cia á p redominar se a d v e r t í a n en la8 
ocasiones m á s colnunea de su v ida . 
T a n so l í c i t o ó i n fa t igab le como era en 
disponer y gobernar cuando lo c r e í a de 
su o b l i g a c i ó n , o t ro t an to h u í a de mez-
clarse en asuntos ajenos, y a ú n se ex i -
m í a con t e s ó n cuando le buscaban. 
Si q u i s i é r a m o s ocuparnos en reun i r 
todos los rasgos notables do su c a r á c -
ter, c ier tamente f o r m a r í a m o s un c o n -
j u n t o s ingula r de m é r i t o s a l parecer 
opuestos y d i f íc i l es de hallarse reuni -
dos; pero no omi t i remos el refer i r o t ra 
s i n g u l a r i d a d de la v i d a de este i l u s t r e 
v a r ó n , que ocupado cont inuamente en 
actos de gobierno, de negocios, de e n -
s e ñ a n z a , de audiencias, de v is i tas dio-
cesanas, de viajes y de opos i c ión , no 
só lo se a p l i c ó a l estudio, sino que lo 
hizo con todo el a p r o v c c U a m í e n t o que 
hubiera bastado para un l i t e r a to de 
p ro fes ión . Y en efecto, entre tantos y 
tan diversos t í t u l o s de alabanza, me-
rec ió en a l to g r á d o el de hombre doc-
t o . . . . 
N o debemos, s in embargo, ocul tar 
que a b r a z ó y sostuvo firmemente al-
gunas opiniones que en el d í a parece-
r í a n m á s bien e x t r a ñ a s que mal fun-
dadas á los que tuviesen e m p e ñ o en 
a í f r ed í t a r l a s de buenas. Pa ra e l que 
quisiese defenderlo en esto, h a b r í a la 
disculpa t a n usual y corriente de que 
eran errores de su t iempo, disculpa 
que puede aer v á l i d a cuando se saque 
del e x á m e n pa r t i cu l a r de Ipa heclios: 
poro q no íMdicaíla e» general y a b l a -
ción, -'escribió una carta á un amigo su-
yo en que hacía graves cargos contra el 
señor Rojas, l lamándole traidor é infa-
me. Pues esto mismo señor, nombrado más 
tardo administrador do los bieuea embar-
gados al señor Rojas, escribió otra carta 
diciendo que estaba completamente con-
vencido de su inocencia y que esperaba 
que muy pronco se har ía completa luz en el 
asunto, 
(El señor Romero Robledo lee ambas ca -
tas,) 
Además, ¿cómo ha de ser enemigo de Es-
paña un hombre que, como ol Sr. Rojas, 
casa á sus hijas con españoles"? 
Lee también varios documoutos para pro-
bar la inocencia de don Pedro Rojas, en-
tre ellos una carta dirigida por ésto al 
señor Cánovas, en la que le dá las gra-
cias por haber defendido la memoria de 
su pariente don Jacobo Zobol, victima de 
las mismas calumnias que ól, y termina 
protestando de su inocencia en frases no-
bles y levantadas. 
Estas protestas—añade—las realizaba con 
su inocencia, como lo prueba ol no haberse 
acogido á los indultos concedidos por los 
generales Polavieja y Primo de Rivera, 
Pido que se restituya la dignidad y el 
honor de don Pedro Rojas; pero no por me-
dio do indulto ni devolución do blanes, sino 
haciéndose pública declaración de BU ino-
cencia, 
Ho aquí, pues—termina diciendo—lo que 
yo mo proponía; no entablar ningún debato 
político. Sólo quería podlr aquello á que es-
taba obligado como español y como cris-
tiano. 
Pasadas las horas reglamentarlas, se 
acuerda prolongar la sesión para quo con-
testo ol Ministro de Ultramar. 
El señor Castellano se congratula de los 
elogios tributado por el señor Romero Ro-
bledo á los generales, y añado que los em-
bargos decretados por ol goueral Polavieja 
eran consecuencia de la guerra, y cita, 
como antecedentes algunos practicados 
durante la guerra civil carlista. 
Reconoce que los bandos dictados on F i -
lipinas y principalmente el deque se ha acu-
nado el señor Romero Robledo, vulneran 
todos los derechos; pero dice quo la guerra 
obliga á ello. 
Habla después do los procesos y del em-
bargo do los bienes do los señores kojas pa-
ra afirmar que estaba cornplatamonto de-
mostrada ¡U culpabilidad de éstos. 
E l señor Homero Robledo: Creo que S. S. 
mo va á obligar á entrar en un debate quo 
no quería. 
E l señor Castellano: Yo tengo que defen-
der á los tribunales de los cargos que los ha 
hecho S. S. 
Asegura que cuando el rrlbunal mi l i t a r 
so hizo cargo del proceso, ya estaba proba-
da la culpabilidad del señor Kojas. 
E l señor Romero Robledo: ¿Es que su se-
ñoría quiere provocarme/ 
E l señor C-íslellano: No, señor Romero 
Robledo, pero tengo el derecho de rectificar 
algo do lo dicho por S. S., y aun s in t iéndo-
lo mucho ho de hacerlo. Póngase S, S. en 
mi lugar y comprenderá que har ía otro 
tanto. 
Refiriéndose al caso de don Pedro Rojas 
dice que no se explica cómo siendo éste ino-
cente huye y no se presenta á los tr ibuna-
les, que es donde debe probar su inocencia. 
(El señor Romero Robledo demuestra con 
sus ademanes y con sus repetidas Interrup-
ciones lo que le molestan las afirmaciones 
del ministro do Ultramar.) 
Este termina diciendo que se asocia al so-
ñor Romero Robledo en lo de desear paz á 
los muertos; pero quo conste—añade—que 
éstos han muerto por sentencia do los t r i -
bunales y por delito de rebelión contra 
la patria. 
Guando ya se disponía á hablar el señor 
Romero Robledo, so levanta ol general Az 
cárraga , rogándolo quo le permita hablar 
antes, 
Brevo, muy breve fué el discurso del MI 
nistro do la Guerra, pero con tanto acierto 
y tino procedió el señor Azcárraga, que con 
siguió evitar lo que parecía inevitable; un 
choque violento entro el Ministro de U l t r a 
mar y el señor Romero Robledo. 
Agradeció en levantadas frases el general 
Azcárraga los elogios tributados por el se-
ñor Romero Robledo á los generales quo du 
ranee la Insurrección hau mandado en F i l i -
llpinas; defendió discretamonte á los t r ibu-
nales militaros del Archipiélago, y terminó 
prometiendo al señor Romero Robledo que 
el gobierno suavizará cuanto pueda el r igor 
de las leyes, ahora que la Insurrección e s t á 
casi acabada, y que respecto al caso del se-
ñor Rojas y á los desoos manifestados en 
favor de éste por ol señor Romero Robledo 
se a t ende rá como es debido y so h a r á j u s -
ticia. 
E l señor Romero Robledo: Agradezco a l 
señor Azcárraga la intervouclón que ha to -
mado en esto debate. Después do sus maní 
festaclonos mo abstengo de contestar al 
señor Ministro de Ultramar. 
Lo dicho por ol señor Azcár raga os JO 
menos que yo tenía derecho á esperar del 
Gobierno, en justa reciprocidad de la ma-
nera como ho procedido al explanar mi i n -
terpolación. 
Después do lo ocurrido, abandono con 
gran sentimiento mío este salón con propó-
sito de no volver á él hasta que termine es-
te asunto, 
(El señor Romero Robledo abandona i n -
mediatamente el salón de sesiones .seguido 
de varios de sus amigos, entre ellos el se-
ñor Bosch.) 
El diputado señor Gobantes defiende al 
señor Clavel do los cargos quo lo dirigió el 
señor Romero Robledo, y el señor Retana 
pronuncia algunas palabras para negar que 
ól sea el autor del libro á que con tanta in -
sistencia se había referido ol señor Romero 
Robledo, 
A lasscho de la noche se dá por termi-
nado el debate y se entra en el órden del 
día, aprobándose varios dictámenes sobre 
carreteras. , 
La sesión se levantó á las ocho y media. 
D E T O D A S P A R T E S 
L A E N V I D I A 
P á l i d o , flaco, c o r r o í d a s las e n t r a ñ a s 
por la p o n z o ñ a que en ellas brota , l e -
v á n t a s e un fantasma espectral. 
A r r á s t r a s e cual i nmundo r e p t i l ; hie-
re por la espalda, y cuando m i r a de 
frente, tendiendo con fa l s ía la mano, es 
para escupir á mansalva su venenoso 
v i rus . 
V i v e en la obscur idad y cegado por 
los destellantes fulgores del genio; cuan-
do osa sa l i r de su infecta madr iguera , 
camina torpe y tropezando cual quei-
r ó p t e r o en pleno d í a . 
Babea en la sombra, s int iendo im-
pulsos b i d r o í b b i c o s al escuchar los a-
plausos con que el mundo recompensa 
á veces al ta lento. 
C o m p l á c e s e en arrojar p u ñ a d o s de 
fango sobre inmaculadas reputaciones; 
e s f u é r z a s e por march i t a r los laureles 
que crecen en el templo de la i n m o r t a -
l idad y ar ro ja su viscosa sal iva sobro 
esas grandes obras producto de la i n -
tel igencia do insignes ar t is tas , de pro 
fundos filósofos y egregios l i te ra tos , 
¿Conocé is á ese espectro miserable 
que en t an v i l l a n a tarea cif ra sus com-
p l a c e n c i a s í 
Es la E n v i d i a . 
Cuando la v e á i s l legar , p á l i d o y a-
r r a s t r á n d o s e , contes tad á sus dardos 
con loe dardos del despredo . 
Y si ol i n m u n d o r e p t i l consigue man-
charos con su pes t i lente baba, aplas-
t a d con u u p i s o t ó n la cabeza de eso 
que aspira á ser mons t ruo y es só lo un 
b a í r a c o ins igni f icante . 
¡Ahí si con ese p i s o t ó n c o n s i g u i é r a i s 
aplas tar la cabeza de todos los envi-
diosos quo en el m u n d o exis ten, ha 
b r í a i s prestado, indudablemente , un 
inmenso servic io á la h u m a n i d a d . 
M . BLANCO BELMONTE. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l l i a nombrado 
para que preste servicios á sus inme-
dia tas ó r d e n e s , a l Inspec to r M u n i c i p a l 
don E n r i q u e H e r n á n d e z . 
SESION MimiCIFAL 
D E A Y E R , 1G. 
D i ó s e cuenta con una m o c i ó n del se 
ñ o r A l c a l d e , r eproduc iendo o t ra s dos 
presentadas al Cab i ldo por el D r . Saa-
vor io , con fecha 20 de j u n i o y 20 de j u -
l io del a ñ o anter ior , sol ic i tanf io la crea-
c ión en esta cap i t a l , de u n p l a n t e l pa-
r a l a e n s e ñ a n z a de obreros y peri tos 
electr icis tas , ev i t ando do este modo 
tener que servirse de los ext ranjeros 
en las l incas azucareras. 
E l Cabi ldo r e s o l v i ó de conformidad 
con lo propuesto por el Sr. Saaverio y 
por el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l . 
A m o c i ó n del Sr. tíaaverio, so acor 
d ó colocar en el S a l ó n del C e n t r o de 
Vacuna , el r e t r a to del D r . D . V i c e n t e 
L u i s Fer re r , como uno de los que mán 
con t r i buye ron á la p r o p a g a c i ó n de la 
V a c u n a en esta Is la . 
E l A l c a l d e d i ó cuenta al Cab i ldo áv 
haberse t e rminado el P a d r ó n vecinal 
que hasta ahora no se h a b í a t e rmina-
do, y propuso para los empleados de 
C o n t a d u r í a y S e c r e t a r í a un mes de 
sueldo como g r a t í f t e a c i ó n e x t r a o r d i 
na r ia por dichos trabajos. 
E l concejal Sr. Saaverie, d e s p u é s de 
apoyar l a m o c i ó n del Sr. A l c a l d e , pro 
puso que el sueldo fuese abonado ayer 
mismo y en p l a t a m e t á l i c a . 
Como qu ie ra que las cajas m u n í c i 
pales no contaban ayer con el numera-
r ia sul iciente en d icha moneda, se au-
t o r i z ó al s e ñ o r A l c a l d e para que abone 
d icha g r a t i l i c a c i ó n cuando lo estime 
opor tuno . 
A r e n g l ó n seguido se d ió cuen ta con 
una so l i c i t ud de D . Mar i ano L lo rens , 
vecino de la calle de las F i g u r a s , solí 
c i tando la cokurae ión do los faroles de 
a lumbrado p ú b l i c o en la r e fe r ida ca 
l ie . 
A propuesta del Sr, Arenas , se acor 
d ó acceder tanto á la p e t i c i ó n del se 
ñ o r L lorens , como á otras muchas que 
de i g u a l í n d o l e so h a l l a n pendientes, 
cuando haya fondos disponibles para 
atender á esas j u s t a s reclamaciones. 
1 
D E M A B I N A . 
damante, como de o rd ina r io so hace, y 
es j u s to hacer, nada significa; y a.oí no 
queriendo nosotros resolver con fór-
mulas simples cuestiones complicadas, 
omit i remos exponerlas , b a s t á n d o n o s 
haber indicado de paso que t r a t á n d o -
se de un v a r ó n tan admirable en con 
jun to , no pretendemos sostener que lo 
fuese parcialmente en todas sus cosas, 
para que no parezca que hemos t r a -
tado de componer una o r a c i ó n fúne-
bre. 
No es sin duda ag rav ia r á nuestros 
lectores el suponer que puede haber 
alguno que pregunte: ¿Cómo este hom-
bre i lus t re , con t an to ta lan to y esta-
dio no ha dejado a l g ú n monumento? 
Cerca de cien son las obras que ha de-
jado, entre grandes y p e q u e ñ a s , i m -
presas y manuscri tas: todas se conser-
van en la b ib l io teca fundada por él , 
y se reducen á t ra tados de mora l , ora-
ciones, disertaciones de h is tor ia , de 
a n t i g ü e d a d sagrada y profana, de l i te -
r a tu ra , de artes y otras. 
¿Y c ó m o es, p o d r á decir el mismo 
lector, que tantas obras se han o lv ida-
do, ó por lo menos casi no so conocen, 
n i se buscan? ¿Cómo es que, con tan to 
ingenio, t an to estudio, tanto conoci-
miento de los hombres y de las cosas, 
t an ta m e d i t a c i ó n , t an to amor á lo bue-
no, á lo bello, t an to candor y tantas 
otras calidades que forman al escritor 
c é l e b r e , é s t e , con cien obras, n i una 
MO!,I ha dejado de las que t ienen por 
fapaosas los mi^mog que «o las a p m ^ 
Disponiendo quede en esto A p o s t a 
aero, para eventual idades, el C a p i t á n 
de nav io D . E m i l i o B u i z del A r b o l y 
Mantero . 
Nombrando ayndante de M a r i n a de 
C á r d e n a s , al C a p i t á n de f ragata don 
Mar iano M a t h e u y M a r t í n e z , en relevo 
del jefe de igua l empleo D . L u i s B a y o 
y H e r n á n d e z P i n z ó n . 
Nombrando ayudante de M a r i n a de 
Kemedios, al Teniente de nav io de 1' 
clase D . J o a q u í n de la V e g a y Casta-
ñ e d a , en relevo del jefe de i g u a l em 
pleo D . A n g e l I zqu i e rdo y Pozo, nom 
brado para otro dest ino. 
Nombrando Comandante del c a ñ o -
nero Nueva E s p a ñ a , al teniente de na-
v io de Ia clase, D . Eduardo C á p e l a s 
t e g u í y Guaxardo , en relevo del jefe 
de i g u a l empleo D . Carlos E s p a ñ a y 
Reina . 
Aprobando ent ren al percibo del 
sueldo reglamentar io , los escribientes 
de Ia D . J o s é Lorenzo N ú ñ o z y Segura, 
D . Fel ipe M a r q u é s y A b r e n y D , Juan 
Francisco Reg i l . 
Concediendo l icencia absoluta al 2o 
Contramaestre D , J u a n L ó p e z l l o d r í 
g u é z . 
Des t inando á este Apostadero á los 
a l f é r ece s de nav io D . A n t o n i o M a r í a 
V i l l a l ó n y Donestere, D . Gu i l l e rmo 
Colmenares, D , xManuel P a v í a y Calle-
j a , D , J o s é M a r í a G ó m e z , 1). L u í s Pon-
ce de L e ó n y F e r n á n d e z de Castro, don 
Francisco Bozas y F e r n á n d e z Flores y 
D , A le j and ro A r i a s Salgado. 
Ascendiendo á su inmedia to empleo 
de c a p i t á n do I n f a n t e r í a de M a r i n a al 
teniente de la propia , don A n d r é s 
M é n d e z Alfonso . 
Nombrando comandante del crucero 
de segunda clase M a r q u é s de la Ense-
nada al c a p i t á n de fragata don J o s é 
S idrach de Cardona-
Disponiendo que el mando del caño -
nero E u l a l i a sea de teniente de nav io 
de pr imera clase. 
Concediendo g r a d u a c i ó n de teniente 
de navio a l contramaestre mayor de 
segunda clase, don Nicanor A l v a r e z . 
Des t inando á este Apos tade ro al 
teniente de navio don J u a n L a h e r a y 
A r a n d a . 
N O M 
.RECGi 
He nestros corresponsales e39B0Valo*« 
(ron CORREO) 
S 
s a t i s f a c c i ó n en 
pa r t i cu l a r ami-
Tenemos la mayor 
anunciar que nuest ro 
go el Sr. D . Manuel V i l l a n o v a , a g r i -
mensor, an t iguo profesor de idiomas y 
m a t e m á t i c a s y d i s t i aga ido economista 
y bibl iófi lo, fué aprobado en los e x á -
menes que suf r ió el 11 de los corr ien-
tes en el I n s t i t u t o de esta c iudad , res 
pecto de todas las asignaturas do la 
carrera de per i to mercan t i l . 
E l t r i b u n a l de examen d i ó en este 
caso una nueva prueba de su imparc ia-
l i dad y r e c t i t u d , o torgando al Sr. V¡ 
l l auova la nota do Sobresaliente en 
cada uua de dichas asignaturas: n o t a 
que t a m b i é n a l c a n z ó el interesado en 
todos sus e x á m e n e s anteriores. 
Nos unimos á los numerosos amigos 
del Sr . V i l l a n o v a a l fe l i c i t a r lo por t an 
honrosa y merecida d i s t i n c i ó n . 
Junio, 13. 
E m i g r a c i ó n 
L o s ampesiuos que se hallan en es-
te p u e b reconcentrados, es tán euii-
g randomra el punto conocido por el 
AsientoViajo, de Manacas, á donde ids 
á r e s . l i u r e l l y Hermanos desean for-
mar u n pueblo que se l lamará "El 
Pueblo te G r a t i t u d . " 
Dicho, s e ñ o r e s faci l i tan terrenos, 
bueyes, (emillas y una cantidad do 
d inero mnsual á todo el emigrado quo 
desee traajar . 
Muchoise a l e g r a r á n qne el Gobier-
no dó su p r o b a c i ó n para el fomento 
de este nevo pueblo. 
A s e s i n a t o 
A las n e v é de la m a ñ a n a el dos vo-
ces prosetado de la insurrección, Jo-
sé L o r í , s t p r e s e n t ó en la casa de su 
concubinala parda P i la r Valdés , como 
de 25 añosde edad, y de spués de al-
gunas paleras desordenadas, la hizo 
sal i r al palo de la casa para no m 
vis to de lafamilia, y una VOJ en dicho 
pun to le d i t an fuerte pun al ¡ubi en el 
pedio, q u e a infeliz Pi lar quedó muer-
ta á los poos momentos, 
E l asesia, cuchi l lo en mano, se pre-
s e n t ó en e h o r t a l del Casino Espaílol 
p r e g u n t a i m á varias personas por el 
c a p i t á n Lujn , manifestando con mu-
cha frescun que con aquel cuchillo ha-
b í a m a t a d o m a mulata . 
A los poce momentos era deteniilo 
y r e m i t i d o i v ivac el criminal botí 
por el celade de v ig i lanc ia . 
Me d icen (uo la parda Pilar caaado 
el j o v e n L o r í e s t a b a en el campo insu-
rrecto , s o c o r í a en lo qne podía á la 
madre de est desgraciado. 
Asf ix iada 
A una jovei , de las qne estaban emi-
gradas en el pueblo, la necesidad le 
o b l i g ó sa l i r a campo en solicitad ae 
viandas y al -egresar á su bohío, con 
su saquito, í t u t a u t o el cansancio, ori-
ginado por la la rga distancia y el ca-
lor que hacia, que á las pocas horas 
la asfixia la m u d ó para el otro mun-
do á descansai y sacarla de la mise-
r i a en que v i ' i a en este valle de lá-
grimas, 
P n s e n t a d o s 
Procedentes d^ l campo enemigo y 
de la prefecturi del insurrecto Oara-
ballo, se presentaron ayer tarde al 
Comandante dd E s c u a d r ó n Volunta-
rios Movilizados, en el campamento de 
San B a r t o l o m é hac i éndo lo más tarde 
cues te pueblo al Comandante de Ar-
mas, tres insurrectos, uno con caballo 
y armas y dos sin armas, sin sombre-
ro y sin zapatos, la ropa qne vestían 
r ip iada y sucia. Manírtesl an los pre-
sentados que uo es posible seguir por 
m á s tiempo sufriendo aquella vida 
tan azarosa. 
L i ' a z ó n 
L a columna del Comandante David, 
tuvo pequeño encuentro con pequeiio 
grupo enemigo, h a c i é n d o l o nn nmeito 
que fué identificado, dos heridos, qui-
t á n d o l e s cuatro caballos con montu-
ras, uu arma de fuego, uu machete y 
municiones. 
Do resulta de estos pequeños en-
cuentros, por el desconcierto quo se 
forman eu los p e q u e ñ o s grupos eae-
mi¿Ó8 vienen mas ta rde "á los'pocos 
d í a s , las presentaciones. 
Í31 Corresponsal. 
BE m u u m ñ 
Junio, 14. 
Gtran hecho de ai:mas--33 muertóa 
v i s t o s - M u c h a s b a j a s a l enemi-
g o - e ca jas de nmnicionps . 
El Batallón de Cazadores de Puoito Ri-
co, en operaciones, ayer, entro Santa Cla-
rlta y Lomas del Vloato, encontró parti-
das do insurrectos reunidas, al mando del 
cabecilla Chucho Montoa^udo, 
Trabado ol combate, el éxito mAa brl-
llanto fué de nuestros bravos que hicieron 
al enemigo 33 muertos vistos, viendo que 
retiraron sobre 50 más. El enomiso dejó 
en nuestro poder cinco cajas do mumclo-
nes. A i „ , 
Con este motivo, los españoles de Cama-
juaní estuvieron anoche do fiesta: las mú-
sicas de Voluntarios y Bomberos, seguidos 
por el pueblo en masa, recorrieron las ca-
lles do aquella villa. El entusiasmo fué 
inmenso. 
¡ Bien por los bravos de Puerto Kico! 
L a i n s u r r e c c i ó n 
El Comandante de Armas de Manacas 
con las guerrillas locales practicó recono-
cimientos por Cnrazado, Híqulabo, iamo-
diaciones ael Mamey, encontrando en el 
Ciegulto un campamento quo destruyó, 
quemando seis bohíos, un trapicho de mo-
ler caña y otro para maíz, ocupando c aba-
bos, monturas y otros efectos. 
Siguiendo el rastro de los dipersadoáloa 
tiroteó en potrero La Rosa sin poder darles 
alconce. 
H o y s e r á cons t i tu ido en capilla en 
el Cast i l lo de la Cabana, para ser pa-
sado por las armas m a ñ a n a á las sie-
te de la misma, el paisano prisionero 
deguer ra , G u i l l e r m o M o l i n a González, 
s e g ú n sentencia r e c a í d a en causa que 
se i n s t r u y ó por el de l i to de rebel ión 
con la agravante do haber pertenecido 
á una pa r t i da de incendiar ios . 
Lus fuerzas que han de formar bv 
cuadro, s e r á n mandadas por el tenien-
te coronel pr id ier Jefe del b a t a l l ó n 
Provis ional de la Habana, D , J o a q u í n 
Carrasco Navarro . 
Ejército ile OpsracKS en Cil i i 
ESTADO MAYOE GENERAL 
Orden general del Ejército del din 0 d e j u n i 
de 18117, en la Habana. 
El Excmo. Sr, General en Jofo ha tenido 
á bien disponer quo los Jefes de E. M, del 
Ejército que á continuación se expresan, 
pasen á prestar los destinos siguientes: 
Coronel don Pedro do la Breña y T r e v i -
11a, do Jefe de E. U. de la División do las 
Villas á la Capitanía General. 
ban en todas sus partes, y que co 
nocen por su t í t u l o a ú n los que no sa 
ben leer! 
L a p regun ta es racional , s in duda, y 
la c u e s t i ó n impor tan te , porque las ra 
zones de semejante f e n ó m e n o se hal lan , 
ó por lo menos es necesario buscarlas 
en muchos hechos generales, y encon-
t radas luego, nos l l e v a i í a n á la e x p l í 
c a c i ó n de otros var ios f e n ó m e n o s se 
mejantesj pero estas razones s e r í a n 
muchas y prol i jas , y q u i z á no merece 
r í a n la a p r o b a c i ó n de todos: por lo 
t an to , s e r á mejor volver á coger el h i -
lo de nuestra l i i s t o i i a , y en luga r de 
hablar m á s de este grande hombre, 
vamos á verle en acc ión en el c a p í t u l o 
que sigue. 
C A P I T U L O X X Í I I 
M i e n t r a s l legaba la hora de i r á ra 
iglesia para celebrar los d iv inos ofl 
cios, estaba el cardenal estudiando,co-
mo lo t e n í a de costumbre en los ratos 
perdidos, cuando e n t r ó el c a p e l l á n se-
cretar io, quien, con una cara m n s t í a y 
desconsolada, d i jo : 
— U n a v i s i t a e x t r a ñ a y m u y extra-
ñ a , m o n s e ñ o r i l n s t r í s i m o . 
— ¿ Q u i é n e s ? — p r e g u n t ó el Carde-
na l . 
—Nada menos que el caballero , 
—^contestó el C a p e l l á n , y recalcando 
las s í l a b a s con mucho r e t i n t í n , pro-
n u n c i ó aquel nombre que nosotros no 
podemos t r a s l a d a r á nuestros lectores. 
— A q u í fuera es tá ,—proaiguó ¿j Cape-
l lán , y pide licencia para presentarse 
á usia i luatr íc i ima, 
- ¿ C ó m o ? ¿él mismo en persona?— 
dijo el Cardenal con tono animado; y 
cerrando el l ib ro se l e v a n t ó d ic iendo: 
pues que entre, que entre al ins tan te . 
-Pe ro — r e p l i c ó el c a p e l l á n 
sin m o v e r s e . — ¿ S a b e u s í a i l u s t r í s i m a 
q u i é n es? A q u o l p r e g o n a d o . . . . t a n 
famoso 
— l Y no es una for tuna para u n 
Obispo—di io el Cardenal—el que á se-
IUPjante sujeto se le Laya antojado ve-
n i r l e á ver? 
-Pero — i n s i s t i ó el secretario,— 
nosotros no podemos hablar de cier-
tas cosas porque su s e B o r í a i l u s t r í s i -
ma las califica de t o n t e r í a s ; mas coan-
do l lega el caso, creo que estamos o b l i -
gados E l celo, s e ñ o r i l u s t r í s i m o , 
granjea enemigos, y nosotros sabe-
mos, á no dudar lo , que m á s ¡de u n i 
perverso se ha jac tado de que un d í a 
ú otro 
-¿Y q u é han h e c h o ? — i n t e r r u m p i ó 
el Cardenal . 
-Digo, s e ñ o r i l a s t r í s i m o , — prosi-
g u i ó el c a p e l l á n , — q u e este es un ase-
sino cargado de c r í m e n e s , un desal-
mado que tiene relaciones con los más 
furiosos de su clase y que pudiera muy 
bien ser e n v i a d o . . . . 
jVaya! uo c o m p r e n d o — i n t e r r u m p i ó 
de nuevo el C a í d e n e l s o n r i é n d o s e — 
que especie de discipl ina es esta de ín-
SUQÍr loa moldados a! general á que ten-
miedo, 
TíMiionto coronel (.'on UeiJii^io GaicíaCa 
do E. Sí. tic la L'S-Hrigadip, & la; s 
Joto (id B. 
bíéra, Jd£a 
iiiiii()(l¡;U:i.s órdenes de 9. E.. á 
M. do la Pi^idtóti do las Villas. 
Oumiindanto don Frnhoisep Fcrnándoz 
Lhim», d*'la (.'apitanía (loiicialú Joí'ü dü 
K, M. de la Bvl^áda citada. 
Do orden de S. E. so bacc saber en la <,re-
noral do este día para coapciíuieutQ y cmn-
püniiento. 
El General Jefe de K. M. G. Interino, 
L H isMoneada. 
VA. L K G A Z F L 
Ayer, á las uoce y niodia dol día, fon/loó 
eo inici to éj irasportedü nuestra marina do 
guerra Lciiaipi. 
EL Y U C A T A N . 
Procedente do New York en t ró on puer-
to ayer tai de, el Vapor americatío Yuca t án . 
ML A l l A N Z A Ü . 
Ayer tarde salió do este puerto para el 
de Ñew-OrloaUS, el vapor au'.oricaint A X I K -
zas. 
EL M A . S C O T T K . 
Ayer á la una do la tardo se hizo á la 
mar con rumbo á ('ayo lliioso y Tani]);!, ol 
vapor GOrreo aiuoricnuo MuscoUc, condu-
cioiulo la correspondencia do Kuropa y los 
EatadOfl unidos, carga genoral y 40 pasa-
jeros. 
HJO—<aM-<ai»Li"M— •— " 
N l í C R O L O G I A . 
Ségúu nop Informa un módico de ea 
ta c a p i t a l , amigo p n r t i c t i l a r nuestro, 
el Dr. 1). llafiud ÍVietA, ox Alca lde 
Manicij)al de. iSaii ta ( l i a r a y persona 
de .Man n t s p o t a b i l i d a d por sus m é r i -
tos p r o t V ü i o n a l c s y personales , a r a i i a 
de páftar poy el dolor do perder BU jo 
ven y v i r i u o s . i consorte, madre de ttu 
meroaos hijoá y m ú d e l o do esposa;-!. 
b'ectba el Dr . ' [ ' r i s í á la e x p r e s i ó n de 
buestra eondolenota; 
Los señeros Alvaroz, Valdos y Gutiérrez 
del comercio de esta plaza, nos participan 
(pío lia fallecido en Barcelona tu compañe-
ro gerente en la sociedad, don KamónGu-
ttérrez y Gutiérrez; y que estando provisto 
el caso do l'allecimiento en la escritura so-
cial, nos dicen quo ou nada altera la mar-
cha de la casa, quo por ahora continuará 
bajo la misma razón. 
•nnM>-^ia.~ari— — 
N O T I C I A S J U D Í C I A L E 8 . 
SIN GPBOTO 
El Kxcmo. señor l'rosidento do esta A u -
diencia, so ha servido dejar sin efecto ol 
nom lii amiento de Juez municipal suplente 
do Qiiiv¡c:in hecho á favor do don Rafael 
Geuzáloz. 
¡•SCHIHANO A l ' X I l . I \ i ; 
Don ííamÓD Ortega ha sido habilitado 
como auxiliar dol escribano dol juzgado dol 
Cerro, don Nicolás do Ortega. 
EL SKROU ELTíflO 
So ha encargado nuevamente do su oficio, 
el procurador deljuzgado de Guanabacoa 
don Kiuiqtte ftllgío. 
LÍO ENCIA 
Ha coiuenzado á hacer uso de la licencia 
qvto se lo concedió, el juez municipal do 
Vereda Nueva. 
RENUNCIA 
V.i jaez iminicipal de Hainoa,don Ramón 
Prendes López ba renunciado el cargo. 
SBÑ ALZAMIENTOS PAItA MAÑANA 
Hala de lo (Jivil. 
Xnlm seguidos por don Ramón Arean 
VareliR, contra don Valentín González. Po-
neiiíe; señor Oisneroa. Letrados: liconcia-
dos Val verde y Piquero. Procuradoras: se-
ñorea Tejera y Mayorga. Juzgado, de Ma-
rianao. 
Seoretario, Ldo. La Torre. 
J U Í 0 Í O 8 ORALUM 
BeotASü l " 
Cmiia José Castañera, por falsedad. Po-
nente: soñor O'Farrill. Plseal: suñor Monto-
rio, Dei'onsor: liconciado Arias. Procarador: 
heñor Toreira. Juzgado de la Catedral. 
Contra Fólix (Jarcia Peña, por hurto. 
Ponen lo señor Pftgós. Fiscal: soñor Mon to-
ril.. Defenaor: liconciado Cancio. Procura-
dor: señor Sterling. Juzgado, do la Cate-
dral. 
Secretarlo, Ldo. Morales 
Sección 2" 
Cotitfa Fernando Kodriguoz D í a z , por 
estafa. Ponente: señor Mavarro. Fiscal: si1, 
ñoi López oliva. Defensor: licenciado A-
rias. Procurador: señor Vaídéa. Juzgado, do 
San Antonio. 
Contra Dooato Pedroso y otros, por lo-
.su.nes. Ponente: soñor Presidente. Fiscal: 
Kefior Lupez oliva. Defensores: licenciados 
Mesa y Dominguez, Iglesias, Kstrada, La 
Guardia, Rivas y Maza, l'rocuradores: so-
ñores Villar, Tejera, Lópoz Mayorga, Val-
dós y Perelra. Juzgado, do Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANAI^TIUBANA. 
K E ( ; A I ' D A C I Ó N . 
El dia 10 de j u n i o . 
Pesos Cts. 
20.247 03 
Pablo gl ldaÍD, quien d e s e m p e ñ a r á el 
difícil porKouajc Oubo S imón . 
Después , la troupe China quo dirige 
el soílor ühann- láa i in ofreoerá la obra 
l a n t á a t i c a Kl (Jallo de Qrwtá Azul y 
Plumas de Fueijo ó FA Triunfo de la 
l \ t t t i a , c o u atrÓZZO y trajes deslum-
brantes. Eata segunda parte es el 
inuin de la Üesta. 
¿Tos c:oniuniean del teatro veraniego 
de la calle de Dragones que m a ñ a n a , 
en un intermedio, se p r e s e n t a r á allí el 
nombre n í a s fuerte de America, don 
Pedro ( ¡ u u z á l c / , Llaguno [ M Vizeaino), 
el n iode iMo Hercules. 
A l l ado de este CUKKMO, Ies ojereicios 
de AI me. Vueca quedan reducidos ( 
tor l i taa y pan pintado, ( ionzá lez Lia 
guno trabaja á cuerpo limpio, sin cota 
do cuero ni a p á r a l o s de ninguna cla-
se. 
T a m b i é n ae nos dice, por conducto 
de la C o n t a d u r í a de Iri joa, que ol 23 ó 
sea la v í spe ra del Uautista, se estre 
na ra allí el nuevo sainete Hrico buib 
L a Noche de tian Juan, con tres precio 
sos telones pintados por ol estudioso 
Luis Crespo, que representan: " L a Ca 
lie del Prado," empezando en la bode 
ga La Plordwl Prado; el "Cafó N a d a l " 
y "La Calzada doH. L á z a r o . " — D e s p u é s 
de la función h a b r á baile, l l u m i n á n d o 
so los jardines con farolitos á la vene-
ciana. En asuntos de teatros, lo que 
el i buenos roanltados son las noved a 
des eo p rogres ión «scondeu te , y ¡sem 
brar á tiempo p á r á recoger en su dia. 
Los teatros lioy, jueves: 
7 '<i(ó/i . --Por segunda vez el drama 
en cuatro actos, Loa Miserables, arreglo 
de una novela de Víc to r Hugo.—A 
bis S. 
Pai/ret.—Líi opereta, on tres actos 
Loé í\¡o.s(iu¡ (oros Grtscs.—A las 8. 
Albixu.—Cuatro tandas.—A las 8: L a 
Cruz Blanca.—A las 9: S I D ú o de la 
Africana.—A las 10: Ac to primero de 
É l Postillón de la I H o j a . ~ A las 11: Se-
gundo acto. 
/v í/üír —-Los juguetes cómico-lír icos 
Él Mundo al Kec-éx y Cuadros y Paisa-
jes. - y.xhibición del Y i o g r a í — A las 
Alhambra.—A las 8: L a Cuestión del 
Pan.—A las 9: Caballería C/mlesea.— 
A las 10: Dos Rotos y un Descosido. Y 
los bailes do costumbre. 
Crónica General. 
iín Oamajuani se e s t á ampliando la 
zona de cultivo. 
La autoridnd ha dispuesto en San-
tiago de Cuba, que la pol ic ía recoja á 
ios mochadlos callejeros y los con 
duzca al vivac. 
E l legando premio de la lo ter ía ce-
lebrada ú b i m a m e a t e en la Habana, se 
vendió en Cienluegop. 
En Colón no existe actualmente a-
lumbrado publico. 
A bordo del vapor iVancés ta Nava, 
rre so cmbaico para la PetiínSúla nues-
A. t ro amigo don -losé Conzale/ Marines, 
gerente de la acreditada casa de sede-
ría que gira en esta plaza bajo la ra 
Zóü de Conzalez y C a r c í a . Lo d é s e a -
mos feliz viaje y pronta vuelta, y cum-
plimos con gusto el encargo que nos 
hace de de^.p dirlo de aip.ellos de sus 
iimigus de quiénes no pudo hacerlo 
personalmente. 
Í Í O T A S T E A T E A L E S 
Accediendo á los deseos do varias 
familias, expuestos por la preiu-a, los 
l'hnjjiesarios de Tacón r epe t i r án esta 
uooae el interesafito drama Los Mise-
rabies, dividido on cuatro actos y és-
tos en doce cuadros. 
L a obra ha sido ensayada con aworo 
por el Sr. r i l d a í n . y a d e m á s de este 
artista, toman parte en el d e s e m p e ñ o 
las sefíora Pilar Suárez , Nateras y Li -
uare^J los señores H e r n á n d e z , Pdari-
món, etc., como animismo la inteligen-
te n iña Mar ía Zarzo. 
Cada luneta ó butaca con entrada 
sólo vale un peso en billetes. 
Por acuerdo de los señores Suaston 
y U o n z á l e z , el beneticio de bi tiple bu-
fa Consuelo Novúa t endrá efecto en ol 
Bdón de los Jardines el viernes de la 
Memana entrante. 
Las obras elegidas: son A7 Dorado, 
que no es juguete cómico, si no m á s 
bien e] programa de nn concierto ita-
liano-criollo; y lazarznelita de Villoeh 
J,a Mulata María , interpretando el 
papel do la "azm-ar de cucurucho y 
quebrada" la aludida Consuelo. 
( 'orno los calores aprietan la clavija, 
68 natural que el p r ú v i m o dia 25 todo 
el mundo Vaya á buscar "consuelo" al 
hesquifómo Iri joa. 
¡te Máfl noticias. Be nos lian facilitado 
ouevoB datos aceroH d é l a m e n o yatrao-
ÜVO espectáculo q.tte delu i verificarse 
id domingo en el Crati Teatro, á bene-
i i c i o de la Sociedad de Auxil ios de Co-
iierciantcs é Industriales de la Haba-
ia (¡cena preposieioQÓB de!) 
I K l programa se compone del henno-
l o drama I.a Aldea de S<M Lorenzo, 
meato «¿n escena por la Compaina de 
G A C E T I L L A . 
ALKGEÍA DEL HOGAR.—La quinta 
del Vedado, on que reside nuestro 
dis t inguido amigo el señor Perkins, se 
bu llenado de luz y a r m o n í a s , pues la 
esposa de eso caballero, s eñora Ana 
Solórzano , ha dado á luz con toda feli-
cidad un precioso n iño el dia 10 de los 
corrientes. 
Keeiban nuestra m á s ca r iñosa enho-
rabuena los sefiores Perkins. La ma-
dre y el nene siguen bien. 
JQUÉ ESPEOTÁOULOI—A causa do 
ciertas aves de mal a g ü e r o que se han 
mudado á Luz por los alrededores de 
Curasao, menudean por al l í las esee--
naa poco edificantes, los tumultos, los 
e scánda los , hasta el extremo de que 
las familias honradas viven con la ma-
yor in t ranqui l idad , recluidas al fondo 
do sus viviendas para no presenciar 
tanto descoco y d e s v e r g ü e n z a . 
Sin ir más lejos: el martes, á medio 
día , hubo una r i ñ a en el cafet ín que 
hace esquina á Curasao, saliendo el 
d u e ñ o con la cabeza descalabrada para 
la C á s a de Socorro; media hora más 
tarde hubo una disputa entre el ama 
(ie cierta casa y una de sua pupilas, 
pon i éndose las (loó, e m n i t a d de la ca-
lle, cual no digan d u e ñ a s , y, por úl t i -
mo, á las diez de la noche, pa só un 
susto de ó r d a g o una famil ia decente, á 
la sazón do no hallarse en casa el jefe 
de la misma, pues un marinero borra-
cho p r e t e n d í a que le abrieran la puer-
ta, dando sobro é s t a golpes descomu-
nales, hasta que l legó el sereno y le 
adv i r t i ó que h a b í a equivocado la ruta . 
Un vista de lo expuesto, suplicamos 
á la policía y al vigi lante nocturno, que 
no pierdan de vista ol referido tramo, 
para quo no so repitan espec tácu los 
tan bochornosos como los quo ocurrie-
ron antea de ayer, en desdoro do n ú e s , 
t ra decantada cultura. 
PALOMAS OOBKEOS.—-Hay en Ale-
mania nada menos que quinientos clubs 
dedicados exclusivamente á la crianza 
y educac ión de palomas correos, lo» 
cuales cuentan con unos cien mi l an i -
malitos, que. en caso necesario, e s t á n 
á disposición del ejérci to. Durante los 
ú l t imos d ías del pasado mes de mayo, 
so veril leó en H a m b u r g ó una e x h i b i -
ción de dicha clase de palomas, y en 
ella se presentaron mi l cuatrocientos 
preciosos ejemplares, hab i éndose re-
part ido in l in idad do valiosos premios. 
¡GUERKA Á LAS ENFERMEDADES! — 
Se ha inaugurado en P a r í s el Instituto 
Médico para el tratamiento de la tu-
bercu lós i s , en un edificio especial que 
descuella entre arboledas, expuesto al 
ambiente del campo, y en cuyas am-
plias dependencias ex sten todos los 
medios, que, como apropiados al efec-
to, indica la ciencia, no para atenuar, 
sino para combatir seria y radicalmen-
te la t ube rcu lós i s pulmonar, s egún los 
procedimientos del doctor Ghi re l l i , 
puestos en p r á c t i c a con excelente re-
sultado en Vi l lepin te , hace algunos 
meses. 
La sala para las inyecciones; los de-
partamentos de inhalaciones (le vapo-
res, con el p ropós i to de destruir direc-
tamente en los pulmones el bacilo Koch 
y otros secundarios asociados al mia-
mo; las dependencias en bis cnaies 
funcionan los ú l t imos descubrimientoM 
de la ciencia para inyectar corrientes 
e lé t r icas de t in tu ra de yodo en los pul-
mones y los bronquios, lo constituyen 
en un establecimiento modelo, digno 
de los aplausos que la prensa médica 
t r ibu ta á su organizador el doctor 
Ghi re l l i . 
CAEOS SUELTOS.—Varios suscripto-
res do este per iódico, domiciliados en 
la calle de Amistad, entre Neptuno y 
Han Miguel, nos escriben que jándoso 
umaigan .un tede ciertas "palomas" que 
por allí han anidado, las cuales, desdo 
las diez de la noche en adelante, arman 
tales g r i t e r í a s y tales e scánda los que 
impiden á los vecinos entregarse al sue-
ño con la necesaria t ranqui l idad. Ileco-
mendamos al Alcalde de barrio y al 
Inapoctor do policía, que vigi len el re-
ferido tramo y pongan coto á los des-
manes do esos pájaros nocturnos, quo, 
por lo visto, son t a m b i é n pá ja ros de 
cuen t» . 
—Desde que nno de los duefíos dol 
antiguo " N é c t a r Soda", situado en San 
Rafael, casi esquina á Indus t r ia , re-
gresó de la P e n í n s u l a , donde le ense-
ñaron á confeccionar el delicioso re-
fresco que se llama " I l u s i ó n " y lo em-
pezó á servir en su casa y en el elegan-
te saloncito É l Decano, son intinitaa la» 
personas que si antes acariciaban i l u ~ 
siones, hoy se han aticionado á beber-
ías. D e s p u é s de lo expuesto, sólo te-
nemos que a ñ a d i r que en la /Sucursal 
del Decano, Obispo, entre Bornaza y 
Villegae, t a m b i é n se vende la sabrosa 
bebida que se t i tu la " I l u s i ó n " . 
" L A CAGIÍRÍA ' Y " E L MOLINO EN 
LA SELVA." —Estas dos he rmos í s imas 
composiciones musicales, s e rán toca-
das en el Parque hoy, por la famosa 
Banda de Puerto l l ico; la primera por 
tercera vez y la segunda, nueva en la 
Habana, Ahora véase el programa 
completo: 
Retreta que e jecu ta rá la Charanga 
de Puerto Rico en ol Parque Central, 
el jueves 17, de H á Id de la noche. 
r uLa P a r í s i m a OoDOépoíjta'', re-
treta mi l i ta r dedicada á la I n f a n t e r í a 
E s p a ñ o l a , i i u róu . 
2? "Serenata Españo la , " composi 
ción original del maescro V . S i lvar i . 
:•>' "Alborada Callega", P. Veiga. 
i l " L a Cacer ía ' ' , composición des 
mip i i va . 
5l !tEl Molino on la Selva", com-
posición en la cual se describe pérfec 
tamente cuanto es necesario en la mo 
lienda, Sindin. 
O'1 "Los patines", walses, W a l d -
teufeld. 
T" " L a Estudiant ina" , paso doble 
de la zarzuela " L a Maja", -Nieto. 
Habana 1Ü de junio de 18!)7.—El 
Músico Mayor, Braul io Uralde. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se adminis-
tra en la S a c r i s t í a del Monserrate, 
de 10 á 11. En la de J e s ú s del Mon 
te, de 9 á 10. 
Ecos INGLESES.-- E l valor de las 
papas que se cosechan anualmente en 
el Reino Unido, asciende nada menos 
que á trece millones de libras es 
terlinas. Esoa ingleses no a c a t a r á n el 
poder del Papa; pero sí el de la pana 
Para teger la tela de que se viste la 
?oblación masculina de la ciudad de /ondres, se emplean anualmente en las 
fábr icas inglosaa unos once millones 
de yardas de hilo. 
LA SOMUR/ÍRKUIA DK CAMINO.---Es-
te antiguo establecimiento, fundado 
en LSiT) por el inteligente indusi r ia l 
D. Francisco Camino, en Ncptuno, 81, 
á dos puertas de los populares alma-
cenes de tejidos La PiloHo/ía, pono en 
conocimiento de las familias que la ca 
sa cuenta ahora con una excelente mo-
dista, quo confecciona sombreros, ca 
pota» y toquex por los modelos quo se 
lo pidan, a d e m á s de tener el estable 
cimiento en ese ramo nn surtido va-
riado de todo lo m á s primoroso que 
sale de P a r í s . 
Bueno os que conste asimismo que 
en aquella sombre re r í a de moda on 
parle frungaix, y que á precios tquiCa 
tivos se venden plumas, heviilas, pa-
sadores, (dulas y todo lo relativo al 
ramo de aocabreros, á tin de proporcio-
nar economías á las damas habilido-
sas. 
—Lncí en la playa un sombrVró—de 
la casa de Camino,—y él me ha depa 
rado el novio—que se c a s a r á conmigo 
MADRIGAL.—Cómo esc r ib í an nues-
tros poetas c lás icos : 
Amar i l i s , si no fuera 
por el d e s d é n que padezco, 
el amor de que adolezco 
mi v ida acabado hubiera. 
De amor la l lama hace fiera 
del pecho ardiente despojos; 
l lanto causan tus enojos; 
más t émplese en proporc ión 
el fuego del corazón 
con el llanto de los ojos, 
Pedro de Quirós. 
MUÉRETE Y V E R Í S , —En un exa 
men privado: 
E l wifíí.viTo:—Vamos á ver, n iña ; ¿po 
d r í a usted decirmo q u i é n fué el mejor 
hombre que ha exist ido en el mundo? 
¿rt ttfíTfl, sonriendo y satisfecba: •-
Dice m a m á que el mejor hombre del 
mundo fué su primer marido. 
R^al Casa de Eeneficancia y Maternidad 
de la Habana.—Dirscciún. 
Rclaciáü délas cantíilados recibidas pur varios con-
ceptos en esta DivcceiiSn, donativos en otras es 
pecios, y alta y baja de los asilados pertenecieu-
tea á la Real t.'aaa, durante el mes do Mayo (Utt 
mu. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO 
El Sr. D Antonto G. de Mendoza, siete paeoi 
clncnenta centavos oro. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
\.x Sra. üoñ i Luisa Torry de Pouvert, 2 barriles 
con a/úcar. El Sr. Inspector de Matriculas, 9 libras 
de pan y 1J libras de caramelos. 
EXISTENCIA de asilados pertenceientea i la Real 
casa ol al do Mi}.) áltimo, en cuyo mea ba 








Laelauota , , 
Mendl¡ías 
Mendigos 
Mendifcas y mendigos en el asilo 
La Misericordia 
Mendigos en los Hospitales 
Ni&as y varones con lioencia 
Crianderas y manejadoras 
Sirvientes 
Hermanas déla Caridad 
Total 1 500 
Habana 7 de Junio de 1897.—El Director, C. 0. 
Coppinger. 
i l l i l n i . 
ROPAS PARA NIÑOS 
So i v a l i z ; i u n g f r a n s u r t i d o d o 
r u I d o l H a e v S , e i i r g a d o r ^ s , c s v m í -
t i i í ; i : - , o i i a u i t ó í t á s , ü i r r o t o s , c a -
|M>U<-ÍÍM, p i 1 , m j i t í 8 y o t r o á m t i • 
i - h o s a H ( c u l o * p a r a í ' . a a a s t i l l a 
á p i v c i o s n ú S E C í d o s . 
F ASI i 10.NT A BLE. L A 
O ! ) , O U I S C O 
O 7(15 Ja 1 
m 
A tres k i lómet ros de la C o r u ü a se 
yendo qna muy hermosa y con toda 
oíase de comodidades. 
Di r ig i r se á la Testamentarla de Don 
Eu^ebio da Guarda 
Lra Cor uña . 
I G L E S I A D E B E L E N 
El mielóoles 16 ae duiá principio áiai iO\enaal 
Sagrado Oorar.óü de Jesús. 
A las siete do la mañana se exnondrí S. D. M.. 
á las 7.J so har-A la novoi a y á las 9 fniáa con cánti 
eos y plática, terminánd^c con la.bsndición del 
Saatfsimoí 
A. M D. O. 
4470 4-15 
TfffVf-rŜ m** I « IIIMIIHIM 
Beses huneñciadas Kilos. Precios. 
Toros y novillos.... 79^ rde''n íí 70 cts. k. 
Bueyes y vaoa».. . . 108 ^ 3209l-j de 05 á 70 cts. k 
Terneras y novillas. 12JJ ; d o 7 5 á &0 cts. k, 
307 Sobrante 81 
Rastro de Ganado menor. 
S p t o í a k m i e f f l i ie la p i 
L A M P A R I L L A N . 2 
( L . O ' W J A D S V I V E R A S ) 
H o r í i B de despacho: do 7 á l ü 
la msñi.Ks5. y de 18 & 4 -Aa la tarde. 
TELEFONO «, 
Kepreiicutaute en Ma<Jp¡d í>. 
López. 0,773 r 
Antonio GoníáloJ 
U n 
5 S -s « 
y 11 
PRECIOS. 
«„„ r Maht? 'V i '8 cta. k, 
Wó { Carne 46 á 48 „ Cerdos 
Carneroa.., 
Sobrautéa: Cerdos, 82. Carneros ñ. 
Habana 11 ds Junio de 1K07.—El Administra 
dor, OüUlernto de Erro 
^ O U I I Í M I C A D O » . 
Hiibana, 19 de Junio de 18...7. 
br. 1). JI.M- U | Vil a verde. 
Muy señor infió'. 
Con ésta fecha v ante el notario D Aulonio Pé-
rez y 1). Manuel IPonnui del (,'t rral be oo; f. rido 
poder general á D. José Cueto Gaviio, 1), Víctor 
ytaánrrázaga ma'üoae y 1>, Gaviuo Alvaiez v Me 
néndcis. los i]iie nssrán do lalirma cada uno de poi 
si 6 maüooniunadi.mento. 
S>.« servirá t-miir íwta de las llnnis estampadas al 
pié de la prosnnto. 
Esperando uicreeír l i ciisma coníiai.za que basta 
la f'eeba q^edo do Vd. muy alentó s. s. (). b .Í. JO -
Manuel liodrfggÁz: 
1). José Cueto GavUo, firuiaiA. p. p. de Manuel 
Rcdríoiifz, José ('neto 
I). Víctor Viduur z.-iga Manene, firmará: p, p. de 
Mannel Rodríguez, Víctor Vid iurr,i¿aga. 
D. Gaviuo Alvar^z y Menéudez Amará: p. p. de 
Manuel Itodriguez, Gaviuo Alvaroz. 
Cu 135 3-15 
m m m m m m . 
Impermeables y ítiiar(]aea-
U J U Í s M j Vendas, Veüdoletas v¿ 
H y (oda clase de veiidajeü g 
'para hedidos. Artículos va-/ ' 
rioi, 
I P T J ' S X J I O O . 
E s t a c a s a fundada haca diez y 
siete a ñ o s por ol cowoaido O f L l U 
ROL'A (Q. B . ÍP. D. | c o n t i n u a r á su in-
d^^¿tlia bajo la d i r e c c i ó n BU Sra 
V i u d a , quo ha puesto al frente de 
los negocios á eersona i d ó n e a y 
competente. 
I^os pedidos y encargros directa-
mente á Empedrado 1 8. 
BALATTSSY affaac 
8ECEBTAEIA. 
Este «Centro Gallego», en Junta general extraor 
diñaría celebrada el «tia de ayer, acordó por unani 
midad, en vista de las fjuotüaciones porque actual 
mente utravi. ,-a la inouoda circulante, que á oontai 
desdo el dia IV del coniente so l!je la cantidad d< 
$1-50 ORO (ó su equivalente) como importe do I 
cuota meu&nal que deberán satiafaQer los señorea so 
cios fundadores y de número de este C^utro é ijiua 
cuantía para los st-ñores suseiipíores de la quint; 
«La Benéílca.» 
También acordó que los recibos que existan pen-
dientes do pago puedan sor recogidos por los referí 
dos seBores socioa y susoriptoroa, salisfaoioudo poi 
ellos el valor que actualmente ropresenlan basta e 
día 1? de agoíto próximo, desde oiua feoha deber ¡n 
ser abonados £ razón de los $1-00 oro que se deja 
designados. 
Y por disposición del Sr. Presidente se hace pú 
blico por este medio para general conocimiento. 
Habana 7 do Junio de 1897.—El Secretario, Ri 
dárdo Rodríguez. C 800 10a-7 10(1-8 
M í E M P E Ñ O E S 
El Dos áa Mayo, Angeles 9» 
B'B K r t í A X i I ^ A l ' l grandes existen-
c ias en joyas oro de ley guarna-
cidas-Cftn preciosos b.i U.lante.«, es-
laaeraldus, '/ai ros, porfaSi &T. l a 
caisma so Q p M P R A J T joyas, plata, 
oro viejo., bjrillaiites y toda c lase de 
piedras Junas en todaís cantidades, 
pagando los mejores precios de pla-
N I C O I . A B B L A N C O 
EL DOg \ ) l MAYO, AMELES I . 8 
c u s í »!< 3-18 
HECHAS EN EL ACTO 25 POii i NA 
PKSETA, ICO MEIMO PliSO. 
En tarjetas do Bautizo 
l a últ ima, e x p r e s i ó n do la znoda. 
L O S P U I I Í T A X O S 
Sni! Rafael u . 000, os y, ¡S l u d i t - t r l a . 
«'iG'J M'U 4T? 
\ e p a a i x u i v e i 
" L a s curas a n t i s é p t i c a s y la antl-
dopsia d< s a p a r e c e r á n sust i tuidas 
con grandes ventajas por las s e p t í -
í u g a s y sepbifagia." 
L a moior rdpresenta .o ión de ost© 
nuevo rumbo do la C i e n c i a en s u 
parte qu irúrg i ca , e-s la cuta a s é p t i -
ca-soptifuga B E L L V E R venda ó 
aposito - vendaje de cauchonitela, 
con c u y a virtud, *% aa ú l c e r a s m á s 
antiguas y rebeldes h a n curado s i n 
e s c e p c i é n en 1(5 á CiO dias y las he-
ridas inc i sas 5T de fuego s i n aupu-
r a c i ó n dclor n i fiebre en b r e v í s i m o 
tiempo; son por otra parte c ien ve-
ces m á s e c o n ó m i c a s l a s ci iracio-
nos, que por cualqnier otro medio: 
e f i c a c í s ' m a s en ios dolores nervio-
sos y r e u m á t i c o s . 
D e p ó s i t o s : P a r m á r i a s de Sarrá, 
L o b ó y Cuesta, Jhonson, CJ-onaalez 
Ctirqucjo y Cas te l l s . 
Pedidos por mayor a l represen-
tante I ) . í í o m a a l d o Be l lvor , L i n e a 
7 7 , Vedado. T e l é f o n o 1 0 3 2 . 
De -1 á 6 de la tardo el autor con-
aulta en la í i r m a c i a de la M a n z a n a 
Centra l de Gomes . 
4311 alt dí5-ll a8-l2 
de varas de E n c a j e s do hilo 
da todos anchos y de todo.i 
dibujos., formando jaogos con 
sus entredoses; se r e a l i s a ^ 
á precios incre ib las en \k 
gran sed feria 
L A É P O C A 
N e i i l D i j g a i i M s / M 1390 
C 171» 1 V 
LüflRfClOü ííJE i m ESTADOS 0511)08. 
que estA en uso un antiguo y bien probado remedio. 
E L J A R A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . 
Efiftíz en la DENTICIÓN dol os nlnoe. Tranquiliza 
A la criatura,lo ablándalas encías,alivia tododolor, 
cura el cálice ventoso y os el mejor romedio para la 
Díarroa. So vende on las Boticas y Droguoriaa del 
inmuto ontero. Pida el JAKAOE OALMANI'K do la Siu. 
W JHSLOW y rehuso todos los dox^áa. 
SA 
Ttíiicinos c! mi; lo do aminciiir <í niiestra ilistinguida clientela y al público elegante 
qne hemos lecibido un gran surtido en uñeros modeloj do 
nltihm creación de laincdn y dol buen gp̂ to T ARISIEN. 
Inflaltos «OÜ lo» artículos que para la presan fe ESTACION hems roe bldo, de es-
qubito gusto y tie rofloáda e egaiicis^ précio^ás B l u s a s de muselina baldada, ciif llo^ 
pelerinas, garoítaraSi Abr igos de seda y P l i s s á Onduló . 
.Surtido' muy selecto y variadísimo en E n c a j e s , T a lenciennes , C i n t u r p n t s , 
Cintas , Pe inetas y Botones' para vestido. 
De O C A S I O N por odio (|ias y á % t.50 ponemos IÍ la venta una remesa de C O R -
S K T S do CVi-so-íeí-íj. 
Nueva rcinesn do ia tan sftílcitaiia AtíüA YEQETAL paratl díbello y la barba, eu 
mbio, ruUío dorado, castafio v neffirO do Mr, I'aui L . Ma^qUísi 
Vendemos juntos d reparados cuantos avíos so no- esitau pava la ronfecotdfl de corgets 
y de Sombreros, 
A un PEÑ'i'EN réndenlos nuestros especiales 6 hw iónicos eon-ots liectaos expresamente 
para A'CT P - B T I T P A R IB. 
Tamblóa cor tainos y bacomos toda clase de corsets njustánJolos tu su elegante forma 
confección it b» <{U" necesite la persona (jno ba d usarlos. 
Esta casa se hace carg-o do vestir y adornar Coches , C i m a s y Canast i l l eros , 
contando con todos los elementos necesarios para poder satisfacer el ¿usto más difícil. 
OBISPO 1 0 1 T E X i E F O N O 6 8 6 
alt a5-0 d3-19 
S401 i* alt le-e.My 
Casino [spafinl de ia Habana 
SECCION DEllfiCííEO Y AOOliNO 
•SKOP KTA lí i A. 
Compettfntemonta aut-irix .do por la Junta Direc-
tiva í a a aécoióu ha dispuesto celebrar a domingo 
20 dol corriontt n.u gtan bai:o do bala, el cual scri 
oxcluB'vaioevito paraioi eoímrcs BOÜÍO.I; % los cumies 
¡•e les adfieite qne es condicióii iiuli.peu3-ible bxhí 
Íilr>;&la «O&lisiiu do la puerta ul recibo conospou 
diento al IUÓH do ta íecba, 
Por aónerdo do ia Diícctiva uo sa facilitaráü iavi-
tucioijcs. 
Lis pnúrtas sa eibrii-An á las ocho dando comienzo 
el bai;o á laí nueye. 
Lo que se auuujia para coaooimiinto de los sefio-
rea socios. 
Sabana 15 do Judio de ISf»? —El Socretario, Ac 
soltao Uodiitjuez Cadavid. G A-17 
C R O N I C A I I K L I Í T Í O S A 
DIA 17 Dlí JU \ I (> 
Kl Circular está on Barí ["ollpe. 
Santísimo Corpus Chri4i, san Álanuel y compafie-
ros, mártires, y i>ati liainero, confesor. 
Prooebión genersl. 
Del Corpus Qbristi, 
Kela foitividrtd que oonsorvi su nonibi e latino, ca 
una do las nisyorc» BOliTinidadea de la telenta ca-
tólica; j ¡ie ce ebra en memoria de la institución del 
auiustlsimo Raciamento d« la Eucaristía por nues-
tro uofior Jesucristo, la néc'lis de la caía, cuando 
dijo k sns apóstoles, dánJolft ol pan quo había ben-
cido: ' Tomad y comed: esto e-s mi cuerpo. 
Para que e! pnrblo cristiano celebrase eon entero 
oficio la tiistilución de t-an Tcnerado iacramonto, el 
)ap» Urbaus IV , el año 12*33. tstatilocióquo »o ce-
o5ra8e e s U fiesta el jueves dospuís de la octava de 
Pcnteoofitós; y o! pupa Juan X X I I mandó que toda 
l i Iglesia celotirara esta fesíiyidad con la mayor 
pompa y muguitiecncia. 
En efe tJ, ninguna so celebra con tanta pompa y 
solem iidad. ninguna tampoco hay en que la fe y la 
piedad de los cristianos daban sobresalir más. es el 
iiiunt'o de Jesucristo, el triunfo do la religión y el 
la Iglesia. 
El Santísimo Sucriinento del altar es el íin de to-
dos los otros el medio mis seguro y elio-u para lle-
gnrá ia perfección un manuntial (Vcundo de los do-
nes del cielo, la prenda y aún anticipado ¡justo de 
la felicidad do los bienaventurado», ia rali de la 
inmortalidad, el más ilustre testimonio del amor 
de Jesucristo, el compendio, por decirlo así, de to-
da la religión. 
FIESTAS KL YIEBNBS. 
Misas eoloiauoí. — U Catedral k de Toro! a 
i las ocho, y en la» doimis Ijileíla» IM de oostam-
br«. 
Corte de Marta. — DU 17.— Corrrespoade viai 
ar á Nuestra Señora de los Desamparados en el 
Monrerrate. 
2869 aM alO-22 
UNA G U S i POSITIVA.—El afamado ItE.MEDIO del Dr. Simpson és de un talor reconocido para 
curar eíta enfermedad; sus efectos son milagrosos; en todos lo» pais'es quo so ha introducido ha dado resule 
tados admirable;). El Dr. Simpson dedicó »tt vida al estudio do esto terrible mal y al final so oonvonció qu-
la fórmula que presentaba ora la mejor combinación quo podía administrarso. Lóau e los prospectos qua 
acompañan al pomo. De venta por La Reunión, Jolmsoa y Kl Progreso: Haluma, 
&706 SBrMflO 
[ C l a r e a r e g i s t r a d a . ) 
Son de m a r a v i l l o s o » é i n f a l i b l e s efectos en la enración do toda clase de 
calenturas intermitentes. 
Desconfíese de las imi fc í i c iones y f a l s i f i cac iones . 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen on el prospecto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Droguería y Fanmicia LA REUNION, de José Surrá.-HabaM. 
n 813 ÜB 10 Jn 
SAN F E L l l ' K N L i a . - - E i doimogaicia u i »«.< rfidad mensual de Ntra. Sra. del S igra'lo • ora 
2óu de Jesús. La misa do ("omudu/n Ccueral será á 
las «loto. Habrá misa do doce. Por la uoohc los o 
jercioios do coitnmbl'o y sermón. 
m * i 7 
PAUllOQUIA DK MONSKUliATE.-Klí l Do-mingo :.»(.' del cori-umle tendrá lugar á las de 
la mañana la tiesta solemne que so celebra por el 
culto de Ntra. Sra. del Sagrado Ooi'aíon. Ocupará 
la cátedra del ISspiriiu Santo el Edo. Padre Maula-
das.—La camalera, D. J. de A. 
i m 417 
PARKÓQLlA DK MUMSERUATE.-El vier-nes 18 se empelará la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, á las 8 de la mañau* se dirá la misa 
cantada con en Divina Majestad de manifiesto, con 
plática y comunión general por el Pbro. P. (Jonda. 
Be recomiueda la asistencia ií las hermanas y dornas 
iielej. Kl Párroca y lu Cataarcra, 
L a . K i a^nea ia aereada 5 .n.tíbilíosa de M A R Q U E Z (P^ADRE) A c a t a da 
obtener en ia E x p o s i c i ó n Internacional del Cairo, un prlmcrr premio, c o n 
fe i que suma 17 , obtenidos en las 17 Expos ic iones en que h a «ido p r o -
d e n t a d a , prueba, i r re íu tab ie de la exce lencia de l a 
Ind i spensab le al viaiero, A las ramiliao. 
al e j érc i to en c a m p a ñ a , etc., etc.. per oar 
eficaz, rápida y segura en ia c u r s c o n i'o, 
Ja Dispepsia . Gastralgia , EatrcíLnuict t*, 
é;ases en el E s t ó m a g o , rete i icrón de la i n -
na, arena en la vejiga, bilis, acsdVs:, irv: 
t a c i ó n intestinal, y en t^neral cu todo U» 
culentifdaifas qne i»roviouti' tle iEiaif».fU» t* 
lómago é inteotinof. 
No tiene r ival en -ií riMn^». v a e u 
en tedas las boticas 
¡DASE MAGNESIA BE MARQUEZ, PADRE 
Depósito principal' San Isnacio %%\ Habana 
Teléfono witm, 700.-Apai-tiulo 3 8 7 . - T e l é g T a f o MAKQUtr/.. 
0 fM %\S % i 
^ I M O E A S T i l i e W f l T A L i m 
Cura. <1Í> las I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d sexua l , l a m i d a s Hea'.'r.ia'.es y l e c c i o n e s m e á u l a r e S i 
A c o m p a ñ a á cada pomo un tistudio detallado del g é n e r o do vida quo debe observarse y del uno quo d 
el las debe hacerse . De venta on Sarrá, J o h n s o n y L o b é , C 7 3 2 alt 1 0 - w J o. 
m o t i l o justo por qué 
abandonar la dentadu-
ra á su propia muerte, 
Mtichas personas» su-
fren de la boca por te-
mor á l a s operaciones. 
Hoy cuenta la cirujia 
dental con tantos re-
cursos de aparatos, 
instrumentos y otros 
ú t i l e s , que la m a y o r í a 
de las operaciones se 
s impl i f ican de t a l mo-
do, que laa personas 
m á % irnp r e 0 ionables 
las soportan s in diíi-
ILas extracciones den-
tarlas se ia.acen insen-
sibles por medio de a-
n e s t é s i c o s inofensi-
vos. 
B n el gabinete den-
ta l del Dr. Taboadela, 
Prado 9 1 , se practican 
todas las operaciones 
dentales con extricta 
sujeción á los procedi-
mientos m á s recomen-
dables. 
.'Los alimentos bien 
masticados son la ba-
se de una buena diges-
t ión . 
Para masticar bien 
se necesitan muelas 
que funcionen con re-
gularidad. 
ILas personas que ca-
recen de sus muelas 
deben usar dentaduras 
pos t i las bien eons» 
truidas. 
B n el gabinete den^ 
t a l del 3Dr- Taboadela, 
Prado n. 91? se cons-
truyen dentaduras pos-
tisas de todos los ma-
teriales y de todos los 
sistemas en uso. 
l ] n las bocas que se 
presten para ello, se 
colocan postigos s in 
plancha en el cielo de 
la boca. 
!Ean v i r t ud de la situa-
ción económica rei-
nante, el Dr. Taboade-
la participa á todos 
sus clientes y al púb l i -
co, que ha l imi tado sus 
antiguos precios de 
modo que todas las 
personas, sea cual fue-
re su pos ic ión , puedan 
u t ü i ^ s r ¿ua servicios 
profesionales s in gran-
des esfuerzos. 
4 
( B É O S i 
Casi esquina á Neptuno. 
. . . . 13-8 
ClKliJAJSO UEN l l iá i A. 
Su gabinete. (Ulí:l>io V¡>% uc ISafiua ddl Dr 
Oortlilli), bbi¿iiiua $ rjiiu José. 
Por una extracción 
Id. id. BÍD dolor, 







ti id . . . 
8 i d . . . . 










Estos precios son en plata. Los trabajos se garan 
cizan por diez años. Galitmo 103, Baños. 
C 781 ftlt 13-.Tn 3 
L S S É ámirpíica i Dr. Miía 
Esta meiUcíDjMit.o no solo cura los hurpen en onül-
quicr sitio quu ao presunton y por antigaoii iiao DCÍVJU; 
sino quo no tk.ue igual para Lui:úr dOKupui'Oiioi ooi; 
rapidez ios barrofi, espinillas, loauchas y orapelnea, 
que tanto aféan la cua, T^ly(eada al cutis su Loimo-
sura. LA Lennon IVIVINTJKIÍ quita la ô spa y evita la 
aaida dol cabello, eioudo -on aj/aa <M¡ locador »U- u¿i a-
dable perfume, que por SUÍ propiedades es el remedio 
más acreditado on Madrid, Pan», FV.orto Rico, y esta 
I»la para curar le» males de la piel. Pídaso ou todas 
las DrcuniJ'.rii.g v ftoiioas ('740 r>U V.»lJn 
L A F í i e i A V E i l A 
PLOEEPJA Y CASA DE MOLAS 
i % Murada, 49. Teléfono 718 
Nueva remesa do novedades se acaban do recibir 
de las prineipalo* fábrica» de París propias pava la 
estación, como son I M I K C I O S O S A I O D K Í . O . S r:.\ 
SÓMBKÉJIOS. TO^ÜlSa V CAPOTAS PARA 
SKSORAS, SES'ORITAS Y NlJíAS, las cuales 
vendemos desde UN DOBLON ORO ENADE-
L A N T i : . 
C 773 alt 1 I n 
LA MEJOR Y M48 AGRADABLE DE LAS 
MEDICINAS ES EL 
JARABE ao BERRO I0MD0 
FREPA.UÁDO KN > KIO 
E2T LA FAP.MACIA "SANTA RITA" 
jViKliCADEKES l» , HA1L1NA. 
De «cgiiro ó.vito en los CATAUHOS CUÓNICOS y 
KKCIKNTKS, en la LAKINOITIS, BUONQUITIH, ANGI-
NAS, ANGINAS C.VT.VUIU V IMVTÉUUIAH, ASA: A Ú 
j i iooo, IiuuTAOióN I!K«.NQI;IAI., DBBÍU¡DAD OK-
N; IU.L. CONSUNCIÓN, CLOROSIS, ANKMIA, RAQUI-
TISMO y en todas las enfermedades que provengan 
del empolueoimiento de la sangre y cu cuyos casos 
sea necesario recurrir al uso del Aooita de Hígado 
do Bacalao. Pídase en todas las Earmaoias 
0 775 1 .T" 
(JAKRÍHJ5ÍS J>ELUJO 
Obrapla 4:9. T^léí . 14Fs 
S ^ G A Y A B O N O S E 
C eÉ AnjUTIíN OABLilitíON A PIMO. 
n 7i>7 i o ii 
GEOEGE GRÁFSTEOM 
M E D I C O da la M A S A G E S U E C O 
l 'un lan etifermcdadcH de las AlíTI t" I ' L A C I O -
NL"! locales v creiicr-li-s. QoJar !l« la (¡ABEZA, 
CUELLO yMlOUüNA; KEUMATÍCAS. MÜS-
('! LAKKs" NERVIOSOS ttol ESTOMAGO, ia-
testinos (constipación del vientre) (1VMNASTICA 
MEDICA. 
Consultas de 11 á 1, 
Gratis para los pobres los martes y viernes de 7 6 
9 do la noche. 
E s p e c i a l para loa mil i tares . 
Oaliaocürt, altos; '•"t.-léiouo ( lÚlDI ip ''024 
\ 
C0MF0STEL4 52,54 56 Y m 
l e a l t z a e i é n 
Hay que pasar á ver los imietles de todas clases, mue-
bles que no hay n i de más gusto, n i de mejor construcción, 
es decir de ú l t ima moda. 
A las familias, á las sociedades y á los que tengan que 
adquirir muebles, invi ta la casa de BORBOLLA para que 
vean la ventaja que obtienen comprándclos en esta casa. 
Las LAMPARAS de cristal, metal y nikel, con seguri-
dadque no hay en la Isla un surtido más bonito y más com-
pleto, también se REALIZAN. 
De PIANOS y PIACTOS, se realizan muchos y es buena 
ocasión para hacerse de un Instrumento por poco dinero. 
La casa de BORBOLLA llama la atención dol público, 
que no verá medio de comprar más en proporción que con 
esta REALIZACION VERDAIM-iEA. 
WÉ'B^IP A # ^ n ^ brillantes, rubíes, per-11 A ± m M las, esmeraldas y zafiros, á escojer; 
En MIMBRES, no hay que decir que no hay ni mejor sur-
tido ni más bonitos, n i más elegantes, ni más caprichosos. 
Es la única casa que de verdad, puede presentar al pú-
blico verdaderas novedades. 
Surtido do molduras [ó listones] para tapizar ó hacer 
cuadros, galerías, portiers, así como láminas y grabados al 
acero. 
CUADROS para salón ó antesala y comedores, para to-
das las (Bolsas)^ fortunas; los hay de todo lujo y de precios 
moderados. 
En columnas, jarrones, platos pintados y objetos para 
jugueteros, el surtido es de mucho capricho. 
CUBIERTOS deplata fina marca . 1 . B O R B O L L A 
y plata Christoñe para satisfacer el gusto mas refinado y 
exigente. 
visiten estos vastos at-
£ ! f . H ^ i J i l t ^ U i l ^ l L W i i ^ . niacenes que encierran 
muchas novedades imposible de describir. 
C 7tíH 30 M 
> T A D A 
del Dr. Rabell-Cura las diversas enfermedades del PECHO, de los PULMONES y de la 
GARGANTA. Con esta EMULSION se adquiere SALUD, FUERZA y DF.LLEZA. 
PÍDASE EN TODAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 
C 830 alt dlO-Ki iir> u 
£ L S I N R I V A L 
P HABANA 




•• --,«.- ,.-,7..• • • - • •..•jmvs. 
(1 774 
n 711 10-30 Mi 
E N F E K M O A D E S D E L A S V I A S U R I N A H I A S 
L . I C O H DE! i L K E H A K I A H t J B H A 
d e E . r A L U , F a r m a i c é i i t i c o <lo P a r í s . 
Nnmorosofi y distinguidos módicos de esta capital empinan esta preparación 
con óxito pn el tratamiento de loa CATAK150S D E LA VKJ1GA, los C O L I C O S 
NEFHITÍCOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la eipulsión y el pasaje ií los riñónos de las arenillas 6 do los Cillculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A VEJIGA J BU USO 
beneficioso eu ciertos casos do diátesis reuuiatismal. 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s . 
Cta. 743 alt * l-Jn 
E N E L A L M A C E N D E J Q T E R Í i V BlTJEBLBS Q U U SE T I T U L A 
Bermua n9 6, al ludo de la botica, el primevo ontiando por Obispo; so acaba de recibir una gran 
partida de BRILLANTES de todos tauiafiou, bluucon, limpios y bien tallados. 
Esta casa, quo no paga ooimsioiies, porque recibe iiiensualmctito su.'i facturas do las mismas fábri-
cas, es la que ofrece inayoros veuf vjaa íi sus mimorosos y constanios favorecedores, no siendo exajerado 
asegurar que los que compran en LA SEGUNDA MINA, alcanzan una economía de f'O por 100 sobro el 
mismo artículo comprado ou otras casas. 
La seriedad y la honradez más acrisolada son uu culto para esta cosa, 
Gran surtido de joyas y de innobles de relance. 
So compran prendas do oro y plata, piedras linas y muebles usados, pagando precios más clovadoj 
que nadie. 
BEH2sl"AZA ¿V. 6. Teléfono n. 754 . 
1 
DE ÁNTIITIUNA 
4 m u m ó ^0 cenl íáramos cada una 
L a forma m a s c ó m o d a y eficáz ¿r- admiDinietrar l a 




DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
S e t r a g a n con itn poco de figua como una pi ldora. N o 
se perc ibe el sabor. N o t ienen cubierta que d í n o u í t e su ab-
s o r c i ó n . U n irasco con 20 past i l las ocupa numos likar en 
los bolsil los que un reloj . 
D E V E N T A E N L A D R O G U E R Í A D E L D R . JOHNSON, OBISPO 53, 
Y E N TODAS L A S BOTÍOA^ 
i 
mmaatá 
D r . í lafael Weiss. 
Especialista en parios y enfermedades da las mu 
•eres exclusivamoiite. Consultas de 1 :í 3. Prado 11 
Téllfoiio R28. C 838 26-16 Jn 
DE. ANTONIO R. ^ . 
MEDICO-CIRUJANO 
Domicilio: Paula 47. Telefono 793, Consultas 
Cuba m De 1 ü 2. 4101 26-13Jn 
Dr. Ábraham Pére^ y Miró 
Hédico del Centro Astariano 
f .'onsuUaa de 2 á 3. Wopteno 187 íalíoe) Teléfo 
I O 1,580. C ¡527 26-2 Jn 
Dr. Á. Bnsíillo Lirola. 
KNPERMEDADES D E LAS MUJERES Y 
PARTOS. 
Hotel Saraioga (entresuelos) Monte 40. Cónsul 
tas de 12 ú 3. 4378 26-12 Jn 
O C T J L . I S T A 
('ons)ilt as w.irficularos de 12 á 2, en el Holel Fio 
rida, Obispo 2S. C 813 , 26-9jn 
Dr. PEDRO Á . PALMA 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se ba trasladado a Chacón n. 4.—Consultas de 
12 á ínienos loa hines. 4fí64 26-lJn 
MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 22. Con 
Eoltas de 10 í tt V, 778 26-1" Jn 
Dr. José á . Taboadela 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica íü^ecialmente ti las enfermedades del 
pecho y de las vúa digestivas. 
Coíisnltas de 2á 4. Prado 91. 
3939 26-2eM 
Emilio López y Sánchez 
AÜOGADO 
Horas de consulta dei8 á lOnianana. 
V. 804 
Eslud o; Habana 110. 
lóe-Jn 6 
Dr. Luis Gomles O-Brien. 
MKI) ICO CIRUJANO. 
Consultas «e 1 á 3, ¡os martes, jueves y sábados 
Campanario 75. g 753 24-2 Jn 
Dr. Sabader ?íeta 7 
CIRUJANO" DENTISTA 
O b r a p í a n0 5 7 , a i t o s , e s q u i n a 
á C o i n p o . s t e l a . 
E s p e c i a l i d a d en l a s e x t r a c c i o n e s 
de m u e l a s s i n dolor por medio do 
u n n u e v o a n e s t é s i c o xocal, s i n pe-
ligro h a s t a p á r a los n i ñ o s , 
U u e v o s i s t e m a de d e n t a d u r a s 
pos t i zas s i n c u b r i r e l pa ladar . 
3607 30-i 8 M 
PRECIOS. í D^UdTi í i basia 
ĥ or Rat exíi-acoiíííi. $1.00 1 4 dientes......^ 
Idem sin dolor,. . , . i.£0 I HasU 6 i d . , . . u 
C U A D E R N O S 
para apuntar la ropa qije se da á lavar. Estos cua 
dornus evitan la pérdida de in uchas piezas de ropa-
La ropa se entrega para su lavado junto con una 
lista que se da á la lavandera quedando la copia en 
el cuaderno, y se vuelve á recioir por la misma iista-
Cada cuaderno tiene hojas dobles para un año i ra-
zón de dos por semana y cuesta UNA PESETA 
P L A T A , 
Obispo 86 , l i b r e r í a 
4513 4-17 
m A L O N E S D E RECIBOS adaptables á cual-
X quier cosa. Pueden ser útiles al comercio, á 
hombres de negocios, al Foro y á todo el que por 
cualquier concepto tenga que extender un recibo. 
Cada talón tiene 50 recibos y vale UNA PESETA 
P L A ' I A . De venta en Obispo 8«, librería. 
4515 4 17 
T a l o n e s de rec ibos 
para alquileres de casas y habitaciones. Cada talón 
tiene 50 recibos, nn modelo de carta de fianza, uu 
modelo de carta para raes en fondo, un modelo de 
contrato de arrendamiento y una tabla de alquileres 
liquidados por dias. 
P r e c i o u n a pese ta plata . 
De venta Obispo Srf, 'torería. 
4516 4-17 
NEPTUNO NUMERO 124, LIBRERIA 
2,000 lindas novelas de autores célebres á escoger, 
á 20 centavos y á otros precios. Comedias y piezas 
bufas á real y otros precios: 8.0(.0 libros de historias, 
literatura, medicina, derecho, etc., á precies íuli-
mos. Catálogos gratis. 4476 4-15 
LA CUESTION DEL PAN, 
por Olallo Diaz González. De venta íí 20 cts. bille-
tes en Obispo 86, librería 4430 4-15 
A V I S O 
Cocina particular, Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla —Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen de probar y se con-
vencerán. 4416 8-13 
3 7 A M A H G T J H A 3 7 
Se sirven cantinas á domicilio á $10 plata pof per-
sona, con muy buena y abundante comida ii la espa-
ñola y criolla. No olvidarse, interior de la vaquería, 
en Amargura 37. 4414 4-13 
fintéerja El Correo de París, 
Teniente-Rey 58, frente á Sarrá, 
Y J i A P A L M A , E G - I D O N . 13. 
E^tas casas, .conocidas del público por sus buenos 
trabajos y la lirmeía en los teñidos. Se hacen cargo 
de cualquier trabajo que se presente por contar cou 
elementos para ellos. Especialidad en los trabajos 
de señora cu vestidos, pues se hacen cargo de plau-
cliarj.üs, quedando éstos como nuevos, lo mismo en 
seda que ea la;ia. precios sin competencia. Se pasa 
a domicilio á re<!0)cr l(i8 encargos avijando por el 
aparato. Telefono n. 630, îfjó 6-13 
N Ü E V A FABRICA ESPECIA! 
P A T E N T E G I R A L T 
SS, O'BSILLY, 86 
E N T B B ^ C Ü B A Y k í i U l A H 
C¡ 7(3 " "alt " J n l 
Mecáiuéo m general. 
Se hace cargo de todo lo concerniente á su proío-
ión. A todas horas. Monte n. 01, librería «La Físi-
Habana 3769 26-21 My 
Limpleta dentadura S.&M 
limpastadutí... . •, 1.50 
OvlSoaciÓD...... ̂ 2 , 5 0 J 
Todo* ios díi í . !ue'!w4;?«> l 





3 4 í 
U ta a 
íonii, lüa ^ C o de l» 
• í^3 Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE Nlí?OS. 
Consnltas <Xt doce i dos. Moote 18. aitot 
Dr. AlfcertoS, dsBustamante 
Especialista en partos y eniorír.c<la<les 
de señoras. 
Director de la Clínica de (¡kmicolog'írt y 
Partos de Jesíís del Monte, 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Par.i se-rioras: mar-
tes, iuevea y sábados. Domicilio San Ignacio 114. 
'iVIéfono (m. 2717 59-20 Ab 
Dr. Jorge L Dehogues. 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección, de eispejuelos, 
de 12 á ÍÍ Aguacate 68. entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 3 "79 26-21 
DR. ERASTÜSWILSON 
Médico-cinijaBO-deníi.-ía. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de «uperior calidad en todos los ramos de 
su profesión, al mismo tiempo trata todo cliente con 
la consideración que su cr.tado y los tiempos mere-
cen. 4106 26-2.Tn 
J u a n M . U n á n n e 
M é d i c o - H c n x e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418 Consultas de 12 á 2-
3408—4053 S2-9 My 
Miguel Ántonio logueras. 
A B O Í M D O 
DomiciJlo, San Miguel 75. Estudio, Rabana 48 
de 8 á 10 y da 1 í 4. O I D 
Médico del "Centro Asturiano." 
Consultas de 12 6, 2. f íEUNAZ A 32. 
3390 •2.6-25My 
VIA» ^SSr i jBtÁS. 
« A L i t r D S ffiS i 2 A 2 
C 763 I í a 
JSx-intemo del N . T. Oiibihw»?? *. AainHEBtítatft, 
Eípeclallíta on la* eKfñi\wod?.de« de láí ofóii y de loi 
6Íáo«. Cosuiultaa do la £ S. ÁfesoaN ílíi. Tctófoao 
ft.- 996 O 759 - l - 3u 
lolío 
C'oMsnítas de 12 a 
C «t7 
L í n e a 74, Vedado. 
r.'¿. 4 My 
Dr. José Casariego y Lauda 
Bíéáioo del Centro Asturiano. 
Consultas de 12 A 2. 
3821 
Telefono 1453. Induiír ia 122 
26 ^SM 
AGÜAÍ3ATS i ' ÍÜMSaO 110,. 
taifís Teniente S í y y Eiois. Teléfono 986, 
í3«íi8p.lÍ!Vff médlcaii de 9 á 10 y á£ 1 ¿ ü. 
C 760 l * n 
Cica CiaecoMpa Priíaáa . 
Calzada de Jesús defc AXonte ntim. bOI, 
Esta c'íiiica que continúa con cd mismo personal, 
es E X C L U S I V A M E N T E para mujerea: cm rtepar-
taraeutoe especiales para partos. 
Director Dr. Alberto S. de Bustamante.—Para 
informes y pormwvoi-ci. Sol 79, de 1 á 2. 
2748 52-20-A 
J 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos y 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento eept'Cial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operMÍones sin o-
casiouar sangre ni dolor, piidieudo el pacieníjs, des-
pués de operado, cotítiuuar en sus ocupaciones co-
JMO sí no iiubiera sufrido t»l operacio'n. 
Dedioase tanibióu á las afeecianee de la garganta. 
tiAtií y oídos. 
Consaltas de 12 á 2. Concordia SS. Teléf. 1557. 
C 280 156-19 F 
ísA facilitados á s W J & f Madrid 
Kspeeiálista en l u 
wmxáMbASi^ m LA. tm& 
{Its. general, eeoretts j do ia sangro, yliis oonseoia-
\lfM al Eaama, Aitemiá. Si&Ils, Neatabismo y Ml-
eroblanaH.) J%»É«MBj*ft 91 De 12 á 2. 
C761 1 Jn 
m 
OJO A L P U B L I C O . — G í i A N ACENC Ji DE colocaciones. Todo el que desee sirvientes 6 sir-
vientas de cualquier giro que sea y lo mismo crian-
deras y desee tener e i su casa personas de toda su 
confianza y moralidad, lo mismo dependientes de 
todos los ramos pueden dirigirse á ésta' en la com-
pleta seguridad de que quedarán complacidos; tam-
bién tengo excelentes crianderas. La Primera de 
Aguiar 6y. Tclefóno 872. Alonso. 
4535 4-17 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA CO locarse de criada de mano, acostumbrada 4 este 
servicio: tiene quien responda por ella: informan en 
Angeles-'5. 4S3^ 4-18 
T-\ESEA COLOOAUSE UNA MANEJADORA 
l^/peuinsular. cariñosa cou'ios uiñQg. En la misma 
también se coloca una buena criada de mano: s^ben 
su obligación y ambas tienen quien responda pgr 
eila. Bclascoaiu 29, tienda de ropus dan razón. 
4534 4T7 
U" NÁ JOVEN PENINSULAR DESEA CO'LO-carse parg, manejar niños: responden de su con-
ducta y moralidad en los Helados de París y en 
Prado esquina á Virtudes, núm. 83, donde vive. 
4532 4 17 
P . E G B A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche, con tres íneses de parida. Informarán á todas 
horas Olidos n. 15. 452,6 4 17 
t \ E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA PJS-
JL/uiusuiar de camarera, bien sea eú hotel 6 en 
vapores. Sabe cumplir cen su obligación. También 
se coloca en una casa particular que sea decente 
para acompañar á una señora ó a gunos niños huér-
fanos. Tiene personas de criterio que garanticen su 
conducta y cumplimiento en Empellado 
á m 4-17 
Ü V I S O . 
Se necesita una criada peninsular para las aten-
ciones de una corta familia; ha de enteuuer de coci-
na y se es l íen referencias. De 12 á 3, Santa Clara 
u. 2. 4527 : 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, manejado-
ra O acompañar una señora: sabe su obligación y 
tiene personas que respondan por su conducta: dais 
razón calle de Beruaza n. 30. 
4524 i-17 
ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y PLAN" chadora se hace cargo de ropa de «asa particu" 
lar ó establecimiento para lavar en su casa; no tiene 
inconveniente salir á la calle: en la misma una coci-
nera para corta familia: tienen referencias, informa-
rán callejón de Espada n. 10. 4536 4-17 
TJJÍA J O V E N M O D I S T A 
desea eucouirar'mja casa decente para coser de sie-
te á seis de la tarde; tiene personas que respondan 
por su conducta, ealle de San Nicolás 264 informa-
rán. 4511 817 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera, criada de mano 
ó manejadora do uiños: las tres cosas las sabe de-
sempeñar cou perfección y tiene personas que res-
pondan de su comporumiento. Dan razón talle de 
Agriar n. 55. 4512 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocineri*, á l a criolla, (jle color, aseada 
y que sabe cumplir con su obligación, teniendo per-
sonas que respondan por ella: dan razón Crespo n. 
30 altos, cuarto íi. 37: sueldo 3 centenes. 
4500 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peci/isnlar de criada de mano 6 para a-
compafiar á ^na señor/?., hace dos meses ha quedado 
viuda: informarán en Ésírelfa ü¿, tren de lavado. 
4505 4-16 
ÜNA SESORA. DE M E D I A N A EDAD, OUjS posee el alemán, francas, español é inglés, deséa 
colocarse como manejadora: sabe coser y ü§ne bue-
nas referencias. Dirigirse al hotel Perla de Cuba, 
Amistad VMy 132. 4Jt8p 8-16 
DESEA COLOCARSE ÜN PENINSULAR de c^Uido de mano, sabiendo bien su obligación 
porque lo ha practicado en ésta cou familias respo^ 
tables, las mismas que responden de su conducta, y 
también se hace canjo Je (;iii;|a.r "na casa que los 
dueños estén ausentes. Informarán ealle dp O'Reilly 
h. 12, frente á la Universidad. Telefono n. 2)2'}ü. 
f l 9 l 4 16 
S S P S A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó miine^adora una señora penin-
sular: sabe su obligación y tisne qjájpn responda por 
ella. Informarán Juauisidor 43 y Factoría 1$). 
4498 4-16 
ANGEL B. MASSANET 
PROFESOR DE CANTO. 
Da e\a»fis á domicilio y en su residencia. ííuhieta 
. 3. altos. '1308 8-W 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandefii i;.e;ii,nsalar, aclimatada en elpais, con 
buena y abundante íeciit; para criar á leche entera; 
es cariñosa con los niños. En ia jj;isma se coloca 
otra peninsular de criada de mano ó manejadora de 
nmoB; ambas tienen quien responda por ellas: dan 
razón fonda La Perla, calle de San Pedro n, 6. 
4487 4-16 
T j n a s e ñ o r a penim^al^j: 
-desea colocarse de criada de mano ó cocinera: sabe 
cumplir cualquiera de las dos cosas y tiene personas 
que respondan de «u cau(l^cta; cocina 4 la criolla y 
española, es muy cariñosa para los niijos y aseada 
en el trabajo. Informarán Gloria esquiija á Carmen 
núm. 162. 4482 ízl^__ 
D E S E A C O L O C A R S E 
uu ;o, i;n peninsular en talabartería, es recien llega-
do, ó bi«a iie portero en una casa donde pueda tra-
bajar de zapaveto» ¿jue personas que garanticen su 
honradez. Egido 35, dau'yaaS^. 4480 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
h::z buena cocinera peninsular, aseada y persona de 
finía con.'ian^a, bien sea en casa particular ó esta" 
blecimienío-. tiene personas que respondan por ella-
Dan rozón calle ¿c fímyedrado n. 12. 
•4501 4-16 
So necesiia defide pstíi á Cár -
denas y puertos iutcrwe^W6 
uu piloto práctico para la goleta PURISIMA COH-
CEPCION, informará su patrón á bordo, Rodrf-
one-T.. 1174 d 3-15 al-15 
A V I S O 
P a d r e s de iassailia y D i r e c t o r e s de 
Co leg ios , 
ü n Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, ae ofrece á los 
señores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de iustracción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se comprometo en 30 días á refor-
mar la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
C 506 4 Ab 
Tenemos muy bonitas tarjetas para bautizo y re-
cibimos todas las semanas nuevos modelos. Precios 
módicos. Obispo 86, librería. ^514 4-17 
Hacemos a precios muy reducidos 
7.odi ríase de impresiones en papel para cartas y so-
bre», tarjetas para anuncio y visite, recetarios para 
médicos, conias^le escrituras y domás documentos, 
cuentas, talonarios, vales, remisiones, aunneios 
quemazones, sacoa de papel muy baratos y toda 
clase de trabajo?, de ¿mpreata, bien hechos y con 
prontitud.. 
Obispo S6, Imprenta y librería. 
4517 *-17 
XSms. .Sra. desea co locarse 
para cociuar á mna ̂ r t a familia, es buena y tiene 
uuien responda por m cvud^cio.- Muralla 89, entre 
Aguacate y Villegas. tilfe 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un.a joven peninsular rocíen llegada en casa do fa-
milia de sespeto de criada de manos 6 manejadora: 
es humilde y trabajadora; informan San Miguel n1 
222 esq. á Marqués Gensalez. 
4426 ' 4-15 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea .colocarse de mmejadora ó criada de mano, 
sabe cumpUíAon su obli(;ación y tiene quien respon-
da por su conduci»; ipformaráu San Lázar o 3^4 y 
Concordia 115. 44*/* 4-15 
U n g e n e r a l coc inero 
y repostero (asiático) desea encontrar una buena 
colocacióu cu establecimiento ó c isa particular, da-
rán razóu San Nicolás 162 á todas horas. 
4165 4-15 
DESEA COLOCA USE UNA SEÑORA PE-ninsular, sana y robusta, de dos meses de parj -
da, para criar á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, y aclimatada en el país: tiene quien res-
ponda por sn conducta: darán razón calle de Cár-
denas n. 5. 4452 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-locarse de criada de mano 6 para un matrimo-
nio solo, siendo casa decente; tiene quien responda 
por ella: en Neptuno n. 18, altos, impondrán. 
4454 4 15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R SANA Y robusta de 4 meses y medio de parida desea co-
locarse á leche entera, la que tiene Miena y abun-
dante, cariñoáá con los niños y tiene personas que 
respondan per ella. Teniente Rey 64 dan razen. 
443 i 4-15 
ÜNA J O V E N DE COLOR SOLICITA UNA casa particular para coser ropa de niños y de 
señora. Corta y entalla por figurín y á capricho. 
Impondrán en Aguila 145. 4Í59 4-15 
U n a s e ñ o r i t a de b u e n a f a m i l i a 
que posee francés y piano, desea encontrar una casa 
para educar niños. También se ofrece pura acompa-
ñar á una señora ó señorita. Se cambian referencias. 
Informarán Prado 37, de 12 á 3 de la tarde. 
4471 4 15 
UNA SEÑORA B L A N C A inglesa, con buenas referencias, desea colocarse de criada de mano 
eu una casa particular para la limpieza, coser 6 a-
compañar una familia á viajar: sabe inglés, francés 
y español. Consulado n. 12. 4169 4-15 
VESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
j^^/jjeninsular con buena y abundante lectie pai'a 
criar á 'eche entera, es cariñosa con los niños: en 
la misma se CÚIOC.ÍV una buena cocinera, criada de 
mano ó manejadora: a abas tienen personas que las 
garanticeu: en la calle del Agojía 116 accesoria 
u, 1 4aii razén. 4472 á 15 
ÜNA J O V E N R E C I K N L L E G A D A DE L A Península desea colocarse de criada de mano, 
es inteligente cu ese trabajo y sabe coser eon per-
fección, tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón Egido n. 35. 4466 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de med;ana edad de criada de mano, 
acostumbrada á este servicio, trabajadora é inteli-
gente, teniendo personos que respondan por ella: 
dan razón San Ignacio 09, esquina á Acosta-
4461 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
í}e criado de mano un pardo de 20 años, tiene quien 
lo garantice. Informarán Mercaderes 2%, chocolate-
ría. 4460 4 15 
E n M o n t e 1 0 7 
eolicitap jiña Sra. dp mediana edad peninsular para 
cocinar y hacer el servicio de criada de manos á uu 
matrimonio sin hijos. Advertencia, si no es panin-
sular que no se presente. 4148 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera «na peninsular de 6 meses do parida, 
con buena y abundante leche: tiene quien la reco-
miende. Vive Virtudes 48. 4410 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una viuda para cocinar para una corta familia ó para 
un establecimiento ó hacerse cargo de un niño huér-
fano; tiene persouas que respondun por sus antece-
dentes. Informarán San José 130. 4411 4-15 
DESEA COLOCARSE en casa particular una gencra|ísi¡na costurera, y costadora por figurín, 
tanto de niño como de señora, en seda. lana, oían de 
toda clasp de coloree; «s halla muy apla para desem-
peñar todo trabajo que se le de: no tiene inconve-
niente dormir en la casa ó tomar parte en limpieza 
de habitaciones yendo el sábado para su casa y vol-
viendo el lunes; tiene persouas que respondan por 
su conducta y el buen cumplimiento en su trabajo: 
$15 plata. Sol 26. altos. 4144 4-15 
S E D ^ S Í J A I T C O L O C A R 
dos jevenes una perdnsuiar y otra de color de cria-
das de mano ó manejadoras ó para asistir enfermos; 
tienen quien responda por su conducta, informarán 
San Miguel 57, alt08._ _4412 4-13 
jDJpgfSÁ C O L p C A R S E 
do criada de'iuano ó mane.iadofa )|iia ppniusulai' a-
costumbrada á estos servicios iutcligente y trabaja' 
dora, cariñosa con los niños, teniendo personas quo 
respondan por ella: dan razíín calle de Cuba n. 52. 
4103 4-13_ _ 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, criada de mano 6 
•jpaneja.dora de niños; tiene quien responda por ella. 
Informarán Oficios .'}1, ca^a de efectos militares. 
441» 4-13 
ÜNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR ! >,A familia donde den casa y comida en cambio de 
unas horas de clase. Dirigirse á Amargura n. 81, de 
12 á 3. 4415 4-13 
Gasas fio 
I3n l a Cor u ñ a . 
X J - A . G - Z J - O I S r i E l í E 
GRAN CASA PARA VIAJAROS 
d e F l o r e n t i n a l é ó p e z F a b i á n 
Cantón Grande núm. 11, L A CORUÑA, 
antes San Andrés 154. 
NOTA: Esta casa tiene un comisionado para 
el embarque de pasajeros tauto para las Amóricas 
como para el extranjero. También se hace cargo do 
cualquiera comisión que se ¡e cóutie. 
1948 78-19 Mz 
O O I F M i 
U O O M P M N 
y métodos de música. Librería de J. Turbiano calle 
de Neptuno n. 124. 450J 4 16 
SE COMPKAN LIBROS 
en pequeñas v grandes partidas. 
OBISPO 86, LIBRERIA. 
4431 ,4-15 
M I O l L E E í i 
Propia para un niatriinonio. 
Se alquila la bonita casa calle de Aguiar 105 en-
tre Muralla y Sol; la llave enfrente y tratarán Obis-
po 45, La Providencia. 4537 4 17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la easa Amargu-
ra 19, esquina á Cuba, frente por el costado del 
convento de San Agustin. La llave está en los bajos 
bodega y darán razón de su precio Galiano 63. 
4531 4-17 
Se alquila la casa de alto Campanario 63, entre Neptuno y Concordia, tiene siete habitaciones 
bajas, despensa, inodoro, excusado para criados, 
sumidero, suelos de mármol y mosaice; y en el alto, 
sala, aposento, comedor y un cuarto al fondo; excu 
sado y agua de Vento eu toda la casa. La llave eu 
Neptuno 97, lamparería. Informan en Bernaza 36, 
de 11 a 1J. 4519 5-17 
P K A D O 1 1 0 
Se alquilan habitaciones muy fres*as, con vista á 
la .cal'l.e. 4521' 4-17 
S E A L Q U I L A 
en seis ceutenes la cosa calle de Manrique 17, con 
cuati o cuartos, agua é inodoro. Informa 49 Aguiar. 
4525 6 17 
D O S H A B I T A C I O N E S 
altas, grandes y frescas, con agua é inodoro y coci-
na, se alquilan en $17 oro en la calle de la Salud 
p. 23, librería, donde darán más informej. 
' 4508 4-17 
V U D A D O 
Sp alquila ep módico precio la amplia y bien si" 
tuada casa u, 73 de la calzada, con entrada para co' 
che, cinco cuartos, agua dp Vento, caballeriza y 
demás comodidades. La llave cu C n. o. Informan 
en ésta y de 11 á 2 eu Obrapía 36. 
4523 4-17 
So vendo () se alquila 
un gran local, propio para una «Casa de Cambio» ú 
otro giro, en San Rafael. También se alquila otra 
casa en el barrio de San Leopoldo, cerca de la mar, 
capaz para una extensa familia; con sala, saleta, sie-
te cuartos, cloaca, gas y agua, inodoro, b ' ñ o , coci-
na y jardines; pisos de mármol y mosaico y acabada 
de f¡wri ncár, por cuatro onzas. Crespo 81 informarán, 
450^ f ' • ' a l f ' 2a-]6 .2(1-17 
SE ALQUILA 
la cómoda y bonita casa Neptuno n. 188, con cuatro 
cuartos bajos y 3 hermosos altos y demás comodi-
dades. La llave en la bodega é impondrán en Salud 
Si; 6 Cuba 64. 4490 4-16 
~ S E A R H I E N D A 
una buena casa do vecindad de alto y bajo, bien si-
tuada. Informarán en Cuba 64. 
4491 4-16 
S e a l q u i l a e n 8 5 pesos oro 
la hermosa y moderna casa Campanario 42: tiene 
mjichas comodidades y capa? para dos familias. In-
formaran eu Campanario 45. 44Í>1 6-16 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Campanario 12. La llavo en el núme-
ro 8, é informarán eu Campanario numero H. 
4483 4-16 
S E A L Q U I L A N 
en casa de una familia decente, dos hermosas habi-
taciones bajas, frescas y muy claras, eu el punto 
más céntricó de Ja Habana, se dan en proporción. 
O-Reillv h. 50 entre Habana y Aguiar. No equivo-
carse. " 4488 4-16 
V E D A D O 
pu módico precio se alquilan los bajos de la (¿ulu-
la de Llanes en la calle. 13 entre F y G á veinte pa-
sos de l a línea; ¡en la misma in/ormarán á todas ho-
ras del precio. i i^ l 4-l|3 
H n l t l t ' i / M A n o u la casa de familia Lampari-l l U I l d t H M I tfc Ha 22 esq. á Cuba, se alquilan 
frescas y amplias, amuebladas ó no, con asistencia ó 
sin ella. Los pisos son de mármol; hay baño, teléfo-
no 325 y un cocinero excelente. Precios moderados. 
4504 816 
Se alquilan frescas y cómodas habitaciones altas, con muebles ó sin ellos y con asistencia, en lo 
más céntrico déla Habana y cerca de los teatros, 
con baño, ducha é inodoro. Hay una hermosa ha-
bitación propia para escritorio ó consultas ó cosa de 
esta industria. Bernaza n. 42. '1502 8-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven inteligeuie y honrado para acompañar y 
cuidar á un caballero enfermo <J yiajajr dentro ó fue-
ra de la isla; tiene buenos informes de sli c^ducta^ 
é inpondrán Bernal n. I esq. & Industria. 
• 4473 4-ÍS 
G U A N A S A C O A 
8e alquiló. ur,a gran casa con utrada frente al 
paradero del fenócarril; la puerta principal por 
Concepción 30; capaz para tres ó cuatro familias. 
Puede verse é informarán en Zulueta 24, altos. 
4485 5-16 
V E D A D O 
En la calle de los Baños, entre 3? y R?, inmediata8 
á los baños, se alqúilsn seis habitaciones de mam-
postería con un gran colgadizo, paíie, agua, etc. In-
formarán 5? n. 5¿. 4t99 i - i , , 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, Comp.ostela 100, casi esquina á Sol, de 
alto' y bajo, eu $30; otra Monte 398. con 4 cuartos 
(esquina de f agua'y cloaca, en $30. La llave 
al lado. Su daeño Galiano titG, 
m ' i • ' 4-lñ 
R E A L F A B R I C A 
i ; 
Los mejores cigarrillos, los que por &n aroma, fortaleza y buea gusto obtienen de todos los| 
^aereados dol muado la preferencia de los fumadores, como lo acredita k extraordinaria ex^ 
portación de esta fábrica, son laa magníficas panetelas loa sabrosos elegantes y bouquets, lo? 
«olicitados especíale^ gigantes y medio gigantes y las exquisitas camelias; cíg-arríllos de loa 
guales, en las siguientes olives de papeles pectoral, arroz, t r ú p , maíz, pulpa, berro, brea, algoy 
dón, orozús y pasta de tabaco, hay constaoíemente eu esta fábrica un fresco y variado surtido. % 
Los cioarrilios preferidos eon sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos ú m í 
Mén por S Ü S I N I , cuya extraordinaria demando aumenta todos los dias, debido á los buenos yf 
| m r o 8 materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigardllos de hebra, como los de picadura granuj í l a ; son elaborados exciusiv&4 
mente i máquina. Ei sistema BO.N'SAOK para los cigaínllos da hebra, es sumamente limpio^ 
excelente y superior. 
Los productos de esta fabrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteli^en^sima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venía en todos los depósitos, vldriema y establedmientoi 
á© esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, so a servidos inmediatamente con prontitud y ©smer^ 
Domicilio de la fabrica: Paseo de Tacón CAELOS I I I ^ 193#--^able y Telé^raf^i 
^ E L J A Telefono 101G. Apartado do Correo», 117, Habana 
G 768 U n 
D M. 
LA WSEJOR AGUA PURGANTE NATURAL. 
Embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría, 
" N o c o n o c e m o s N I N G U N A g u a P u r g a n t e N a t u r a l m á s f u e r t e 6 m á s f a v o r a b l e m e n t e c o n s t i t u i d a . ' ' Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
{Ministerio de Agricultura), Buda Pust. 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E F R A N C I A . 
" C O N f i T A K l T E E N S U C O M P O S I C I Ó N . " " P O S E E V E N T A J A S L L A M A N D O L A A T E N C I O N 
T E R A P É U T I C O S S O B R E É S T A , A G U A P U E G r A N T E Y R E C O M E N D Á N D O L A Á LOS P R A C T I C A N T E S . " 
D E L O S 
Dr. G. POUCHET, 
Pro/essor de Fatmacologia en la Facultad de Medicina de Parts. 
Unicos Exporíaciorñs: THE AP0LLIHARIS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
So vünde en todas laa Droguerías y Depositas de Aguas Minerales. 
Micfe roeeptores en la Isla de Cuba LEONHARDT Y C0MP.—Habana. 
C 3^ 1 E 
A r á á l a s D e r » iscsites. 
Znlne ta n . 0, esanina a Neptuno, 
Fren te a l Pa rque t í e n t r a l . T e l é í . 
Casa <jo H u é s p e d ^ . 
P A L A C I O P S D R O S O . 
HaMtacloues en todos los pisos con todas las co-
modidades que puedan desear. La dueña de esta 
respetabilisima casa ha reljah'.do sus precios este 
mes. Todas las habitaciones son boniLas, •/entjíadaa, 
claras y limpias, con vista á hi calle. Hov se consi-
dera esta casa la primera de esta ciudad por sus dis-
tintas 6- inmejorables condiciones que tendrá gran 
satisfacción en informar & todas horas su atenta 
dueña—T. AL, viuda de Ií. Dirigirse al portero Zu-
lueta 0. . 4477 4-15 
Se alquila la casa Concordia n. 24 acabada de roe-dillear compuesta de zaguán, saleta de comer, sa-
la, cuatro espaciosos cuartos bajos, dos altos, des-
pensa, caballeriza con jardín y traspatio sin rebaja 
en cuatro onzas en oro. Puede verse de 7 á 10 de la 
mañana y de 3 á 4 dé la tarde qne está abierta, y en 
Perseverancia 27 6 informarim de 7 á 10 m i ñaña y 
de 3 á 5 tarde 4456 8-15 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Salud C0, compuesta de 3 habita-
ciones bajas y una alta, azotea, zaguán, piso de már-
mol, inodoro á la cloaca, etc. Impondrán Lealtad 
n. 142 4458 8-15 
S B A X . Q ' C T I L A 
en precio módico la casa Salud 5%, esquina á Esco-
bar. La llave en la casa de enfrente, informes én 
San Ignacio 10o. 4*63 8-15_ 
C1 o alquilan, Acosta 18, toda de azotea, dos venta-
f j -as» sala de' mármol, cuatro hermosos cuartos 
porridoa con piso de mosaico, hermosa cocina, cuar-
to de baño, inodoro: la llave en el 15. Aniiuas fiO, 
con zaguán, dos ventanas, sala de mármol, cinco 
ouftrtos corridos, cuarto d .̂ baño, inodoro, etc. La 
llave en el n. 84. Por amb{i,s informan en Sol 94. 
4436 8-15 
S B A I 4 Q X J I L 1 A 
la^casacalle de la Salud, número 34, de zaguán y 
do.s ventanas cou seis cuartos bajos y cinco altos en 
Kciua 74 impondrán á todas horas. 44"7 0-15 
S E A L Q U I L A 
una sala cou balcón á la callo á un mat.imo'iio en 
casa de corta fam'tlia: precio dos centenes. Obrapía 
n. 44j, frente al tren de coches casi esquina á Ha-
bana." ' 4450 4-i5 
3Jtl A L Q - C T I L A H 
dos casas. San Nicolás 2;H, con ¥ cuartos, agua y 
cloaca, en $2(5.50. Manrique 119, tres cuartos, agua 
y cloaca, en $21.20. La llave al lado. Su dueño Ga-
liano 100. 4133 4 15 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa calle de 
San Miguel y Campanario, con balcón corrido á las 
dos calles, tiene 9 cuartos, recibidor, comedor, sala 
espléndida, gabinete y maguífico cuarto de baño, 
todo de mármol y mosaico, construido á la moder-
na. Informarán en los bajos. 4455 6-15 
S E A L Q Ü I L A K 
las casas Santos Snárez n. 22 y la n. 21, concluidas 
do reedilicor: la primera en 4 centenes y 5 la segun-
da, se componen de zaguán, saleta, sala y 4 espacio-
sos cuartos, despensa, patio, traspatio con árboles 
frutales el 24 y un corredor de 3K varas de largo, 
muy frescas, tienen agua de Vento y cañerías de 
gas, propias para la temporada. La llave en la cal-
zada de Jesús del Monto u. 284, esquina á Santos 
Suárez, almacén de viveros. De 'os demás porme-
nores informarán en Perseverancia 27 de 7 á 10 ma-
ha>ia y de 3 á 5 de la ta'-de. 4457 8-15 
S E A L Q U I L A I S 
los frescos entresuelos de la casa Teniente Rey 1G, 
compuestos de tres cuartos, comedor, cocina.y de-
mBe anexidades, con entrada indepeudiente. Eu la 
misma, bajos, cafó, daráu razóu. 4449 8-15 
U k í FABRICA if l APiíIAS O Í I M Í U S í 
'OR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
QXJJ2 S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O B A C O N K E F l i E S C O B D E T O D A S O í i A S E S 
ü n saco de oxigeno $1.50. U n abono áe 30 sifones S4.50 pla ta 
P i a V Í L E G I O P O E 20 A Í Í O S 
B. Ha iae l n ú m - 1- - T e l é f o n o 1 5 4 9 -
Los estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del muudo han comprobado de 
una manera evidente las propiedades esencialmente medicinales del .Agua Oxigenada por eso su uso se ex-
tiende considerablemente. Basta decir OH apoyo da su benéfica influoncia que no es posible la vida sin el 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, doterininaudo nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oxígeno es la vida. Explicado lo que aiiteccde. ¿No se comproflde fácilmeute que ha de iniiuir podoroaa-
mente á reanimar los organismos debilitados? 
Tenemos además grau Bunidu de aguas miuerales uataralos do la iola de Pinos, (fJanta Fó) íuealo de! 
Obispo (Qnauabacoa) y do ('antarranas, siendo esta casa la única receptora do ¿sías. también ia? hay 
uaclonalfta y extraniorae G 770 i l t 15-1 Jn 
S S A L Q U I L A N E N E L V E D A D O 
an la callo 5V u. 52, esquin-j. i D é imnediatas á los 
baños, se alquilan unas habitaciones altas con visía 
á la calle y entrada y todo servicio íudbpondiente, 
propias para un matrimonio ó señoras solas. Ku la 
misma informarán. 4408 4-15 
8e alquil un muy bar atas 
en Empedrado u. 
cas habitaciones. 
10 y Tacón u, 6, espaciosas y fres-
44!5 8 15 
los entresuelos y part 
esquina á Acosta. 
de Tos bajos 
4444 
de Inquisidor 39 
8-15 
R E I N A 1 3 3 
Se alquilan dos habitaciones altas y una baja, á 
matrimonio ó señoras solas. Se cambian referencias. 
4142 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casita Obrapía 120 y los eiitresuolos del número 
122, esquina á Monserrate. Informan en la bodega. 
4439 4-15 
833 A L Q U I L A N 
habitaciones frescas, cómodas y con balcón á la ca-
lle, amuebladas 6 sin muebles con todo el servicio 
necesario y á precios sumamente módicos en los 
altos de la casa n. 109 de la caile de Compostelá es-
quina á Muralla. 4428 ' ' '8 13 ' 
T]1u la herraoía y elegante casa calzada de Oaliano 
J j i u . 26, altos, se desea alquilar una elegante y her-
mosa habitación que por su condición se presta para 
un doctor ó matrimonio. Se desea persona de toda 
moralidad, pues es casa de familia de todo orden. 
Entrada á los altos independiente de los bajos. 
4411 4-13 
R E I N A 4 6 
Se alquilan los altos de tres habitaciones, una 
grande, dos chicas, cocinita, agua é inodoro. Precio 
cinco centenes. En el principal informarán 
4404 4-13 
Habitaciones altas i hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. De $5-30 á 
10-60. Compostelá 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
4406 4-i 3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta calle de la Rosa n. 16 jun-
to al paradero del Tulipán donde está la llave. Im-
pondrán en Obrapía n. 9. 4377 8-12 
(lAlIANO 46 
Se alquilan habitaciones altas con vista á la calle. 
4íi99 8-1.2 
Z U L U E T A 3 6 
En esta hermosa y acreditada casa por su mora-
lidad y buen trato, quedaron dos habitaciones de-
socupadas, con toda asistencia: es casa de familia 
respetable y de orden. 4374 8-72 
SE ALQUILA 
Una cocina propia'para tren de cantinas. Indus 
tria 144. eutre Sau José y Barcelona. 
4387 8-12 • 
H A B I T A C I O N E S 
En Industria 128 casi esquina á San Kafael, á una 
cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas 
yentiladas y bennosas habitaciones, ahas y bajas, 
amuebladas y sin amueblar, con asistencia ó sin eili 
á hombres solos ó matcimoiiios siu niños. (Jasa de 
moralidad y mucho orden. Hay una gran ducha. 
4392 5-12 
ÍPn í^ i i ' i n « íhn / í a ' i se alquila 1» casa Gahfféla4 d i UUdílí lfhlUhl ria 34 de ,!os veittaüas siotí 
cuartos y gran patio: impondrá en la misma y eu la 
Habana lieina 74 á todas horas. 
4355 6 11 
Se alquila la casa San Ignacio n. 73, tiene zaguán, sala de 2 ventanas y suelo de mármol, 4 cuartos 
grandes al Norte, tálela de comer al fondo, patio 
traspatio, cuarto de baño con ducha, caballeriza, 
cocina, inodoro con agua corriente, 2 bou i tes altos 
sala y cuarto, con cuarto excusado, coy inodoro y 
agua de Vento, gran algibe y toda de azott a y mi-
rador, es muy clara y fresca, ' ' 4368 6-11 
V E D A D O 
La hermosa casa Paseo n. 5, con portal, sala, co-
medor, ocho cuartos, baño, lavadero, cocina, inodo-
ros y demás comodidades. A l fondo A. u. 4 inCorman. 
4367 10-llJii 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y cómoda casa Calzada 82, 
quina á la calle B. En la misma informarán. 
4348 8-11 
E N T R E P A R Q U E T P R A D O 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, se alquila una 
Casa de alto, sana, fresca, con comodidades apropia-
das á corta ó regular familia. Ha ganado cuatro y 
media onzas y se alquila en precio módico. Tiene 
portería. 4350 8 11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Campanario n. 90; con 
zaguán, 5 cuartos bujoa y 2 altos y demá 




S E A L Q U I L A 
a casa Neptuno, número 132, acabada de reformar. 
La llave eu l i casa de préstamos. lufoames Roina, 
número 90. 4283 8-9 
7 2 
S e a l q u i l a n f re scos y boni tos de-
p a r t a m e n t o s propios p a r a corta fa-
m i l i a , oon v i s t a á l a ca l l e . H a y ade-
m á s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s . 
4293 15-9.1 
En 25 pesos oro, calzada del Monte 125, entrada por Angeles, unos bonitos y frescos entresuelos á 
la orisa con sala espaciosa, dos cuartos, despensa, 
cocina, agua, retrete y con gas: tiene dos balcones 
á la calle de Angeles y con entrada independiente. 
Informará el portero en los altos. 
4284 8-9 
ñjescaa y amplias habitaciones, todas con balcón á 
la calle, juntas ó separadas, en Monserrate esquina 
á Dragones, 151, altos. Ea la misma informarán. 
4285 8-9 
8 E A L Q U I L A 
en tres .centenes la casa eálie del Suspiro n, fi, á dos 
u uIras de la Plaza del Vaooj. La llave en el n. 1. 
Informan OcReilly 91. 4278 8-9 
S E A L Q U I L A N 
las espaciosas accesorias. Lamparilla 11^, corres-
pondientes á la casa ca'le de Saa Ignacio u. 52, 
propias para almacén de víveres, ferretería, etc. In-
formarán en Industria, n. 121. 
C 798 15-6 
l I Ü B I T i L C I O ^ B S 
Se alquila una alta con azotea y agua, propia pa-
ra lavandera, y varios bajos con -salida indepen-
diento. Empedrado 15. 4209 16 6 
ZULUETA N. 30 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a cá-
se a l q n i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
oon b a l c ó n á l a ca l l e , o tras inter io-
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s , i n f o r m a r á e l por-
rero á todas h o r a s . c 7 7 6 1 J n 
SIS A L CJIJJM&Ské 
la cómoda y moderna casa Campanario 160, entre 
Reina y Salud: en la misma impondrán. 
4105 15 2Ju 
S B A L Q U I L A N 
grandes, frescas y hermosfts habitaciones con vistas 
;L1 mar, propias para comisionistas, bufetes, oñeinas, 
matrimonia solos, « t e , á precios módicos. San I g -
ruacio 2 y 4; también en Oficios u. 7. 
4071 86-1 Jo 
Q e alquilan los frescos y cómodos bajos de la casa 
lOPoña Pobre 20, compuestos de sala con dos ven-
tanas y suplo de mármol, antesala, oaatro cuartos, 
cocina, baño, ün pequeño entre«uelo al fondo y de-
más dependencias, tiene agua. Informan en Con-
cordia 5}7 de 8 i'v 11 y cu IJabana 38 de 12 á 4 de la 
tarde. 4102 15-2 
l í A B r r E T O N E S ^ 
ns, ÍQ y lo y 
Son altas, muy frescas y có-
modas, con muebles 6 sin ellos. 
En los boj os se baila la acre-
ditada casa c a f é , f o n d a y 
r e s t a u r a n t LAS TRES C0R0-
IAS. Precios extremadamente 
módicos. 
"070 26-27 My 
A L Q U I L A 
en el Yedftdo, oasa calle Nuera ó úo la Línea, n. 
131. al lado del paradero do los carritos, eu donde 
informará:! de su precio y dc-míls condiciones ó eu 
Haratillo u. 1, plaza de Armas. 2t>-23M 
l i i f l l i i i í i m i i 
S 2 ^ E N D E 
la casa San Nicolás 251, fábrica antigua. 1 cuartos, 
ogna, eloftea y gana $.,Í0. oro: tiene mucho terreno, 
se dá en $^,000. Lr« llavo al lado. Su dueño Galiano 
Xj; IOS. Sin corredor. 45¿9 4 17 
i 
4 f V O P A S 
1S* 1 
ATEiN'ClON! Compradores de bodegas en ganga! Se vende una bodega semi-almaceu. está situa-
da en la taile de más tránsito de la Habana, tiene 
de todo regular sartido, su armatoste, entrepaños y 
vidriera son do'cedro, es di^na de verse, uu dueño la 
vende perqué no entiende del giro, costó $4,500 oro 
se dá en $2.000 oro al contado, hace (Mario 50 á $55, 
la (-xist(-ncia de bebidus son lims y los víveres fres-
cos. No se qui-íe comjradores que sean para perder 
tiempo. Impondrán San José 48, bajos, esquina á 
(Jjmpauario. 4520 4-17 
B u e n a e s q u i n a . 
So cede con sus vidrieras y armatostes ó sin ellos' 
tanto estos cpmo el local se prestan para cualquier 
giro por estar situados en calle de mucho tránsito y 
ce las mis cóutricas: paga poco alquiler Informa 
A, Palinuro. Maloja 42! 4188 alt 8-5 
una vidriera de tabacos y cigarros bien surtida y 
con buena venta: eu Monserrate 87 informarán de 
VA á 3. á|Qg 4_16 
Por no ser su dueño del giro y además no poderla 
atender, EC vendu una en el barrio de (Jolón/no tie-
ne competencia. Informará su dueño en Mercado res 
n. 11, Casa de Cambio. 4 ^ 3 8 -16 
Q E V E N D E O SE ARIH líNT)ATLTCTSFLTA 
Ljespendio de carne, situada en la cnlle de Com-
pífttela n. 213, con todos sus enseres y arios para el 
trábajo: es negocio por reui.ir buenas condiciones 
en conjunto'do marchantería y buen barrio, vista al 
grano. También vendo toda clase de esfablecimjen-
tos y ñacas urbams en ésta ciudad. Informará en el 
café La Plata. Prado 103, Portilla. Horas de 6 á 9 
mañana y de 7 á 12 noche. 44C2 5-15 
A v i a © importando. 
Por asuntos particulares se vende ua taller de la-
vado, muy acreditado y buena marchante-ía. Infor-
marán en Monte n. 21. Í44fi 4-15 
S!E VENÍTÉÑ~2 CASAS Mi;Y BARATAS, una es de esquirtá con establecimiento y la otra es 
más chica y particular, ó se toman sobre las mismas 
dinero eu hipoteca ó piacto; (no se admite interven-
ción de corredores) informes directamente Muralla 
34. :4420 4-13 
P a r a c i g a r r e r o s y c i g a r r e r a s . 
Se venden dosmaquinillas para hacer cigarros á 
maao. Tarea diaria de 4 á 5 mil cigarros cada una. 
Muy sencillas y de fácil manejo y aprendizaje. Se 
pueden v e funcionar. Dirigirse á Amargura 31 (ba-
jos) F. López. 4417 S-iS 
" S E V I 3 ^ D S ~ 
uní bodesra propia para principiante en el barrio de 
.losús dol Monte: es una ganga, que conviene. In-
fermes Villegas 93, agencia. 
4410 4-1? 
OR TENER QUE PASAR A W W m ^ A 
la Península su dueño, «e veinhi «n mucha ganga 
una bodega de las mejores de la Habana: au precio 
es el de las ex'stenciaR .que tiene, púas no se cobra 
remíía¿y también en las ni:sraas condicionos una 
viiwlCTa de tfibnoos, cierros, etc. Solo se le informa 
á l is cemnradores en M uralla 3í. 
4122 4-13 
V ííNTA .DE CASAS:.DOS EN LUZ DE A $2,000. muy bien situadas, otra en Pueblo N'ie-
vo, en í l j í1 : ! , gana, K centenes:' Egido. én $2,500. 
nueva v con 3 cuartos, una esquina cou bodeg-a, muy 
buen noirocio. Informes r.alón .Habana, café. Mau-
rana ae Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, hora fija. 
4402_ 4-13 
una vidriera de c'garros d i mnv ooco uso, propia 
para esquina do café, se puede ver en Obispo 49 y se 
da muy barata,. 4107 4-13 
cafó un elegante y bien surtido 
marán. . 4330 




W J L * . 
la casa calle do la Gloria n. H^j en 
dueño Escobar 22 informa; á. 
4272 
T T N M A G N Í F I C O C?AJ?E. SITü.ADQ..El í ;EL 
XJ punto más cóutrico do esta ciudad, se v o n í e p o r 
rj-i poderlo atender su dueño: dr-r í. rizón Di José 
Z(ir/.:ijio en la sastrería El Pastero, Obrapía n. 14, 
esquina á Mercaderes. 421*4 8-9 
una bodega de las más antiguas y de bastante crédi-
to, y solo la vende su dueño por estar enfermo y no 
poder asistirla; iuformes Picota n. 8, Habana y 
Buena Vista v Luz, Regla, panadería. 
4122 2(5-3 Jn 
EN SAN R A F A E L 137 SE VENDE LN MI-lor nuevo marca Courtillier. también una duque-
sa da muy poco uso dol mismo fabricante, un tílburi 
y un faetón Principo Alberto, doa carros muy bue-
nos, uno de cuatro ruedas y otro do dos, propios para 
cualquier giro. Todo se vende separado y poi la mi-
tad de su valor. 4507 8-16 
s; nueva, marcada de lujo, con dos eaballoa, uua 
limonera, dos libreas completas, uu escaparate para 
arreos y varios útiles de un establo; puede verse á 




un milor sin 
Reina n, 124 
estrenar 
4-13 
S E V E N D E N 
muy en proporción 9 carretas en buen estado pro-
pias para los trabajos de campo: informarán á fodas 
horas en la cantina del paradero del Oeste. 
4298 26-9 Jn 
SE V E N D E EN PROPORCION un carro de cuatro ruedas, propio para una fábrica de ciga-
rros, ó para otra cualquiera industria. luformarán 
en «La Propaganda Literaria», Zulueta 28, entre 
Virtudes y Animas. C 780 15 S 
P E R R I T O S P O K 
Legítimos cachorros Pok, hay muflios y hembra». 
Se venden eu Bernaza 29. 4533 4 17 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dnefio, un caballo dorado, 
nuevo, de más de 6.J cuartas de alzada, maestro de 
tiro y completamente sano y sin resabios. Informa-
rán Príncipe Alfonso 72, altos, de 11 á 2 de la tarde. 
439^ 6-12 
Se vende 
un hermoso caballo oscuro de 7} cuartas, maestro 
de tiro, sano. Se puede ver á todas horas en Amis-
tad 85, 4337 8-10 
U- N JUEGO MUEBLES LUIS X T ^ T u O T paras, 2 escaparates, una cami de lan1?» y otros 
varios muebles, todos nuevos y en perfecto estado. 
Se vende todo junto ó separado y en bajo precio, 
Samaritana 25i, Guanabacoa, á todas horas 
4533 ^ 4 4 7 
T U l i L A R Se Tende una bueua mesa~de~"biiiar i i i . i J U i i . L t con aceióu ai XQQ^ EOÜ T0IÍ0J S118U_ 
ten sillos eji buen estado, por ia mitad de su precio, 
por tenerse que ausentar su dueño: manzana Cen-
tral deGomez El Popular dan razóu. 
. « s i ^ •" _ j . i a _ 
ÜNA F A M I L I A QUE SE AUSENTA, VKÑ' de un elegante pianino oblicuo, fabricante Ple-
yel, un juego enarto compuesto de cama imperial 
colgadura de raso, escaparate de espeto, lavabo de-
pósito, bastidor y mesa de noche en 30 centenes, ca-
mas, canastilleros, lámparas do 2, 3y 6 luces cristal 
inglés. Cuba 9. 4487 4-15 
t/'fi piano f r a n c é s 
de poco uso y magníficas voces, por necesitarse el 
dinero se dá poco menos que recalado. Blanco 42. 
casi erquina á Animas. 4435 4-15 
V I D R I E R A 
. Se vende una de calle en Obispo número 84 La 
Estrella de la Moda. O 837 15.15 jn 
Sci venden 
eri Lealtad, número 147, varios .muebles do una fa-
milia que se ausenta. 
4286 8_9 
A m i s t a d n ú m . 136 . 
Se vende un b lllar con poco uso, sin paño, pero 
habilitado de todo lo conceruieute al mismo; varias 
cosas propias paea café, una caja chica de hierro; 
todo á precio de quemazón. 4266 9-8 
~ L A E S T l l E L U l ) F 0 R 0 r 
C O M P O S T E L A 4 6 . 
V E N D E M O S m a g n í f i c o s pianoa, 
l á m p a r a s y mueb le s de todas cía, 
s e s p a r a escojer, á como quieran-
R e l e j e s c u b i é r t o s y joyas de oro y 
b r i l l a n t e s á precios de ganga. 
3855 26-25 My 
Realación de muebles 
l ia Francia, Monte 57. Se realizan más de mil 
escaparates y como 3,000 camas POÍ-la que ofreücao: 
hay mamparas, carpetas, bufetes, neveras y de 
cuantos muebles se haceu y se hau hecho; se pintan 
y doran camas. 4210 26 6iín 
Ü I A i L 
M a q u i n a r i a 
Se vende en precio muy módico la siguiente: 
2 Bombas de vapor sistema VVorslimton. 
3 Calderas verticales de 15 caballos de fuerza. 
1 Idem horizontal de 20 id, id. 
J Idem multitubular de 73 á 80 id, hü 
Eu Neptuno 172 iuíomarán. 
4343 ^ .n 
Máquinas para tapar botellas á precios módicos. 
so venden en Mercaderes 7. C 713 38-21M 
Metal patente aíiti-fnccién 
PARA TODA CLASE DE VELOCIDADES: no 
calienta ui corta los ejes, aumenta la fuerza motriz 
y economiza 60 pg de aceites; se adapta á toda ola 
se de mauuinaria. En venta por Amat y C,a, Cuto 
n. 60. Habana. 0 435 alt 52-26 M 
Propietarios, maestros de obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejor&i y luí 
más baratos. Se hallan de venta en Cuba 60. Ha-




C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, ean-
sauino y falta <!(=• ffcaplracion 
con el uso cUj los 
mSSá ÁNTI ASM ATICOS 
De venta eu todan las botica» 
acroditaclus ^ 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
26-20 My 
f i o s o DEL m m 
. ••vl^a laa alecoioaes 
corazón, las hidropeíy^», el mal de Brigbt j la 
jrio Esclerosi ). Lo* frascos so acampañan da 
Medicamento heroico contri 
del'c* 
Arten u i o u  í e n eextu  
dña instrucción sobro sus aplicaciones y la manera 
" DEPOSITO P R I N C I P A L . 
F A M A C I Á B E L DR. M U 
8650 2(J-lSM.v 
m m m m m 
por dusenfarse su dueño cuatro duquesas en buen 
estadio y dos milores con su correspondiente gana-
do: se pueden ver en Rastro n. 3, do 5 á 7 de ta ma-
ñana. 4538 4-17 
A LAS VAQUERIAS. 
Alinieiíío S H p e r i o r paravaeas 
ca l idad de l a l e c l i e y 
u n 5 0 por cia*xto s ü 
M^joi-a l a 
a u m e n t a e n 
rendimiento . 
D E V E N T A : T A C O N N . 8. 
4*97 15-16 Ja 
T e j a Francesa m a r c a Saeo i f ta tó 
en inmejorable estado de uso. Se vende eu el Ve-
dado calle 7 esquina á 2. Telefono 1384. 
15-16 Ju 4-175 
X J M I C O ^ A & S N T E S P A I R A , L A I S L A L E C U B A 
18. R u é de la G r a n ^ p - B i t e l ^ r ^ J - A ^ T ; 
E n $ 1 7 oro se a l q u i l a n 
los altos de la sastrería El Niágara, Monte 145, con 
tres posesiones, cocina, gran azotea 3' todo el survi-
cio independiente. 4327 8-.10 
I M F E K M E D A D E S 
áPSOLAS del 
do de la Facuit Medicina de París, Premio Montyon 
« / G r d a a e r ñ s Cápsulas? C L I H de Bromuro de Alcanfor se 
ñ'loá l:is 'J&íccóioxim nerviosas v del C e r e b r o y en las enfei 
;ma xrr ..•••IVÍÍO. Afecciones del Corazón, H i s t é r i c o , Epi leps ia 
&htóinaqi.©írys, A t u r . ü m t e n r o , Jaqueca, Enfermedades de las v í a s 
ÚtioariÉía v pam calniUr las exdiaciunes de toda ciase 
P A R I S , en G C L I N y Gm, y en h * principales Botican, 
I m m m t » j i g t e i p o t i p í a « l e í I Í I A B I O n » U ^ÍUTSA JSaJueta y N e p t o a o 
Wmmmmi :' ': I I ' I I i i 
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